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A. „Csongrádmegyei
Történelmi és l^égészefi T ársu la t“
m egalakulása s eddigi működése.
A társulat 1897. elején Csallány Gábor, a társulat 
múzeum-őrének kezdeményezésére az első aláírási íven 
160 taggal alakult meg. Gzélja a társulatnak Csongrád- 
megye múltjának felderítése, a megye területén található 
régiségek gyűjtése, a történelmi értékkel biró romok 
fentartása, a történeti s régészeti ismereteknek alkalmas 
módon való terjesztése s népszerűsítése. Az első felté­
tel, mely ily irányú társulat működését biztositani képes, 
— kellő számú tagok jelentkezése — nem remélt ered­
ménynyel járván, a társulat szervezkedése megtörtén­
hetett. Az alakuló ülés 1897. május 9 én 45 tag rész­
vételével megtartatván, a társulat első közgyűlését Kiss 
Zsigmond elnöklete alatt 1897. május 23-án megtartván, 
megválasztotta a tisztikart s a választmányi tagokat.
A társulat tisztikarába választattak: Elnök: Fekete 
Márton. Történelmi osztály elnöke: Balogh János. Régé 
szeti osztály elnöke: Biró Elek. Múzeumi őr: Csallány 
Gábor. Titkár: Dr. Berecz Sándor. Könyvtárnok: Balá- 
zsovits Norbert. Pénztárnpk: Molecz Lajos. Ügyész: Dr, 
Vecseri Sándor. Jegyző; Tóth Károly. Választmányi ta­
goknak választattak: Bánfalvi Lajos, Dr. Bartha Kálmán, 
Dr. Csató Zsigmond, Derzsi Kovács Ferencz, Fölföldi 
Mihály, Kostka Károly, Kiss Zsigmond, Dr. Lakos Imre, 
Szalay István, Tary István, Dr. Tergina Gyula, Zolnay 
Károly.
4A társulat szervezkedése után hozzáfoghatott czél- 
jai megvalósításához. Mily eredményt ért el alig két éves 
társulatunk az másutt olvasható. Itt csak annak örven­
detes megemlítését tartom kötelességemnek, hogy Csallány 
Gábor múzeum őr buzgalma s kitartása oly gyűjteményt 
teremtett a melynek gazdagságáról az évkönyv más he ■ 
lyén közölt leltár tesz tanúságot. A társulat szellemi 
életének irányitója s egész működésének szabályozója a 
választmány, első ülését 1897. deczember 28-án tartotta 
meg, a melyen a társulat vitális érdekeit beszélték meg 
a szép számmal egybegyült választmányi tagok, a mint 
ezt az ülésen felvett 20 pontból álló jegyzőkönyv iga­
zolja. A társulat titkára, a történelmi hasznos ismeretek 
terjesztését a magyar művelődés történet köréből vett 
szabad előadásokkal igyekezett előmozdítani. 1898. ja- 
nuárius, februárius s márcziusban a megye székházában 
5 ily előadást tartott.
Hogy társulatunk czélját, a megye területén talál­
ható régiségek gyűjtését minél nagyobb mérvben meg­
valósíthassa, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. minisztériumhoz 1898. június 24-én felterjesztést 
intézett, mely ugyanazon év augusztus hó 5 én kelt 
56731 sz. leirattal kedvező elintézést nyert, kiutaltatván 
a társulat gyűjteményének gyarapítására 300 frt, azzal, 
hogy az ásatásokra megkapta a társulat az 1881. XXXIX. 
t.-cz. feltételei szerint az előzetes engedélyt. Társulatunk 
ezzel mintegy hivatalosan felvétetett hazánk hasonló 
czélú társulatai sorába s czéljai megvalósítására megfe­
lelő anyagi támogatást nyert.
Csongrádvármegye közönsége a társulat múzeumá­
nak lakbérre 1898 ban 80 irtot, 1899-ben pedig további 
rendelkezésig évi 100 irtot utalt ki. A szentesi egyetemi 
ifjúság pedig az általa rendezett tánczmulatság jövedel­
méből 52 frt 92 krt juttatott a társulatnak. A tSzentesi 
Takarékpénztár« 20 frtot adományozott a társulatnak.
A társulat gyűjteménye részére a Szentes városi 
tanács 1897-ik évi június hó 5 iki ülésének végzésével 
a Széchenyi kertben levő városi épületnek két szobáját 
engedte át ideiglenesen múzeumi helyiségül. A múzeum 
elhelyezésének kérdése ezzel meg lett volna oldva, fáj­
dalom azonban csak igen rövid időre! Miután a váios
5a Széchenyi-ligeti épületet röviddel utóbb bérbeadta s 
a bérlőnek a múzeum ideiglenes helyiségére szüksége 
volt, a társulat a bérlő által 60 forint évi bérért felaján­
lott helyiségbe kénytelen volt áthelyezni gyűjtemé­
nyét,*) a mely egy szobába szorulván s napról napra 
örvendetes módon gyarapodván, annak a czélnak, 
melynek meg kellene felelnie, csakis a társulat ez idő 
szerinti anyagi viszonyaira való tekintetből, — mely meg­
felelőbb helyiség bérbevételét kizárja, — felelhet meg. 
A társulatnak a jövőben első feladata leend, becses gyüj 
teményét alkalmas s a nagy közönség számára hozzá­
férhető helyen elhelyezni.
A társulat gyűjteményének ideiglenesen átengedte 
Szentes városa saját levéltárának 15 tárgyát; ugyancsak 
a szentesi ev. ref. egyház letetbe helyezte 45 drb. ezüst, 
12 drb. bronz s 49 drb. réz, érem s pénzből álló gyűj­
teményét; ugyancsak a »Szentesi ipartestület« letétbe 
helyezte czéh leveleit, czéh-ládáit s pecsétnyomóit.
A társulat működését vázolván, nehány szóval meg 
kell emlékezni az 1898. év november 28-án megtartott 
választmányi ülésről, melynek tárgysorozatából megem­
lítendő a 2-ik pont, a mely a Csallány Gábortól 200 
frton megvett éremgyüjtemény átvételéről intézkedik. A 
6 ik pont a múzeum az időszerinti állapotáról ad számot. 
Állott a gyűjtemény: 4312 drb. pénz s éremből; 775 
régiség s néprajzi tárgyból; 1886 könyv s okmányból; 
50 drb. kép s fényképből s 700 drb. természetrajzi tá rgy­
bó l : összesen 7723 drbból. így fejlődött gyűjteményünk 
alig másfél év alatt! A 9 ik pont a társulat évkönyvé­
nek kiadásáról intézkedik.
A közgyűlés 1898. év deczember 1-én tartatott meg, 
a melynek 10 pontból álló tárgysorozata a társulat bel­
e idére  s működésére vonatkozó intézkedéseket tárgyalta. 
Intézkedései között legfontosabb a választmányi tagok­
nak a választása. Az első ízben megválasztottakat újból 
megválasztja a közgyűlés, egyúttal az elhalt dr. Bartha 
Kálmán s Kostka Károly helyébe megválasztotta Ba- 
lázsovics Norbert s Bányai Józsefet.
Az 1899-iki évre összeállított költségelőirányzatot
*) 1899. évi januárius óta a városi tanács újra ingyen bocsátotta a 
a társulatnak rendelkezésére a Széchenyi-ligeti épületben lévő helyiséget.
6740 írt bevétel s ugyanannyi kiadással elfogadta a köz­
gyűlés. A közgyűlésen előterjesztette a titkár a társulat 
eddigi működését röviden összefoglaló jelentését, mely 
alább egész terjedelmében olvasható.
Ezek főbb vonásokban azon ügyek, melyek két éves 
társulatunk eddigi működéséről számot adnak. Meg­
felelt e társulatunk azon bizalomnak, melylyel iránta 
mindazok viseltettek, a kik úgy az átengedett tárgyak 
kai szívesek voltak a társulat tulajdonit képező múze­
umot gyarapítani, mint azzal, hogy a társulat rendes 
tagjainak sorába léplek, úgy hiszem eddigi működéséből 
Ítélve, e bizalmat megérdemli a társulat, megérdemli 
különösen akkor, ha eddigi fejlődése arányában fog a 
jövőben is fejlődni, a mikor azt a szerepet, melyet hi 
vatva van betol eni, fokozott arányban fogja betölthetni. 
Fejlődése jóakaróinak buzgalmától, tisztikarának kitar­
tása s igyekezetétől függ. Reméljük mindkettőt s bizzunk 
mindkettőben s jogos önérzettel mondhatjuk majd a tár­
sulatról is: »Fejtik idővel!«
^Pifkári jelentés.
A „Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Társulat" az 189 7-ik 
év folyamán megalakulván, céljául a m. kir. belügyministerium által 
189 7. augusztus hó 2 7-én megerősitett alapszabályai értelmében Cson- 
grádmegye múltjának felderítését a megye területén található régiségek 
gyűjtését a történelmi értékű romok fentartását, a történeti és régé­
szeti tudományok iránti érdekeltség felébresztését s ilyen ismereteknek 
alkalmas módon való terjesztését tűzte ki.
Hogy társulatunk mennyiben felelt meg ezen alapszabályszerű 
czéljainak, annak elbírálásánál nem szabad a hasonló czéllal működő 
társulatok működését szemelőtt tartva az egylet működése felett bírá­
latot mondanunk. Hisz társulatunk még csak egy eves múlttal bir. Hogy 
ezen idő alatt megakart e, vagy ha úgy tetszik, megtudott-e felelni 
társulatunk a fentemlitett czéloknak, a társulatunk eddigi működésének 
leirásából állapítható meg.
A társulat a múlt év folyamán, a társulat múzeum őrének Csallány 
Gábornak fáradságot nem ismerő buzgalma folytán az első aláírási ivén 
160 taggal alakult meg, Az első feltétel, a mely szükséges, hogy ily 
czélú társulat a siker reményével megkezdhesse működését — meg­
felelő számú tagok jelentkezése s igy alapszabályszerű tagdijak fizetése 
által a társulat anyagi helyzetének biztosítása ekként meg volt. Az alá­
írók között a szentesi társadalom minden számottevő tagja volt kép­
viselve s igy a szellemi czél elérése ez úton is biztositott volt. Az 
alakuló ülés 45 tag részvételével 189 7. évi május 9-én tartatott meg. 
Ezen az ülésen történt a társulat tisztikarának megválasztása. Elnök­
nek : Fekete Márton kir. tanácsos árm. társulati főigazgató választatott 
meg. Történelmi oszt. elnökké : Balogh János. Régészeti oszt. elnökké : 
Bíró Elek. Múzeum őrré : Csallány Gábor. Titkárrá : Dr. Berecz Sán­
dor. Könyvtárnokká : Balázsovits Norbert. Pénztárnokká : id. Moletz 
Lajos. Ügyészszé : Dr. Vecseri Sándor, jegyzővé : Tóth Károly. Választ­
mányi tagokul: Dr. Csató Zsigmond, Dr. Bartha Kálmán, Bánfalvi Lajos, 
Tary István, Zolnay Károly, Szalai István, Dr. Lakos Imre, Kosztka 
Károly, Kiss Zsigmond, Derzsi Kovács Ferencz, Fölföldy Mihály, Dr. 
Tergina Gyula választattak meg.
A társulat így most már megfelelő vezetőkkel, birt azzal a fel­
tétellel, mely a sikeres működésnek legelső feltétele. A tisztikar bűz-
galmának kezébe van letéve a társulat jövő fejlődésének biztositéka. 
Miként fog a beléje helyezeit bizalomnak megfelelni, azt a jövő fogja 
megmutatni, mert egy évi működés után erről, még ha oly fényes 
eredményeket ért volna is el társulatunk, bírálatot mondani talán korai 
volna, s talán nem e helyütt lehetne mondani, ez a társulat egyetemé­
nek elbírálása alá tartozik majd A társulat a múzeumőrnek Csallány 
Gábornak kitartó buzgalma folytán — a ki minden alkalmat megragad, 
hogy a történelmi és régészeti tárgyak minél érdekesebb és becsesebb 
gyűjteményét juttassa a társulat birtokába, mai napig a következő tár 
gyakból álló gyűjteménnyel bir.
Régiségek és néprajzi tárgyak: 7 75 drb. érmek s pénzek 4312 
drb. könyvek és okmányok 1886 drb. képek és fényképek 50 drb. 
természettudományi gyűjtemény 700 drb. Összesen: 7723 drb
A társulat szellemi' életének irányitója s egész működésének 
szabályozója a választmány, első ülését 1897. deczember 28-án tar­
totta meg, a melyen a társulat vitális érdekeit beszélték meg a szép 
számmal egybegyűlt választmányi tagok a mint az ezen ülésről felvett 
20 pontból álló jegyzőkönyv igazolja.
Azt a célt, hogy a történelmi s művelődési hasznos ismereteket 
terjessze társulatunk, titkára Dr. Berecz Sándor igyekezett megvalósítani, 
a mikor a magyar művelődés történetből megtartotta f. évi január, 
február és márczius hónapokban szabad előadásait.
A szabad előadások tárgya : A honfoglaló magyarok művelődési 
viszonyai. Az Árpádok alatti művelődésünk. Az Anjouk s koruk mű­
veltsége. Mátyás alatti művelődés történet; a) A tudomány, irodalom ; 
b) A képző művészet.
Hogy ezen előadások megtarthatók voltak, Csongrádmegye alis­
pánja Dr. Csató Zsigmond úr szives volt az esti órákban megtartott 
előadások megtartására a vármegyeház gyűléstermét átengedni, a miért 
midőn ez úton is köszönetét mondok, úgy hiszem mindnyájunk köszö 
netét tolmácsolom. Ezen előadások folytatását folyó év őszére halasz­
totta az előadást tartó titkár. A folytatólagos előadati sorozatot folyó 
év november 21 én kezdte meg.
Társulatunknak a nagyméltóságú vallás-és közoktatásügyi minister 
folyó cvi június 24 iki felterjesztésünkre, augusztus hó 5 én kelt 56731 
sz. leiratával a szentesi múzeum gyarapítása czéljából 300 irtot ásatá­
sokra engedélyezett, megadva egyúttal a fenti felterjesztésben kért s az 
1881. XXXIX, t. ez. feltételei szerint való előzetes ásatási engedélyt. 
Társulatunk ezzel az ország hasonló ezélú társulatai sorába hivatalosan 
is felvétetett, s czéljai megvalósitásárá ebben anyagi támogatást nyert.
Ezek főbb 'vonásaiban azon ügyek, melyekről, mint a társulat 
életének egyik szerény tényezője számot adni ezen első alkalommal 
szerencsés vagyok. A kezdet kezdetei, egy csendes munkálkodás első 
jelenségei a fent említettek. — Most még a közönségnek, a melynek 
e társulat érdekeinek támogatásától függ a jövő működés sikere, elő- 
leges bizalmát kell kérnünk a társulat irányában ; de bizzunk társulatunk 
életrevalóságában, vezetői s tagjainak buzgalmában, s akkor azon re­
ményben folytathatja a társulat működését, hogy a kiket most előleges 
bizalomra kérünk társulatunk iránt, azokat majd ha társulatunk meg­
9izmosodik, talán sikereinkkel, főleg ha sikerül gyűjteményünket egy 
alkalmas, mindenkor könnyen hozzáférhető helyen elhelyeznünk, — 
társulatunk iránt elismerésre kötelezzük
Azt hiszem, hogy a közgyűlés intentióját követem akkor, ha itt 
a mélyen tisztelt közgyűlés előtt a társulat nevében hálás köszönetét 
mondok mindazoknak, a kik ajándékaikkal a társulat gyűjteményét 
szívesek voltak gyarapítani. Azon reményben hogy a jövőben a társulat 
működéséről csak haladást jelző tudósítást leszek szerencsés a mélyen 
tisztelt közgyűlés bizalmából előterjeszteni, kérem a mélyen tisztelt 
közgyűlést, szíveskedjék ezen első jelentésemet tudomásul venni.
Szentesen, 1898. évi deczember hó 1-én
g é g é sz e ti á sa tá so d  )898— 99.
A Csongrádmegyei Történelmi és Régészeti Tár­
sulatnak egyik főczélja, ásatások által, a megye törté­
nelmi múltját lehetőleg felderíteni.
Ezen ásatásokat — az alapszabályok értelmében — 
alólirott teljesiti.
A reám ruházott eme megbízatás értelmében, meg­
kezdtem a kutatásokat az olyan helyeken, a hol gondol­
tam, miszerint azon helyek alkalmasak lehettek a halá­
szatból és vadászatból élő ősnépek, esetleg egyes csalá­
dok letelepülésére.
Ily helyek a folyók és tavak mellékén a magaslatok 
és az azokon emelt halmok, a milyenek megyénkben 
nagyszámmal találhatók.
Már korábbi ásatásaimból — miket részint a nemzeti 
múzeum részérói nyert megbízatás folytán eszközöltem, 
győződtem meg megyénk régiségekben való gazdagsá­
gáról, mert képviselve van itt a kőkortól kezdve min­
den kor.
Az előzetes kutatásokat a Berekháton Panyik Tóth 
János úr földjén kezdtem meg. A fold itt egy termé­
szetes magaslatot képez, mely a tanya felé emelkedik.
Közel a tanya épülethez 75 cmtr. mélységben egy 
női csontvázra akadtunk, mely fejjel északnak fordult, 
kezei és lábai egyenesen kinyújtvák.
Mellékletei voltak : egy bronz talpas fibula egy 
bronz ha!ántékgyűrű1 2) egy bronz tű 3) üveggyöngysor 
a nyakon4) és a karon 5) két bronz karperecz a karján
1. C. II. 3. 2. C III. 15. 3. C. IV. 3. 4 C XIV. 3. 5. C. XlV. 4.
A betűk az osztályt, a római számok a csoportot, az arab szá­
mok azon tárgyakat jelzik, a melyekre hivatkozás történt és a melyek
a tárgymutatóban e jelzések alatt találhatók.
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6) gyöngysor a lábon7) egy kis fekete durván égetett  
edény 8) és egy agyag orsógomb 9) a lábnál. Korát az 
I—III. századra lehet tenni. Ugyaninnen került múze­
umunkba egy gyöngysorlu) 2 darab (alsó és felső rész) 
őrlő kő dl) két edény 12) egy orsógomb 13) és egy régebbi 
leletből származik egy neolith kori balta 14)
E területen a sírok oly szórványosan vannak eg y ­
mástól, hogy e terület felásását egyelőre elhalasztottam
Valamivel rendszeresebb a temetkezés a Panyik 
Tóth János földjéhez közel fekvő s Dancsik Gergely 
tulajdonát képező területen. Itt inár a csontvázak 1 méter 
mélységen alul voltak és keletre fordultak. Mellékletei : 
egy diszítéses csonTésű 1o) egy vas kés 16) egy kis 
bronz c sa t17) és egy e d é n y 18) * Ugyancsak innen került 
múzeumunkba két edény 10) két őrlőkő (alsó és telső 
rész)20) egy kard 21) és egy vas landsa 22) E helynek 
feltárását legközelebb folytatni fogom.
Ezeken kívül kerültek még Berekhátról múzeumunkba 
gyöngyök, karpereczek, kapcsok, edények stb. A tárgy­
mutatóban Berekhát czimén vannak feltüntetve.
Ezek után megkezdettem a kutatást a Sáphalomnál 
a hol megkönnyitette munkámat az, hogy ott a halom­
nak művelés alá vétele czimén — kincskeresők a halom 
Szegvár felőli oldalát — kisebb nagyobb mélységre ás 
ták fel
Az eredmény a hat napi munka után több mint száz 
egymásra hányt csontváz volt.
Feltűnt azonban azon körülmény, hogy a száz csont­
váz egyikénél sem volt semmi melléklet sem pedig fegy­
ver. Ezek után bajos megállapítani, váljon ezek a ta tá r­
járás idején a harczban elesett egyének-e avagy pedig 
a nnilt század végén, az itt pusztított pestis áldozatai, 
a kiket a város végén temettek el, miként az a Cson- 
grádmegyére vonatkozó feljegyzésekben is emlittetik.
Az ásatás összes eredménye, mit múzeumunknak
6. C. I.— 2— 3.
7. C. XIV. 2.
8. C. XXXIII. 6.
9. C. XV. 3.
10. C. XIV. 1.
11, C. XXXV. 1—
12. C. XXXIII.
13. C. XV. 2.
14. A. í. 3
15. C. XVI. 1. 
16. C. XXL 1.
2. 17. C. VIII. 2.
— 2. 18. C. XXXIII. 20.
19 C. XXXIII. 7 - 8 .
20. C. XXXV. 3 — 4.
21. C XXVI. 2.
22. C. XXVII 1.
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elhoztam egy karperecz 23) 10 drb bronz halántékgyűrű 24 25
és egy üvegcsepp (disz) 2o); de ezek is más, rendszeres 
temetkezézű s az alsóbb rétegben levő sírokból szár­
maztak.
Legtöbb eredményt a mártélyi, úgynevezett csányi 
part melletti ásatásból reméltem, a hol is kutatásom a l ­
kalmával 1.50 m. mélységben egy férfi csontvázra akad­
tam, amely csontváz mellett egy kutya csontváza is feküdt.
Mellékletei: egy csiholó vasból 2iD) egy vaskarikából27* 
és egy drb tűzkőből (kova) 28) állottak.
Az ezt követő ásatás, mely 3 napig tartott — le­
leteket tekintve — eredménytelen volt, mert állatcsontok 
és edénytöredékeken kívül — leszámítva a két csont 
szerszámot29) és a majdnem a felszínen talált egy da­
rab igen rossz állapotban levő s meghatározhatatlan római 
bronz pénzt, nem találtunk semmit.
Azonban archaeológiai szempontból véve mégis volt 
eredménye az ásatásnak, mert öt föld alatti lakhelyet 
(tűzhelyet) s a kultur réteget találtunk.
Ásatásokat eszközöltem az ármentesitő társulat t e ­
rületén lévő Mogyorós-halomnál is, ahol az eredmény — 
tekintve, hogy mindössze csak három napig ásattam — 
elég szép volt.
F eltártam kilencz sírt, melyeknek leleteit az archaeoló­
giai értesítő 3Ü) képben is közölte s miknek duczait 
a »Nemzeti Múzeum» igazgatósága rendelkezésünkre is 
bocsájtotta amiket igy a múzeum szívességéből van sze 
rencsém bemutatni.
Ezen terület Öcsöd és Szt. András határán a Körös- 
lolyó és az ármentesitő társulat védgátja között van és 
egy természetes magaslatot képez. A két község hatá ­
rát itt egy 5 méteres halom, a Mogyorós halom jelzi, 
mely ujabbi nevét valószínű, hogy a rajta termő sok földi 
mogyorótól nyerhette. Az ásatást a halomnak délkeleti 
része felől kezdettem meg; de nem magában a ha 
lomban.
A sírok mélysége, egy kivételével a 75— 100 cmter;
29. A IV. 3 - 4 .
30. 1899. febr. 15.
23. C. I 1.
24. C. III. 1— 10.
25. C. XV. a. 4.
26. C. XVIII. 1
27. C XVIII. 2.
28. C. XVIII. 3.
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az ezekben fekvő csont vázak legtöbbje úgy 
el volt korhadva, hogy csak a fogaik voltak 
meg és igy méreteiket nem lehetett ponto­
san meghatározni (A sirgödrök után Ítélve 
150 —175 cmtr. magasak lehettek.)
A legjobb állapotban volt még az első 
sir, csontváza, a mely egy lovas harczosé volt. 
Ez arczczal keletre fordulva, kinyújtott karok­
kal és lábakkal hanyatt feküdt.
Mellékletei az I., II. és III. táblán láthatók 
s a következőkből állottak.
Szorosan a bal oldalhoz simulva, a hón­
aljtól kezdve feküdt egy egyenes kétélű vas­
kard 30) (I. 1-a. III. 1-b.) A jobb karján egy bronz 
karperecz 31) (III. B.) A bal kezén egy bronz 
sodrony gyűrű 32) (III B.) A kard hegyénél egy­
másra fektetve volt a két kengyelvas 33) (II.
1. 2. 10. 11.) A kengyelvasaktól jobbra volt 
a z ab la34) (II. 5 8.) Ezeken kívül találtam 
egy vaskést 35) (I. 3. 9. 10. 12.) és egy vas 
nyiihegyet36) (II. 4.) A kengyelvas és a 
zabla alatt volt a lónak a feje és a négy 
lába, jeléül annak, hogy lovas harczos volt. 
Ezen lelet elütő a többitől, korát a X —Xl-ik 
századra lehet tennünk.
E lovas harczostól keletre 150 cm. mély­
ségben arczczal észak felé fordulva feküdt egy 
női csontváz. Mellékletei:
Nyakán különböző színű és alakú gyöngy­
sor 3/) (IV. 6 — 22.) melyekből kiemelendő hét 
chalcedeon gyöngy (IV. 10— 16.) Vállain egy- 
egy fibula38) (IV. 4 —5.) melyek közül az 
egyik kék fehér zománczos, továbbá három 
bronz karika 39) (IV. 1 — 3.)
1- a.
30 C. XXVI. 1.
31. C. I. 8.
32. C. V. 1.
33. C. XXIX. 1 — 2.
34. C. XXVIII — 1.
35. C. XXI. 2.
36. C.XX.S.
37. C. XIV. 9.
38. C. II. 6 — 7.
39. C. XXV. 5— 7.
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A bal karján két egymásra hajlott végű sodrony 
karperecz 40) (IV. 1—2.) és egy gyöngykarék, 41) (IV. 3.) 
a jobb karján szintén bronz és gyöngy karék 42) és ujján 
sodrony gyűrű 43) (V. 4 —6)
III.
1—b
42. C. I. 8., XIV. 13.
43. C. V. 2.
— 15 -
IV.
A dereka táján három darab bronz karika ‘*4) (V. 7 — 9.) 
melyek közül kettőnek oldalain és gerinczén gömböcs- 
kék dudorodnak ki, (V. 7 — 8.) a harmadik sima, köldök 
gyűrű lehetett (V. 9.) A bal lábán mintegy két méter 
hosszúságú különféle szinű és alakú gyöngysor 45) (VI. 10.) 
és két kis bronz csengetyű 46) volt. (VI. 11. 12.)
44. C. XXV. 8—-10. 45. C. XIV. 11. 46. C. XV. a. 1— 2.
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A jobb lábán szintén apró szemű üveg gyöngysor volt 
47) (VII. 13.) mellette egy vas kés ,|S” (VII. táb. 14.) egy 
agyag orsó-gomb 49) (VII —15.) melynek egyik nyílása 
homorúan van kidolgozva.
VI
Ezen csontváztól északra 22 méter távolságra 75 
cm. mélységben találtunk egy második csontvázat, mely
VII.
47. C. XIV. 10. 48. C. XXI. 4. 49. C. XV. 14.
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arczczal északra fordult, mellette, a lábainál lelt vörös 
színű edényen50) kívül semmi sem volt. Ettől északra 
hét méter távolságban találtuk a 3 ik csontvázat, mely 
arczczal délre fordult. Mellékletei:
VIII.
egy nagy bronz fibula 51) (VIII. 17.) és egy vas kés. 52) 
(VIII. 18.) Közvetlen mellette, észak-kelet felé feküdt az
5 -ik csontváz, délre fordulva, minden melléklet nélkül. 
Innen egyenes irányban északra 10 méter távolságra 
volt a 6-ik csontváz, észak felé fordulva, lábánál egy 
fekete edény, mely azonban több darabban került fel­
színre; de munkásom vigyázatlansága folytán annak da­
rabjai ismét eltemettettek. Találtunk még egy fibulát 
3í (IX. 19.) és a vállánál egy agyag orsó gombot 54) 
(IX. 20.)
50. C XXXIII. 32. 52. C. XXI. 3 54. C. XV. 13.
51. C, II. 8. 53. C. II. 4.
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a nyak körül 55) (IX. 21.) a bal karon 56) (IX. 22.) 
és a bal lábon gyöngyöket ^ 7) (IX. 23) ;  melyek közül 
.kiemelendők a karon volt kásaszem nagyságú sárgás 
szinű gyöngyök. (IX. 22.)
Ettől északra 10 méter távolságban volt a 7-ik csont­
váz, egy férfié, mely arczczal északra fordult. Mellékletei:
egy bronz fibula 58) (X. 24.) egy vas csat 59) (X. 25.) 
egy vas kés 60) (X. 26.) és egy darab kova 01) (X. 27.)
A hatodik csontváz mellett kissé délre, arczczal 
délre fordulva találtuk a 8-ik csontvázat, mely mellett 
épen semmi sem volt.
Ez utóbbitól délre volt a 9 ik csontváz, délre for­
dulva fej nélkül, melyet ^a köbgödör egyik részének 
ásásakor választottak el a törzsétől az ott dolgozó mun­
kások. Mellékletei:
- XI.
55. C. X iv; 15. 57. C. XIV. 14. 59. C. XV. a. 3.
56. C. XIV. 16. 58. C. II. 5. 60. C. XXI. 5.
' 61. C. XVIII. 4.
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egy agyagorsó a vállnál 62) (XI. 27.) a nyaka körül 
nehány dinnyemag alakú üveggyöngy 63) (XI. 28.) a 
többit bizonyosan a köbgödör ásásakor vittek el a 
munkások.
Volt még ezeken kívül a derekán egy vas csat64) 
(XI. 29.) A leletekből következtetve ezek korát a 
kr. u. Ill ik századra lehet tenni.
Mindenesetre egy nagyobb ásatással e helyről sok 
érdekes tárgy kerülne felszínre, a melyekből e sírok k o ­
rát jobban meg lehetne határozni.
Hasonló szép eredménynyel végződött a mindössze 
három napig tartó ásatás a »Lapistón«, a hol a fertő­
csatorna a Kórógyba ömlik. E terület mely egy termé­
szetes magaslat — s a mely Bíró Gábor és Székely 
Mihály tulajdonát képezi — szintén igen alkalmas volt 
a letelepülésre. ' ' „W
Ezen magaslat kiemelkedő részén, mely a Kórógy- 
tól a fertő mellett mintegy 250 méterre van — találtam 
lakóhely illetve tűzhelyet, míg a sírok a magaslat nyu­
gati lejtőjében voltak, tehát nem a folyó felőli, vagyis 
azon a részen, a melyen gyakran szoktak járni, a mi 
azt látszik mutatni, hogy a holtak nyugvóhelye iránt 
kegyelettel viseltettek. V " V:
Itt feltártam 27 sírt és a talált régiségek száma 
meghaladja a 200 drbot.í'i—
A csontvázak rendesen, — keleti népek szokása 
szerint — keletnek fordulva, koporsó nélkül, kinyújtott 
kar és lábakkal hanyatt feküdtek és két méter mély­
ségre, 2— 4 méter távolságban voltak egymástól.
A csontvázak, nehány ak kivételével épek voltak, 
és a legtöbb része nő volt s alig egy nehány férfi — 
ezek is, miként a foguk is mutatta, vének és legtöbbje 
nyomorék volt — minden oly melléklet nélkül, mely egy 
harczost szokott jelképezni. Úgy látszik, hogy a fegyver­
fogható részük oda volt harczolni — miként az a nép- 
vándorlás korában — természetes is volt.
A férfi sírokat — a hol más tárgyak nincsenek —
03. C. XIV. 17, 64. C. V1IÍ. 4.62. C. XV. 12.
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a kezében vagy mellette levő kés — a nőkét pedig — 
ékszerek hiányában — az agyag fonó orsó jelzi.
Voltak olyan sírok is, a hol semmi melléklet sem 
volt, különösen a temető szélső, legtávolabbi részén, — 
a hol oly csontvázra is akadtunk, a melynek feje — a 
kezében volt, s miután a sír megbolygatlan volt, az a 
nézetem, hogy az illetőt lefejezték.
Voltak azonban oly sírok is — a magaslat felé — 
a hol 25 — 30 darab régiséget is találtunk.
A férfi csontvázak mellékletei voltak: a nyaknál 
csat, a derekán az őv helyén díszes, bronz szijvégek, 
csatok, kapcsok, boglárok, pitykék s egyéb díszek, edény, 
kés vagy tőr a kézben, vagy mellette-, de volt mind­
kettő is. A kéz mellett kova és nyíl, sőt kettőnél a 
hónaljnál lúdtojásnak látszó tojás volt. Hogy ez utóbbiak 
mily czélból tétettek oda, azt nem tudom, de minden­
esetre kegyeleti tárgyak, a miknek jelentőségük van.
A női csontváz mellékletei voltak: a fejnél edény, 
a fülön függő, halántékgyűrű, gyöngyök, csat, karikák 
és kapcsok a nyaknál, orsógomb a vállnál, esetleg a kéz 
mellett, karpereczek, gyűrűk s ritkább esetben kis kés, 
díszes csontnyéllel s más díszek.
A leletek után Ítélve, ezek korát a III — V-ik szá­
zadra lehet tenni; de hogy mely keleti népek voltak, 
azt határozottan megállapítani most még nem lehet, ha 
csak majd a mellette levő terület felásatása — a mely 
most búzával van bevetve — és az embertani társulat­
nak felküldött koponyák meghatározása, nem fognak több 
világosságot nyújtani a Szentesen még eddig nem talált 
népvándorláskori ezen leleteinkre.
A bronz ővkapcsok és szijvégek diszitése után Ítélve, 
a legvalószínűbbnek tartom, hogy hunnok voltak — bár 
eddig még hiányoznak a hun sírokban található s ve­
lük eltemetett ló csontvázak — a mit ugyan az a 
körülmény magyarázhat meg, a mit már fentebb is j e ­
leztem, hogy a fegyverfogható része oda lehetett har 
czolni, s ott eshetett el, de lehet hogy a folytatandó 
ásatások alkalmával kétségtelen hun sirokra akadok.
Ezen nézetemet még az is támogatja, hogy a fér­
fiak lábai mind kerekek voltak, a mi mindenesetre —
-  20  —
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lovas népre mutat; de találtam még kutyával eltemetett 
csontvázat is, a mi szintén a hunnoknál dívott.
Legutóbb a nagyhegyi szőilőben kutattam, a hol is 
Gyarmati Sándor szőllőjében, a magaslaton álló épület 
közelében egy lovas sirt találtam, melynek mellékletei, 
egy harczi fokos, egy vas zabla és szerszámdiszek 
voltak.
A csontváz mellett — mely 80 cm. mélységben 
volt — a czomb mellett a baloldalon feküdt a ló feje 
és négy lába, jeléül annak, hogy lovas harczos volt, de 
úgy ezen, mint a többi területeken, névszerint a Lapis* 
tón, Tőkén — a honnan egy 12 drbból álló honfogla­
láskori leletet kaptam — a Mogyorós halomnál csak az 
aratás után lehet ásatni, addig pedig kutatok és a Berek­
háton folytatom az ásatásokat.
Mindezen szép eredményhez, nagyban hozzá járult 
azon körülmény is, hogy a nemzeti múzeumigazgató őre 
dr. Hampel József úr szives közbenjárása folytán 300 frt 
államsegélyt kapott a »Csongrádmegyei tört. és régészeti 
társulati.
Ezen ásatásoknál több érdeklődő volt jelen, s több­
ször, Bugyi Ferencz, Bugyi Károly, Mihály Gyula, Balogh 
Szabó Sándor és édes atyám Csallány Lajos közremű­
ködésével történtek, kiknek ez úton is fejezem ki kő* 
szönetemet az ügy érdekében tett buzgó s fáradságot 
nem ismerő ténykedésökért, úgyszintén a helybeli lapok 
szerkesztőinek is, a kik a legnagyobb jóindulattal visel­
tettek múzeumunk iránt és ásatásaimat is jelezve, azok 
eredményéről a nagy közönségnek is beszámolni szíve­
sek voltak.
Szentes, 1899. április hó.
múzeum-ör.
M úzeumon jelentés az adományolcróf.
j897. május 1899. áprilisig.
Hogy mennyiben volt szükséges Szentesen egy mú­
zeum s hogy mennyiben felelt ez meg a várakozásnak, 
nem kell bővebben ecsetelnem, eléggé beszélnek az 
alábbi számok. Hogy ily szép eredményt tudtunk elérni, 
az a közönség pártolásának köszönhető első sorban.
Múzeumunk tárgyai a következők:
1) Régiségek (az 1652 szem gyöngygyei)
2) Ipar-, hadtörténeti és néprajzi tárgyak .
3) Pénzek és érmek: (arany 8 ; ezüst 1100 ; bronz,
réz, nikkel, ón 2464; papír 904.)
4) K ö n y v e k .........................................................
5) Okmányok ...................................................
6) Képek .........................................................
7) Természettudományi gyűjtemények
Összesen:
2343 drb 
39 i >
4476 » 
1952 » 
89 » 
147 » 
912 »
10310 drb.
Ezen adományok között is igen számos becses tárgy 
van — mindannyinak leírása az első évkönyv keretében 
nem foglalhat helyet, igy leírásukat mellőzni vagyok 
kénytelen.
Háromnak, — mint a melyeket az archaeológiai ér­
tesítő*) képekben is hozott — részletesebb leírását adom.
Az egyik egy díszes bronzkori karperecz, mely, nem 
csak disze, de súlyát tekintve, abban az időben kincse 
is volt az illető tulajdonosának.
9 1897. decz. 5.
Ezen karpereczczet, Szentesen a nagyhegyi szőlő­
ben, a bronzkori öntőműheiy maradványai között — többed 
magával találták, s a melyet P. Balogh Mihály ármen 
tesitő társulati nyilvántartó úr adományozott múzeu­
munknak.
Ugyancsak érdekes azon cserép tábla, a melyen 
Philemon és Baucis dombor műves alakjai láthatók azon 
helyzetben, amidőn már már fákká változnak át (Ovidius) 
a Baucis fején levő korona középkori idoma azt látszik 
mutatni, hogy itt egy antik legenda, középkori felfogás­
ban áll előttünk. *)
Az edények közül, kiemelendő azon diszitéses graphi- 
tos korsó mely Szent-András határából a Mogyorós ha­
lom környékéről több edénnyel jutott birtokomba,**) kora 
valószínű, hogy egyezik az általam olt feltárt sírok ko­
rával, vagyis I — Ilí-ik század. ,
A többi tárgyakra pedig felvilágosítást nyújt, az 
évkönyvben közölt Tárgymutató, melyet könnyebb k e ­
zelés céljából, egy rövid előszóval ismertetek meg.
Szentes, 1899. Április hó.
Csallány Gábor,
múzeumőr.
*)| Arch. ért. 1897. dec, 15. 
**) A szeutesi múzeumban.
Előszó
a régiség, néprajzi, érem és természettudományi gyűjtemények tá rg y
mutatójához.
Hogy a szives olvasó, a tárgymutatóban felsorolt 
tárgyakat könnyen megtalálhassa, ezekét több osztályra, 
az osztályokat csoportokra osztottam.
Az osztályokat betűkkel a csoportokat római szá 
mokkái a tárgyakat pedig arab számokkal jeleztem.
Minden osztály kezdetén ott áll, hogy melyik szek­
rényben, mely polczon találhatók
Az osztályok a kővetkezők:
A J  Kőkor , I—VIII. csoport,
B )  Bronzkor....................... I—III. >
C ) O-és  középkor. I - X X X V . >
D )  XVI—XVIII ik század I - X X V . >
E J  XIX. századi ipartör­
téneti tárgyak . I—XXII. »
F )  Fegyverek . . . . I - I V . >
G )  Az 1848|9 iki szabad­
ságharcra vonatkozó 
hadi emlékek I - V . >
H J  Kegyeleti tárgyak és 
emlékek . . . . I - V . >
1 J  Néprajzi tárgyak . I - V . »
K J  Pénzek . . . . I - L X X I X . >
L J  Emlékérmek I - X V I I . >
M J  Papírpénzek I—VI. »
N )  Természettudomá- 
nyi gyűjtemények I—VII. 9
T á r g y m u t a t ó .
A) KÖKORSZAK.
I-nő szekrény 3 ik sor*.
I. K öbalták.
1. Kőbalta Csongrád
2. Kőbalta Gyoma
3. Kőbalta Berekhát
4. Kőbalta Szentes
5. Kőbalta Szentes
II. K ökalapácsok .
6—7. Kőkalapács Szentes
8. Kőkalapács átfúrt Teés
III. Kövésök.
9—10. Kővésők Teés
11—12. Kővésők Szegvár
13. Kővéső Szentes
14. Kővéső Tőke
15. Kővéső Bökény
16. Kövéső Szentes
17. Kővéső Szentes
18. Kővéső Szentes
IV. S zerszám ok .
19. Kés tűzkőből Kszt.-Márton
20. Kőfűrész Bökény 
• -22. Csont árak Mártély
V. Kova szilánkok  é s  kova magok.
23 72. 50 db. szilánk
és mag Szentes
73. kova mag Kiritó
74. obsidian szilánk M. Berény
VI. Háló sú lyok.
75 82. Kúpalakú
agyagsúly Szentes
83 88. Kúpalakú
agyagsúly Szentes
89 93. Kupalakú
agyagsúly Szentes
94. lapos agyagsúly Szentes
95. lapos agyagsúly Szentes
96. lapos agyagsúly Tűzköves
VII. C siszoló kövek.
97. Csiszoló kő Berekhát
98. Csiszoló kő Berekhát
VII. Ism ere tlen  rendetyetósüek .
99. Parittya kő T fés
100. idomított kő Teés
101. idomított kő Szentes
102. őskori kunyhótap^sz töred.
Tűzköveshalom
B) BRONZ KORSZAK.
Il-ilc szekrény. A. oldalán 1-ső sor.
I. L ándsák .
103. bronz lándsa, a nyél marad
ványával Halásztelek
104. bronz lándsa Korpona
106. tokos és füles véső Szegvár
107. tokos és füles véső Szentes
108. tokos és füles véső Szentes
III. K arpereczek .
II. Vésők.
105. tokos és füles véső Teés
109. díszes bronz karperecz
Szentes
110. bronz karperecz Ecser
C) Ö ÉS KÖZÉPKOR.
Római, Jazig, Gót, Kelta, Avar és más népvándorláskori régiségek.
II-ik szekrény A. ölelni 1-ssí» sor.
111. Bronz karperecz
Sáphalom
112-113. Bronz karperecz
Berekhát
114. Bronz karperecz
N -Körös
115. Bronz karperecz (nép- 
vándorl.) Tüzköveshalom
116-117. Bronz karperecz (római) 
118. Bronz karperecz (I III. sz.) 
Mogyoróshalmi ásatásból 
4 sir jobbkar
119-120. Bronz karperecz (MII sz.)
Mogyoróshalmi ásatásból 
4 sir bal kar
121. Bronz karperecz (X-XI) 
Mogyoróshalmi ásatásból
1 sir (lovas vitéz)
122. Bronz karperecz (I-III. sz.)
Szt.-András
123. Bronz karperecz (I III. sz.)
Mező-Túr
124. Bronz karperecz (I III. sz.)
Mező Túr
125. Bronz karperecz (népván- 
dóri.) Mártély (Tiszapart)
126 7. Bronz karperecz (népván- 
dork) Lapistó Kórógy 
mellett Biró Gábor föld­
jén eszk. ásatás. Szentes
Il.ik szekrény 15. ölelni 1-ső sor.
II. Fibulák.
129. Bronz fibula (I lii.)
Szt.-András (műut épit.)
130. Bronz fibula (római)
131. Bronz fibula (I-III. sz ) 
Berekhát Panyik Tóth 
Janos földjén eszk. asat. j
132. Bronz fibula (I-III. sz.) 
Mogyoróshalmi ásatás í
6 ik sir
133. Bronz fibula (I-III. sz. 
Mogyoróshalmi astatás 
7-ik sir.
134 135. Bronz fib-.(egyikzománc) 
Mogyoróshalmi asatas 
4 ik sir
136. Bronz fibula.
Mogyoróshalmi asatás 
3 ik sir
137. Bronz fibula
Rákóczi (Szolnok m.)
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III. H a lán ték -g yü rük .
138-146. bronz halánték-gyűrű 
Sáphalom
147. bronz halánték gyűrű 
Sáphalom
148-151. bronz halánték gyűrű 
Mező-Berény (Körös p.
152. bronz halánték-gyűrű 
(1—Ili. száz.) Berekhát, 
Panyik Tóth János úr 
földjén eszközölt ásat.
153. bronz halánték gyűrű 
(I—III. század) 
M.-Berény (Körös part.
154. bronz halanték-gyűrű 
(népvánd.) Lapistó, Biró 
Gabor földjén eszk. ás. 
(4 sir.)
155. bronz halánték gyűrű 
(népvánd.) Lapistó.
156. bronz halanték-gyűrű
Szentes.
IV. Tűk.
157. bronz gombostű
Csongrád
158. nagy fejes gombostű
Ecser
159. kis tű (I—III. sz.) Berek­
hát Panyik Tóth János 
földjén eszközlött ása­
tásból
160 161. csont tű (római)
O Szőny
162. bronzfejű vastű
Korpona
V. Gyuriik.
163. bronz gyűrű (X-XI sz.) Mo­
gyoróshalmi ásatásból 1-ső 
sir (lovas vitéz.)
164. bronz gyűrű (I—III. sz.) Mo­
gyoróshalmi ásatásból 4 ik 
sir (lovas vitéz.)
165. bronz gyűrű (népvándorlás) 
Tüzköves halom (Körös p.)
166. Bronz gyűrű (I—III. sz.)
Mező-Túr.
167. Bronz gyűrű (I—III. sz.)
Ecser
168. bronz gyűrű (I-III. sz )
Lajos-szállás
169. bronz gyűrű (I-III. sz.)
Fabián-sebestyéni rom
170. bronz gyűrű (I-III. sz.)
Szentes
171. bronz gyűrű (népvándorlás.)j
Mártély (Tisza-patt.) 
172 3 bronz gyűrű
Lapistó, Kórógy mellett. 
174 6 bronz gyűrű Szentes.
VI, Fülönfüggők.
177. bronz függő népvándorl. 
Tűzköveshalom. körösp. 
178—79. bronz függő népvándorl.
Lapistó
180. bronz függő népvándorl.
Lapistó
181. bronz függő népvándorl.
Lapistó
181 — 82. bronz függő népvándorl.
Lapistó
183. bronz függő, népvándorl.
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VII. Szijvégek.
184—5. bronz népvándorlásk.
Tüzköves h. Köröspart. 
186. vas népvándorláskori 
Bökény, Köröspart. 
187—89. bronz népvándorláskori.
Lapistó.
190—4. bronz népvándorláskori.
Lapistó.
195—7. bronz népvándorláskori.
Lapistó.
198-202. bronz népvándorláskori.
Lapistó.
203 206. bronz népvándorláskori.
Lapistó.
207 210. bronz népvándoríaskori.
Lapistó.
211-214. bronz népvándorláskori.
Lapistó.
215. bronz szíj (honfogl.) Tőke.
Jámborhalom közelében.
Vili. C satok.
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216. vas Bökény. (Köröspart)’
217. broz (I III. sz.) Berekhát.
218. vas (I III. sz.) Mogyoró­
halmi ásatásból.
219. vas (I III. sz.) Mogyoró­
halmi ásatásból.
220. bronz (népvánd.) Lapistó
221. vas (I II. sz.) M.-Berény
222. bronz népvándorláskori
Lapistó
223. bronz népvándorláskori
Lapistó
224. vas népvándorláskori
Lapistó
225. bronz népvándorláskori
Lapistó
226. bronz népvándorláskori
Lapistó
227. bronz népvándorláskori
Lapistó
228. bronz népvándorláskori
Lapistó
229. vas népvándorláskori
Lapistó
230. bronz népvándorláskori
Lapistó
231. vas népvándorláskori
Lapistó
232. bronz népvándorláskori
Lapistó
233. vas népvándorláskori
Lapistó
234. bronz népvándorláskori
Lapistó
IX. K apcsok.
235 6. bronz kapcsok (I III.)
Berekhát
237-40. bronz (MII. népv.)
Lapistó
241 42. bronz (I lii.) Lapistó
243 47. bronz (I-III. griffes) 
Lapistó
248-56. bronz (I-III.) Lapistó 
257 61. bronz (I III.) Lapistó 
262 64. bronz (I-III.) Lapistó 
265-71. bronz (I III.) Lapistó 
272 77. bronz (IIIÍ.) Lapistó
X. P itykék.
278-9. bronz pitykék (népv.)
Lapistó
280 92. bronz (népvándorl.)
Lapistó
293 303. bronz (népv.)
304 307. bronz (népv.)
308 310 bronz (népv.)
311 323. bronz (népv.)
Lapistó
324 329. bronz (népv.)
Lapistó.
XI. Boglárok.
330 32. bronz, kerek boglár (nép­
vándorlási) Lapistó 
333 340. bronz kerek boglár (hon- 
fogl.) Tőke.
XII. Lánczok.
341. bronz láncz, 5 szem (római.)
XIII. P a jz s  d íszek.
342. bronz pajzs dudor (honf.)
Tőke
II-ilí szekrény IS. oldal 3-ilt sor és A. oldal 3-ilc sor*
XIV. Gyöngyök.
343. 121 szem (I—III.) Berekhát 
344 78. szem (a lábról) Berekhát 
345. 15 szem (a nyak.) Berekhát 
346 9 szem (a karról) Berekhát
347. 82 szem Berekhát
348. 36 szem
Szentes, Sárga p.
349. 20 szem (I—III.) Berekhát
350. 287 szem (csont)
Üzbég, Myitra m.
351. 57 szem (7 szem chalc.)
Mogyoróshalom.
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352. 270 szem (I—III. század.)
Mogyoróshalom.
353. 255 szem (I—III. század.)
Mogyoróshalom
354. 28 szem (I—III. század)
Mogyoróshalom.
355. 14 szem (I—III. század)
Mogyoróshalom
356. 45 szem (I—III. század)
Mogyoróshalom
357. 14 szem (I—III. század)
Mogyoróshalom
358. 13 szem (I—III. század)
Mogyoróshalom
359. 5 szem (I—III. század)
Mogyoróshalom
360. 25 szem (egy nagy chalc)
Mező-Túr
361*22. szem Öcsöd (Körös p.)
362. 7 szem Mindszent
Il-ii£ szekrény A.
XV. Fonó o rsó k
380. agyag orsógomb
Berekhát.
381. agyag orsógomb
Berekhát.
382. agyag orsógomb (MII.)
Berekhát.
383. agyag orsógomb (I III.)
Makó.
384. agyag orsógomb (népv.) 
Tűzköveshalom.
385. agyag orsógomb (mean­
der vonalas.) Berekhát.
386-387. agyag orsógomb
Berekhát.
388. agyag orsógomb
Berekhát.
389. agyag orsógomb
Szentes.
390. agyag orsógomb
Szentes.
391. (I-III. sz.) agyag orsógomb 
Mogyoróshalmi ásatásból
363. 3 szem (2 szem carneol)
Öcsöd, Mogyorósh.
364. 34 szem (római) 0  Szőny
365. 2 szem (római,) Ó Szőny
366. 6 szem (népvánd.) Lapistó
367. 2 szem (gránát) Szentes
368. 2 szem (gránát)
Szt. András (téglah.)
369. 9 szem Zalota, Körös p.
370. 2 szem (gránát)
Üzbég, Nyitra m.
371. 11 szem Szentes
372. 110 szem M.-Berény
(Körös p.)
373. 1 szem Bökény (Körös p.)
374. 1 szem (igen nagy)
Wekermeder
375. 29 szem (népv.) Lapistó.
376. 4 szem (népv.) Lapistó.
377. 56 szem (népv.) Lapistó.
378. 12 szem (népv.) Lapistó.
379. 3 szem (népv.) Kántorhalom
o ld a l  3 - i l c  s o r .
9-ik sir.
392 (I III.sz.)agyagorsógomb 
Mogyoróshalmi ásatásból
6 ik sir.
393. (I-III. sz.) agyag orsógomb 
Mogyoróshalmi ásatásból
4 ik sir.
394. (népvándorl.) agyag orsó- 
gomb Lapistó, Biró Gá­
bor és Székely Mihály 
földjein eszközölt ásatás
16 ik sir.
395. (népvándorl.) agyag orsó­
gomb Lapistó, Biró Gá­
bor és Székely Mihály 
földjein eszközölt ásatás
26- ik sir.
396. (népvándorl.) agyag orsó­
gomb Lapistó, Biró Gá­
bor és Székely Mihály 
földjein eszközölt ásatás
27- ik sir.
397. (népv.) agyag orsógomb
Tőke.
XV. Díszek. XVI. F ésűk
398-399. bronz csengettyűk. Mo­
gyoróshalmi ásatás 4- sir 
balláb
400. méregtartó gyűrű csukható
feje. O Szőny.
401. üvegcsépp (disz) Sáphalom.
402. disztag az övről (népv.) La 
pistó, Biró Gábor és Székely 
Mihály földjein eszk. ásatás
6-ik sir.
403. disztag az övről (népv.) La­
pistó, Biró Gábor és Székely 
Mihály földjein eszk. ásatás 
20-ik sir.
404. disztag az övről (népv.) La­
pistó, Biró Gábor és Székely 
Mihály földjein eszk. ásatás 
6 ik sir. j
405 6. csüngök (Honf. kori) Tőke, 
Jámborhalom, közel a műút 
mellett.
407. csont sip Lapistó Biró Gá­
bor földjén eszk. ásatás. 
16 ik sir.
II Ili szekrény 1
XIX. Ism ere tlen  re n d e lte té sü e k .
417. bronz rudacska Ecser.
418. bronz lemez Ecser.
419. bronz darab Ecser.
420. ólom darab (római) Ó szőny
XX. Nyilak.
421. vas nyílhegy (népv). Lapistó, 
Székely Mihály földjén esz-
- közölt ásatásból 20-ik sír
422. vas nyílhegy Mindszent
(Morián halom)
423 vas nyílhegy X XL századból. 
Mogyoróshalmi ásatás 1 ső 
sir (lovas vitéz)
XXI. Kések.
424. vaskés (Lili. sz.) Berekhát
408. díszes csont fésű. Berekhát 
Dancsik Gergely földjén esz­
közölt ásatásból.
XVII. M écsek.
409. agyagmécses (Coessi jegy­
gyei) O Buda, Duna meder.
XVIII. Gyújtó eszközök.
410. csiholó aczél Mártély, Csányi 
part melletti ásatásból.
411. csiholó gyűrű Mártély,Csányi 
part melletti ásatásból.
412 csiholó kova Mártély, Csányi 
part melletti ásatásból.
413. csiholó kova (Ilii) Mogyo- 
róshalom melletti ásatásból
7-ik sir.
414 16. csiholó kova (népv.) La 
pistó, Biró Gabor és Székely 
Mihály földjein eszk. ásatás 
20 ik sír.
i. oldal 3-ik »or.
Dancsik Gergely földjén esz­
közölt ásatásból.
425. vaskés (X XI. sz.) Mogyorós 
halmi ásatas 1 ső sír lovasvi­
téz.)
426. vaskés (I-III. sz.) 3-ik sir
427. vaskés (I-III. sz.) 4-ik sir
428. vaskés (I-III. sz.) 7-ik sír.
429. vaskés népvándorláskori, La 
pistó, Biró Gabor és Székely 
Mihály földjén eszközölt ása­
tás. 1 ső sír
430. vaskés népvándorl. 5 ik sír
431. vaskés népvándorl. 6 ik sír
432. vaskés népvándorl. 14 ik sír
433 4. vaskés népvándorl. 15-ik sír
435. vaskés népvándorl. 20 ik sír
436. vaskés népvándorl. 23 ik sír.
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XXII. T örök.
437. yastőr (népvánd.) Lapistó
438. vastőr (népvánd.) Lapistó.
XXIII. K ésnyelek.
439. csontnyél, díszítéssel Lapistó.
XXIV. T ö r  é s  késh íive ly -szoritók .
440. bronz szorító kapocs Lapistó.
441. bronz szorító kapocs Lapistó.
442. bronz szorító kapocs Lapistó.
II ilc szekrény. J
XXVI. Kardok.
455. kétélű vaskard (X XI)
Mogyorósh. ásatásból.
1 XXV. K arikák.
• -p' ■. ./M l
443 6 bronz karikák (római)
447 9. bronz karikák (I—III £z;)
c ü í Mogyorósh. ásatásból. 
450 1. bronz karika, (I—MI sz.) 
>► Mogyorósh. ásatásból
452. bronz karika,-7(I*T—Iir. sz) 
*íí Mogyorósh. ásatásból.
453. bronz karika (I—IH. sz.)
Szentes.
454. bron& karika (népvánd.)
Lapistó
•. ..... . fiöl»; . . M»
oldal IV-ik sói*.
450 vaskard (I—III. sz.) Berekhát.
XVII. L á n d z s á k .
457. vaslándsa Berekhát.
v '  * v ., ív  J
n - i l í  szekrény 15. oldal <-ik sor.... . , “ . 7*'
XXVIII. Zablák.
458. vas-zabla
Mogyoróshalmi ásat.
459. vas zabla Szentes.
XXIX. K engyelvasak .
400-1 kengyelvasak Mogyorós­
halmi ásatásból.
XXX. S a rk a n ty ú k .
402. vörös réz (árpádkori) Szentes.
403. vas (árpádkori) , Bökény. 
464. réz
XXXI. L ószerszám diszek .
465-7Ö. vaslemezdiszek Szentes.
XXXII. H arczi fokosok.
471. vas fokos Szentes.
472. vas fokos ftfézo-Túr
Harcsás zug.
473-
475.
XX X III. E dények.
agyagedény Berekhát.
agyagedény
470. agyagedény
477,
478, 
479
480,
481. 
482
480.
487-
489.
490.
491.
492.
agyagedény 
agyagedény 
agyagedény 
agyagedériy 
agyagedény 
84. agyagedény 
halom. ■ ....
agyagedény. Szentes (nagy- 
vendéglő.)
agyagedény. Szentes (nagy­
vendéglő).
88. agyagedény. Berekhát.
Szentes 
Sárga p. 
Tűzköves h. 
Köröspart. 
Berekhát. 
Berekhát 
Berekhát 
Berekhát 
Berekhát 
Mogyorós­
it K-)
agyagedény.
agyagedény.
agyagedény.
halom.
agyagedény.
Berekhát.
Zalota.
Mogyopó|S-
Berckh!át.
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493 94. agyagedény. Berekhát.
495. agyagedény. Teés.
496. agyagedény. Szentes.
497 98. agyagedény. Szegvár. 
499. agyagedény. Mezö-Túr. 
500 1. agyagedény. Szentes.
(Nagyhegy) 
502 3. agyagedény. Szentes (Ho 
mokbánya.
504. agyagedény. Mogyoróshalmi
ásatásból.
505. agyagedény Rákóczi (J. N.-
K.-Szolnokm.)
506. agyagedény. Kántorhalom.
507. agyagedény. M. Berény (Kö
rös part.)
50Ö. agyagedény. M.-Berény (Kö­
rös part).
509. agyagedény. Lapistó. 
910. agyagedény Lapistó.
511. agyagedény Szentes (Tőke). 
512 agyagedény Szentes (Nagy
hegy).
XXXIV. Edény tö redék ek .
513. edény alsó része. Szegvár.
514 63. díszes edény töred. Szentes 
564 65. díszes edény töred. Be­
rekhát.
566 68. diszes edény töredék 
Ő-Szőny.
569 70. diszes edény töred. Már- 
tély (Csányi part). 
571. diszes edény töred. Öcsöd. 
572 73. diczes edény töred. Nagy­
hegy)’
574. diszes edény töred. Szentes. 
575-76. disz. edény töred. Szentes. 
577 82. diszes edény töred. Szen­
tes. (Nagyhegy). 
583 94. diszes edény töred. Szen­
tes. (Nagyhegy).
XXXV. Őrlő kövek.
595-96. alsó és felső rész Berekhát. 
597-98. alsó és felső rész Berekhát.
599. felső rész. Mindszent Tisza-p.
III. szekrény C-ik sor.
D. XVI-XVII-ik századi régiségek.
I. S a rk a n ty ú k .
600. réz Szegvár.
601. vas penge Makó.
602. vas penge Szentes.
II. L ándsák .
603. vas lándsa Gyoma, Körösp.
604. vas lándsa Sáphalom.
III. Buzogány.
605. vas Szegvár.
IV. H arczi csákán yo k .
606. vas Szegvár.
607. vas Budapest.
V. Kések.
608. vaskés Bökény.
VII. Kulcsok.
609. vaskulcs K. Tarcsa.
610. vaskulcs Szentes.
VII. Lakatok.
611. vasiakat Szentes.
Vili. M érlegek.
612. aranyat mérő mérleg 1768.
613. aranyat mérő mérleg 1786.
614. kis két karú mérleg 1735.
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A szekrény alsó részében.
IX. K ardok.
615. Török kard XVII-sz. Cselka 
N. püsp. gyűjt.
616. Kurucz kard XVIII. sz.
617. kard hüvely, diszes alsó 
része.
X. P iszto lyok .
618. kovás szerkezetű pisztoly
x v iri sz.
619 kov.is szerkezetű pisztoly
XVII. sz.
620. kovíis szerkezetű pisztoly
XVIII. sz.
XI. T örök.
621. aczél tőr felírással.
XII. F e lsze re lé sek .
622. bőr karabélytartó XVIII.
XIII. L őfegyverek .
623. várpuska csőve XVII. sz. 
624 6. kovás szerkezetű szuro-
nyos puska XVIII. sz.
627. kovás puska szerkezete 
XVIII. sz.
n r-ik szí'krény 4-ik sor.
XIV. Gyűrűk.
628 rézgyűrű Mindszent
629. rézgyűrű Szentes homok­
bánya,
630. rézgyűrű
631. rézgyűrű görög felirattal
XV. K arp e recz ek .
641. szegletes réz lemez
Mindszent.
642 4. kis réz lemezek Mindszent. 
645 7. üvegcsepp díszek
Mindszent
648 gyűrű köve, török fel­
írással
649. gyűrűbe való borostyán 
Szentes.
632. üveg karperecz szentesi 
nagyvend. építésnél.
633 díszes rézkarperecz Endrőd
XVI. M entegom bok.
634 5. diszes vörösréz mente­
gomb Mindszent.
XVII. K arikák.
636 8 vörös rézkarikák (gorubke 
rét) Szentesi nagy vendéglő 
építkezés.
XVIII. Díszek.
639 ezüst hajtű XVIII. sz.
640 réz csüngő Szentesi nagy­
vendéglő építése
XIX. Órák.
650. ezüst, litős szerkezetű zseb­
óra XVIII. sz.
651. ezüst zsebóra XVIIII. sz.
652. ezüst zsebóra XVIII. sz
653. Falióra XVIII. század.
654 Falióra vasszerkezet XVIII.
század.
655. Zsebóra.
XX. P ecsé tny om ó k .
656.Szentes város 1730 iki pecsét­
nyomója,
657. Szentesi szabó céh 1778 iki
pecsétnyomója.
XXI. S erlegek .
658. Aranyozott és emalirozott
serleg.
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XXII. T án y é ro k . j 663. Óntányérok.
664. Porcellán tányér XVIII. 
659 60. Óntányérok 1772. és 1773 század.
661. Óntányérok. 665 6. Szines porcsllán tányérok.
662. Ontányérok. 667. Színes porcellán tányérok.
A  szekrény 5. sorában.
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XXIII. Üveg palaczkok  é s  ku lacsok .
668. Szines kis palaczk.
669 Szines kis palaczk.
670. Csiszolt és vésett üveg pa
laczk 1747 bői.
671. Díszes üveg kulacs.
XXIV. B oroskupák.
672 3. Díszes cserép kupa 1771-ik 
674 84. 11 darab cserép kupa 
1786 7 bői.
A nagyvendéglő építésénél.
685. Díszes cserép kupa a nagy­
vendéglő építésénél. 
686 7. Díszes cserép kupa a nagy- 
vendéglő építésénél.
688. Díszes cserép kupa, a nagy­
vendéglő építésénél.
689. Díszes cserép kupa, a nagy­
vendéglő építésénél.
690. Díszes cserép kupa 1786 7. 
a nagyvendéglő építésénél.
691. Díszes cserépkupa Erdélyből.
692. Díszes cserép kupa 1786. A
nagyvendéglő építésénél.
A  IY. szekrény tetején.
XXV. E dények. 693. Nagy graphitos edény egyik
oldalán felirat.
XlX-ik SZÁZADI IPARTÖRTÉNETI S EGYÉB TÁRGYAK.
A Ill-ili és IV-ik szekrény között.
I. C zéhládák.
694. A kerékgyártó céh ládája 695. Szabó céh ládája. 
1821-ből. !
iV-ife szekrény O-sor.
II. Czóh táb lák .
696 A  szabó céh bemondó táb 
Iája 1842 bői.
III. P ecsé tnyom ók .
697. A szentesi kerékgyártó céh
1822 ki pecsétnyomója.
698. Szentes város Törvényszéke
1848-ki p«csétnyomója. I
699. Szentes város pecsétnyomója.
700. A róm. kath. egyh. megsem­
misített pecsétnyomója 1818.
701. Réz pecsétnyomó. F. S.
702. Réz pecsétnyomó lovas, alak­
kal. Bökény.
703. Réz pecsétnyomó (névvel.) 
704 Réz pecsétnyomó kehellyel
és báránnyal.
705, Réz pecsétnyomó. A volt 
szentesi korcsolyázó egylet 1881.
évi pecsét ny.
IV. Gyűrűk.
706 Ezüst gyűrű, dolgozó kádárt 
ábrázol. Szentes. 
707. Ezüst gyűrű a szegedi kiál 
litás emlékére 1876 ból. 
708 Réz gyűrű I S. jelzéssel.
709. Réz gyűrű I S. jelzéssel.
710. Réz gyűrű M. és kereszt
jelzéssel.
711. Réz gyűrű.
712. Réz gyűrű.
713. Réz karika gyűrű.
V. Kések
714 Vaskés.
715. Bronz papír vágó kés.
VI. Borotvák.
716. borotvakés 1825-ből.
VII. Ollók.
717. réz hamv-vevő.
717. réz hamv vevő.
Vili. Gyüszük.
719. réz.
720. réz.
IX. P itykék-gombok.
721. régi bronz pityke.
722 23. réz pity kék.
724. réz pitykék.
725. réz pitykék üvegdiszitéssel
X. Láncok.
726. Ezüstözött lánc (karék).
727 ezüst lánc (karék).
XI IVSérlegsulyok.
728 42. régi szegletes gyógysze
rész súlyok.
743-822. 80 dib. lapos gyógy* 
szerész súlyok.
823-25. kerek gyógysz. súlyok. 
826. régi font (öt drb. egymásba
tehető.)
! 827. régi lat.
, 828. régi lat.
829. régi. »
830. » »
831. » »
832. » »
XII. Kulcsok.
| 833. vaskulcs.
XIII. L akatok .
834. vasiakat.
XIV. Pipák.
835. díszes tajtékpipa.
XV. S ka tyu lyák .
836. díszes borotva tartó skatulya
1842-ből.
837. díszes borotva tartó skatulya
1796 ból.
838. szalmadiszitéses gyufa skatu­
lya (várfogoly munka.
839. szalmadiszitéses gyufa ska­
tulya 1866. (fogoly készítette.
840. szalmadiszitéses gyufa ska­
tulya József vári fogs.készitette
Vasvári F. 1857.
841. fadoboz egy darabból, fara­
gással rab készítette 1885.
J 842. díszes skatulya teteje mozaik.
XVI. Tükrök.
843. tükör, virágos diszitéses ke­
retben.
XVII. D ísztárgyak.
844. egy névjegytartó állvány
szobrocskával.
845. díszes vörös réz tál a Bosz­
niai hadjáratból.
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846. díszes vörösréz kancsó a
Boszniai hadjáratból.
847. tábori csésze a Boszniai had­
járatból
XVIII. K engyelvasak .
848. Réz kengyelvas.
849. vas kengyelvas 
850 1 vas kengyelvas
XIX. Z ablák.
852 55. vas zabla 
856 57. vas zabla
XX. S a rk a n ty ú k .
858. vas sarkantyú
859. vas sarkantyú
860. vas sarkantyú
XXI. P atkók.
861. ló patkó
862. ló patkó
863 régi csizma patkó
864. régi csizma patkó
865. régi csizma patkó
866. régi csizma patkó
XXII. Csatok.
867 8. réz csat (szerszámhoz) 
869 70 réz csat
871. réz csat
872. vas csat Bökény
873. réz csat
F. FEGYVEREK.
A terem közepén a VI-ili Szekrény alsó részében.
I. K ardok.
874. kard (Boszniai hadjáratból)
II. L őfegyverek .
875. kápszlis pisztoly
III. Szuronyok .
876. szurony
IV. Nyilak.
877 86. indiánok tűzkőnyilai
(Észak a mérik. egy. áll.)
V. R obbanó lövegek, tö ltén yek .
887. lövegtöredék szabályozó 
szerkezettel
888. lövegtöredék szabályozó 
szerkezettel
889. puska töltény 1873 ból.
G. AZ I848|49-IKI SZABADSÁGHARCZRA VONATKOZÓ 
HADI EMLÉKEK.
A terein közepén ;t szekrény alsó részében.
I. K ardok.
890. Damjanich János tábornok 
egyik kardja, Damjanich J. 
1848. felirattal.
891. Balogh János nemzetőri szá­
zados kardja : házának faiá­
ban volt.
892. kard. (Vincze Péter háza 
tetejében)
893. Aradi Lajos kardja
894. kard hüvely
895. kard hüvely
896. kard hüvely
897. kard hüvely
A terem közejién lévő VlIX-ilc számú szekrény
alsó részében.
II. L őfegyverek . került Jelenfi S. hazánál.)
898. lovas puska 901. nyolcz lövetű elöltöltő forgó
899. oláh puska pisztoly
900. cső és szerkezet (építéskor 902. egy csövű pisztoly
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A. Ill-ik és lV^ -ilc szokréiiy között a talon.
III. L ándsák  —  szuronyok.
903. vas szurony
904. vas lándsa (1848 évi szám- 1 
mai.)
905. vas lándsa
IV. F e lsze re lé sek .
906. lőportartó szárú
907. kapszli tartó (óra)
908. bőr oldaltáska (mely Zoó 
Janos tűzmesteré volt)
909. töltény táska
910. bőr karabé tartó
911. kardszij
912 20. Főhadnagyi jelvények,
(kardbojt, zsinór) me­
lyeket a temesvári üt 
közét után menekülés­
kor hozott emlékül Vi- 
dovich Antal főhadnagy
921 33. Atilla és sapka zsinórzat, 
mely Kiss Zsigmond 
hadnagyé volt.
934 Fegyvertár kulcsa
935 50 Töltények és hüvelyek
melyeket Balogh János 
nemzetőri százados há­
zának lebontásakor a 
kard mellett találtak.
951. Vászon (élelmiszer) táska- 
1848 ból.
Az első a.l>lalínal :i földön.
V. Ágyú- k a r tá c s -  é s  puska-golyók.
952. vas golyó (agyú) Szege­
di vár
953 8. vas kartács golyó Szentes, 
a komp átjáró
959. vas kartács golyó Szentes 
960 1. vas puska golyó Szentes
962. vas puska golyó Szentes
963. vas ágyú golyó Szentes
964. vas golyó Arad
965. kartács golyó Szentes
966. kartács golyó
967. kartács golyó
968. kartács golyó
969. kartács golyó
970. kartács golyó
971. kartács golyó
972. puska golyó Hunyadvár
973. puska golyó
974. ágyú golyó
975. ágyú golyó
976. ágyú golyó
977. kartács golyó 
•978. ágyú golyó
H. KEGYELETI TÁRGYAK ÉS EMLÉKEK.
I székrény II. sor.
979. kis gyöngyház oltár
Mária-Zsll
980. sok darabból álló feszület
981. horgany szenteltvíz tartó 
982 régi úrvacsorát osztó fa
kehely Sas
983. Kossuth Lajos boros üveg­
je, melyet Szentesen jár­
takor használt
984. kokárda 1848, márcz, 15.
985. kokárda 1848. márcz. 15.
986. fapipa (melyen egy lovas 
zászlót tart, s azon 1848,
ezen pipát a Váczi honvéd­
emlék felállításakor az el­
esett honvédek mellett ta­
lálták.
987. homok a korona helyéről.
988. István főherczeg íróaszta­
lából való kődarab, melyet 
az 1848,9. szabadságharc 
alkalmával a katonák tör­
tek le.
989. kődarab. Hunyady Janos 
lovagterméből.
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990. fekete márványkő Mátyás 
trónterméből.
991. kődarab Özv. Zólyomné 
terméből.
992. kődarab Bethlen Gábor tér
993. kődarab Frangepán várá­
ból Tersatto
994. kődarab Almásy várából 
995 6 kődarab Zimony vár fa
Iából
997. kődarab Pusztaszer temp­
lom romjából
998. Kossuth, Bathányi, Deák 
koszorúiról levél
999. Klapka, Greggus, Arany, 
koszorúiról levél
1000. bot faragással, melyet Deák 
F. faragott.
1001. bírói pálczák 1840 es 
évekből.
I. NÉPRAJZI
V. szekrén
I. Edények.
1012. vizes korsó Borsodmegye
1013. vizes korsó
1014. vizes korsó
1015. boros kancsó 1848-ból
1016. boros kancsó 1848-ból fel­
írással
1017. díszes kancsó
1018. zöld mázas Szentes
1019. díszes kancsó 1887
1020. zöld mázas butella
1021. cserép kávés edény
1022. zöld cserép ilcze a 40 es 
évekből.
1023. fa itcze a 40-es évekből
II. D ísztárgyak .
2024. díszes pohártartó.
1025. szivalakú tentatartó
1026. ivó bütykös, állat alak
1027. díszes virágváza Szentes
1028. díszes kulacs
1029. kívül szoborműves bögre
1002] bírói pálczák 1840-es é- 
vekből.
III. Zászlók.
1003. nemzeti színű 1848 ból
1004. fekete-sárga 1857-ből
IV. S zobrok , m in ták, ön tvények.
1005 cserép lap, mely Philemont 
és Baucist ábrázolja, kö­
zépkori felfogásban.
1006. öntött vas lap melyen 
Vesta alakja van.
1007. Pompeii szobor kezének 
másolata
1008. olom szobor V. Férd. ki­
rályt ábrázolja
1009. réz szobrocska
1010. öntő minta Mátyás királyt 
ábrázolja.
1011. Római épületdisz Ó Szőny
TÁRGYAK.
y 3-il< Sor.
H á z ta rtá s i é s  g azdaság i eszközök.
1030. régi borsdaráló
1031. sótartó szaru.
1032. hal kaparókés.
1033. hal hasitókés.
1034 diszitéses fakanál.
1035 6. diszitéses fakanál.
1037. diszitéses fakanál
1038. régi gyertyatartó.
1039. olaj lámpa.
1040. csiholó aczél 
1041 2. csiholó aczél.
1043. csiholó aczél.
1044. csiholó aczél.
1045. csiholó aczél.
1046. csiholó aczél, melynek fo 
gantyúja rézagar.
1047. a) debreczeni pipa.
1047. b) debreczeni pipa.
1048. díszes szivarka szipka fából, 
szerb rab készítménye.
1049. gazdasági jegyek.
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V-ik szekrény 4-ik sorában.
1050. régi kapa Mártély.
1051. régi sarló.
1052. régi olló.
1053. régi csákány.
1054. régi véső.
1055. régi kasza.
1056. régi juhászbárd.
1057. régi ácsbárd.
1058. régi bárd vasnyéllel.
1059. régi csákány.
1060. régi balta.
1061. régi kalapács.
1062. régi vasgyalú.
1063. régi szénavonó.
1064. régi ösztöke.
1065 6. régi békók Mártély. 
1067. régi láncz.
1058. régi háló súly bronz.
1069. halász méta.
1070. pásztor játék.
1071. csont ponyvaczövekek. 
1072 kukoricza morzsológép bels.
Rákos Palota. 
i 1073. régi állérokka talp díszí­
téssel múlt századi.
1074 5. régi állórokka talp díszí­
téssel.
1076 régi álló rokkatalp.
1077. vas fokos.
A . szekrény .*> sorában.
lll-ili, és lY-ili szelírénj' között tv fiiloil.
1081. fokos, rézcsillagot állitól. 
Rózsa Sándoré volt.
1082. fokos, sinszegből az 50 es 
évekből.
1083. Rézfokos, »Nebántsd a 
magyart mert pórul járszt 
felírással.
1080. ismeretlen rendeltetésű fa­
alkotmány.
1078. régi kerekesrokka.
1079. fonál gömbölyítő.
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K  Ö  I N  V  V  T Á  R .
1. K á r o l i  G á s p á r  — S z e n c z i  M o l n á r  
A l b e r  t-íéle Szent Biblia és S z e n c z i  M o l n á r  
A l b e r t ;  Szent Davidnac Soltari, Hanovia 1608.
2. Ugyanaz, Cassel 1704.
3. Ugyanaz, Ultrajecium 1747.
4. Ugyanaz, Basilea 1770.
5. Ugyanaz, Posony 1793.
6. Ugyanaz, Ultrajektom 1794
7. K á r o 1 i G á s p á r  — S z e n c z i  M o l n á r  
A l b e r  t-íéle Szent Biblia, Pest 1805.
8. Ugyanaz, Kőszeg 1842.
9. Ugyanaz, Kőszeg 1842.
10. Hé palaia Diathéké (O-testamentom) Franequera 
1709.
11. A 1 1 i n g a, P e t r u s :  Illüstrium erotemalum 
decades XII , Trajectum 1679.
12. Isten közönséges tiszteletére rendeltetett é n e  
k é s  k ö n y v  és S z e n c z i  M o l n á r  A l b e r t :  Szent 
Dávid Soltári, Posony.
13. Ugyanaz, Debreczen, 1778.
14. H e i d e g g e r u J o h H e n r i c u s :  Enchi 
ridion Biblicum, Tigurum 1713.
15. C a t e c h i s m u s ,  Kolozsvár 1717
16. Ugyanaz, Komárom 1805.
17. Ugyanaz, Pest 1856.
18. N á d u d v a r i  P é t e r :  Prédikácziók, Kolos- 
vár 1741.
1. fliüudoiuáuy.
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19. S t a t í e l d  F e r e n c z  — G a s p a r S z e n t e :  
A jÖ reménségnek hajócskája, Buda 1743.
20. B ő d  P é t e r :  A szent Bibliának históriája, 
Szeben 1748.
21. B ő d  P é t e r :  Az Isten vitézkedő anyaszent- 
egyháza állapotának históriája, Basilea 1760.
22. Ugyanaz II kiadás, Basilea 1777.
23. L u k á t s  R i c h á r d: Keresztyéni elmélkedé­
sek, 1 748.
24. H ü b n e r  J á n o s :  Száz és négy válogatott 
bibliabéli históriák. Basilea 1760
25. Ugyanaz, Komárom 1798.
26. Ugyanaz, Pest 1832.
27. Ugyanaz ) Még meghatározatlan,
28. Ug yanaz J de egymástól
29. Ugyanaz I különböző kiadások.
30. D o d d r i d g e F i i  e p — T a t a i F e r e n t z :  
Az igaz kegyességnek kezdete és előmenetele, Debret- 
zen 1761.
31. S a u r i n ,  J a q u e s :  Sermons sur divers textes 
de  V Écriture Sainte II. és III,  Lausanne 1761.
32. I k e n i u s, C o n r a d u s :  Antiquitates Hebraicae 
Bréma 1764.
33. A r a n y  T s  é s z e :, Kolosvár 1772 é s O n a d i  
S á m u e l :  Könyörgések, Pozsony és Kassa 1782.
34. Az isten mindenhatóságának tarháza, Nagy­
szombat 1773.
35. Kéziratos prédikációk 1774 — 76
36. Ugyanazok Debreczen 1775 — 88.
37. S z i k s z a i  G y ö r g y :  Mártírok oszlopa, Po 
sony 1784.
28 S z i k s z a i  G y ö r g y :  Keresztyéni tanítások 
és Imádságok, Posony 1786 ?
39 Ugyanaz, Posony 1795.
40. Ugyanaz, Posony és Pest 1818.
41. Ugyanaz 17 ik kiadás, Pest.
42. S z i k s z a i  G y ö r g y :  A természeti és keresz­
tyén vallás 1799.
43. P i t k é t B e n e d e k :  F e l s ő  Ő r i  F ü 1 e p 
G á b o r :  Keresztyén erköltsi tudomány, Posony 1789.
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44. G a b 1 e r J. P h. : Sammlung einiger Predigten 
Nürnberg-Altdorf 1789. és Predigten über einzelne Mate­
rien . . . Duisburg 1791.
45. T a k á t s  A d á m :  Halotti huszonöt prédiká­
ciók, Pest 1790.
46. M a j z o n n e t  L a j o s  — P é t z e l i  J ó s e f :  
Az ó testamentomi ekklesiának históriája I l l ik kötet Komá­
rom 1791.
47. B u r k i t t  V i l h e l m  — S z a l a i P á l :  Jakab 
és Péter sz. apostolok közönséges leveleiknek . . .  rö ­
vid világositása, Pest 1792.
48. P á p a i  P á r i z  I m r e : Keskeny út Vátz, 1798.
49. D i e  W u n d e r  d e s  a l t e n  u n d  n e u e n  
T e s t a m e n t s ,  Rom 1799.
50. Officium Rákocianum, Buda 1800.
51. M i s s  a l e  Romanum, Venetia 1801.
52. Ugyanaz.
53. Ugyanaz, Venetia 1840
54. P. K o v á t  s Á g o  s t o n  : Prédikátziók, Pest 1802.
55. D o b osy  M i h á 1 y kéziratosprédikációs könyve, 
Szentes 1804— 15.
56. É n e k e s  k ö n y v, bejegyzett czim: >Luthrá 
nos Zsoltár és S z e n c z i M o i n á r A l b e r t :  Szent 
Dávid Soltári, Pozsony és Pest, 1804.
57. K o m e n i u s  A m o s  J á n o s  — R i m á n y  
I s t v á n :  Világ Labirintusa, Posony 1805.
58. Maria Tzelli Vezér, Béts 1806.
59. L a t i n  i m á d s á g o s  k ö n y v  1807.
60. S z ő n y i  B é n i  a mi n :  Szentek hegedűje, 
Buda 1809.
61. Ugyanaz.
62. S i p o s  J ós e f :  Oskolai tanítók tárháza, Pest, 1817.
63. F e r g e  J á n o s :  Közönséges könyörgések, S á ­
rospatak 1818.
64. K ó k a i  B e n e d e k :  Kristus atvafiságának 
könyve, Vátz 1819. Kisebb imádságokkal összekötve.
65. Ú t m u t a t á s  a keresztyén vallás előadására 
Debreezen, 1820.
66. E t s e d i M i k l ó s :  Bádgyadt Lelkeket Élesz- 
gető Tsendes Muzsika, Buda 1823.
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67. A k e r e s z t y é n  v a l l á s  főágazatainak elő 
adása, kézirat 1830.
68. Ugyanaz, 1840 körül.
69. S í i k é i  I m r e :  A keresztyén vallás terjedése 
az Evangelium predikáltatása által) Szeben 1831.
70. S z o b o s z l a i  P a p  I s t v á n :  Könyörgések, 
Egyházi beszédek és prédikátziók, Debreczen 1831.
71. S z o b o s z l a i  P a p  I s t v á n :  Egyházi elmél­
kedés, meílyet szabad kir. Debreczen városa N e m z e t -  
U j j á s z ü l e t é s i  Ö r ö m  — é s  H á l a  ü n n e p e  
A l k a l m á v a l ,  mártius 26 ikán 1 8 4 8. a helv. hitval 
lású egyház nagy templomában elmondott — ;
72. S a l a m o n  J ó z s e f :  Erdélyi prédikátori tár, 
Kolozsvár 1837.
73. Ünnepi i m á d s á g o k  héber nyelven, Wien 
1840.
74. Közönséges istenitiszteletre rendeltetett é n e ­
k e  s k ö n y v, Debreczen 1846?
75. Ugyanaz, Pest 1861.
76. A keresztyén anyaszentegyház történetei, Kő­
szeg, 1842.
77. Ugyanaz, Kőszeg 1843.
78. Bujdosásnak emlékezet köve, Debreczen 1843.
79. H e g e d ű s  P á l :  Van e az egyháznak szűk 
sége és mire?, Szeged 1848.
80. Katholikus keresztyén e r k ö 1 c s t a n, Eger  1852.
81. M a r t i n  K o n r á d  — M e s t e r  I s t v á n :  
A katolika religio tankönyve I. rész, Eger  1854.
82. Ugyanaz II. rész, Eger 1862.
83. Ugyanaz I. rész, Pest 1867.
84. R é v é s z  I m r e :  Székfoglaló egyházi beszéd 
Szentesen —, Szarvas 1854
85. R é v é s z  I m r e  szentesi evangélikus református 
lelkész Búcsúbeszéde, Szarvas 1856.
86. M u n k a y  J á n o s :  Istennek földi országa Euró­
pában 1840, óta Pest 1855.
87. K e r e s z t y é n  e r k ö l t s i  t u d o m á n y ,  
kézirat 1857,
88. Z  s a r n a y L a j o s :  Paptan, Sárospatak 1857.
89. Imádságos könyv
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90. Halotti énekek.
91. W  a r g a J á n o s :  Bibliai történetek, Pest 1865.
92. G a r z ó  I m r e :  Emlékbeszéd Szél Sámuel úr 
hódmezővásárhelyi lelkipásztor felett, Szeged 1872.
93. K o v á c s  M á r  k : Katholikus énekesköny,
II. és III. rész, Pest.
94. G u l y á s  L a j o s :  Miként ünnepeljük helyesen 
Jézus születését,
95. János evangéliuma III 16 ; 134 nyelven.
96. D e á k  F e r e n c z  békés-szentandrási gyász­
ünnepe, Budapest 1876.
97. S z e r e m  i e i S á m u e l :  Szalay István szen­
tesi ref. lelkész élete, Szeged 1879.
98. Emléksorok F i  l ó  J á n o s  szentesi református 
lelkész, huszonötévi lelkészkedése alkalmából Szentes 1884.
99. F u t ó  Z o l t á n ;  ima és egyházi beszéd Kossuth 
Lajos temetése alkalmából, Temesvár.
100. K u t a s  B á l i n t :  Konfirmácziói fogadástétel. 
Egyházi beszéd, Szentes.
101. LTgyanaz.
II. M agyai nyelv és irodalom.*)
1. G y ö n g y ö s i  I s t v á n :  Chariclia, Buda 1763.
2. Nemes R i m a  S z o m b a t  városának gyászos 
és siralmas verseik, kézirat 1770.
3 L o s o n  t z i  I s t v á n :  Hármas kis tükör.
4. Ugyanaz, Pest 1840.
5. Ugyanaz, Pest 1843.
6. Ugyanaz, Pest 1846
7. Ugyanaz, 1850 körül.
8. F a l u d i F e r e n t z :  Udvai i emler,  Posony 1771.
9. D u g o n i c s  A n d r á s :  'í rója veszedelme, Po­
sony 1774.
10. G y ő r f i  J ó s e f .  Climius Miklósnak íöldalatt 
való útja, Poson 1 783.
*) Ide vannak sorozva az idegen szép irod. munkák magyar fordításai is
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11. M o l n á r j á n o s :  Ma'gyar könyvház III , Posony 
1783.
12. K é p  G e j z a  L á s z l ó :  Szerelem példája, 
Vátz 1787.
13. P á l ó c z i  H o r v á t h  Á d á m :  Hunniás, Győr 
1787.
14. P á l ó c z i  H o r v á t h  Á d á m :  Rudolfiás, Béts 
1817.
15. P é t z e l i  J ó s e f  Yung' Éjtzakái, Győr 1787.
16. Ugyanaz.
17. K ó n y i  J á n o s :  Ártatlan mulatság, Buda 179 7.
18. Z á g o n i  M i k e s  K e l e m e n :  Törökországi 
levelei, kiadta Kultsár István, Szombathely 1794.
19. H a l l e r  J á n o s :  Hármas Istoria, Pest 1795.
20. Ugyanaz.
21. Néhai gróf T e l e k i  M á r i a  sirhalma Pes tl801.
22. M e t a s t a t i u s n a k  egy nehány Játék Darab­
jai, fordította Döme Káról, Komárom 1802.
23. 2 magyar u j s á g 1 e v é 1, Béts 1804
24. S n e l l  L a j o s  P é t e r  J á n o s  — K o v á t s  
S á m u e l :  Erköltsi Tanítások, Posony — Pest 1806
25 B é r é i  F a r k a s  A n d r á s :  Diétái elmélke­
dések; — és: Örök illattal szagoskodó poétái virágok, 
1811.
26. D o m b y  M á r t o n :  Csokonay Vitéz Mihály 
élete és . . . kiadatlan munkái, Pest, 1817.
27. C s o k o n a i  munkáiból: Anthologia, és F a- 
l u d i  Ferencz munkáiból: Anthologia Kassa, 1836.
28. C s e r y  P é t e r :  Verner vagy a tengeri hajós 
csendes kunyhója, Pest 1819. és F á y  A n d r á s :  Friss 
bokréta, Pest 1818.
29. F á y  A n d r á s :  A Bélteky ház ILik kötet, 
Pest 1832.
30. Legújabb magyar és német l e v e l e z ő  k ö n y v ,
Pest 1819.
31. K i s f a l u d y  K á r o l y :  Auróra, Buda 1823.
32. K i s f a l u d y  K á r o l y :  Vig elbeszélések, Pest
1856.
33. Ugyanaz; é s S z a l a y  L á s z l ó :  A tatárjárás 
Magyarországon ; J ó s i k a M i k l ó s :  Hunyadi Mátyás
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király; J ó k a i  M ó r :  A legvitézebb huszár. A Vasárnapi 
Könyvtár kötetei. Budapest.
34. F e r e n c z y  J ó s e f :  / \  gyümölcs’hozó ősz., 
Pest, 1826
35. D. G. Anekdoták, Pest, 1826.
36. Színdarab, czimlap nélkül.
37. Színdarab töredék, 8 levél.
38. Búcsúztató vers, kézirat év nélkül.
39. V ö r ö s m a r t y  Mi  h á l :  Csongor és Tünde, 
— Székesfehérvár, 1831. — bejegyzés;  >Uszott az 1838- 
diki vizárban.«
K o v á c s  Pál : Farkas van a 1 veremben. Vígjáték, 
Koszorú. 1831 iki évfolyam.
41. K o v á c s  Pál : Munkái I. kötet., Pápa, 1841.
42. N e m z e t i  a l m a n a c h .  Ibik év., Pest, 1842.
43. K o t z e b u e  — D u d o k  P á l ;  A bosszuló 
Lelkiesméret, Kolozsvár, 1832.
44. K ö l e s e i  F e r e n c z ;  Munkái. Szerkesztik 
Eötvös, Szalay és Szemere I. kötet V e r s e k .  Pest, 1840.
45. Ugyanaz, V-ik kötet Pest 1844.
46. V e r s  é s  n o v e l l a  füzet, címlapja hiányzik.
47. K r o n p e r g e r ,  A n t o n :  Reine Grundlehre 
der ungarischen Sprache, Wien 1841.
48 B a l á s h á z y  J á n o s :  Elárult pályairat, Deb- 
reczen 1841.
49. T i p r  a y A. J u 1 i a n : Pesti Magyar Német házi 
titoknok, Pest 1845.
50. Versgyűjtemény kézirat, 1845.
51. A N e i n z i  S z í n h á z  Összes személyzete és 
egy évi működésének jegyzéke Pest 1847 ?
52. P e t ő f i  S á n d o r :  Tigris és hiéna, Pest 1847.
53. T á n c s i c s  Mi  h á l :  Hunnia’ függetlensége, 
Buda 1848.
54. 2 népdal, kézirat 1849.
55. Hoványi : Olasz út 1850 ben, Bécs 1851.
56 E t é d i  S á n t a  M á r t o n :  Magyar gyász, Pest 
évszám nélkül.
57. V e r s f ü z e t : kézirat, B r e s c i a  1850.
58 T ó t h  K á l m á n :  Költeményei, Pest 1854.
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59. F r i e b e i s z  I s t v á n :  A magyar nép könyv­
tára I. füzet, Pest 1854.
60. D a l á r  T a m á s :  Szerelemlant, Pest 1855.
61. M á r k i  J ó z s e f :  Szivképzó költemények 5 
könyvben, Pest 1855.
62. E r d é l y i  J á n o s :  Válogatott magyar nép­
dalok, Pest 1857.
63. J ó s i k a  M i k l ó s :  A csehek Magyarország­
ban, Pest 1857.
64. G a a l :  Gróf Benyovszky Móricz, Pest 1857, 
vele egybekötve: A magyar n e m z e t i  ő r s e r e g n e k  
kötelező szabályai, Pest 1 8 4 8.
J ó k a i  M ó r ;  Török világ Magyarországon, Pest 
1858.
66. Szózat és Hymnus, Pest 1861.
67. Költemények; népdalok
68. Első n y e 1 v g y a k o r 1 ó és o 1 v a s ó k ö ny v, 
Buda 1862.
69. S z v o r é n y i  J ó z s e f :  Ekesszólástan, Pest
1863.
70. E r d é l y i  I n d a l i  P é t e r :  A -B. C., Pest
1864.
71. A l d o  r I m r e  — ( J r m o d i  B e r t a l a n :  
Kossuth Album, Pest 1868.
72. S z ó k  o l y  V i k t o r : Honvéd Album, Pest 1868.
83. S z í n i  E m 1 é n y :, Arad 1869.
84- W a j d i t s  J ó z s e f :  Rajta fiúk vigadjunk !, 
Nagy-Kanizsa 1869.
85. A d o m a - 1 á r, Pest 1871.
76. M o l n á r  G y ö r g y :  Lear király, Debreczen 1878.
77. G á s p á r  J á n o s :  Magyar olvasókönyv V-ik 
kötet, Budapest 1878.
78. A szentesi társaskör emlékkönyve, Budapest 1878.
79. C s á k t o r n y á i  L a j o s :  Alkalmi költemény 
a Szentes városi gimnázium épületének felavatási ünne­
pélyére, Szentes 1888.
80 J á n o s h á z i Z s i g m o n d : János vitéz, Pécs 
1888.
81. G y u l a i  P á l :  A magyar népköltészetről 
lithographált jegyzet, Budapest,
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82. Magyar n y e l v t a n  czimlapja hiányzik.
83. T h u r y  J ó z s e f :  Ő^költészetünk, Halas 1890.
84. B a l o g h  J á n o s :  Egy város, a kinek szive 
van, Szentes 1891.
85. Ugyanaz.
86. Tasnády Antal dr. 1894. márczius 15 ik napján 
Szentes 1894
87. G y e r t y á n f f y - K i s s - R a d ó :  Olvasókönyv 
az elemi népiskolák IV. osztálya számára Budapest.
88. Az alföldi és délmagyarországi ált. k i á l l í ­
t á s i  e m 1 é k, 1890?
89. P e k r y  K á r o l y :  Csiky Gergely emlékezete, 
Arad 1892.
90. D e  A m i c i s: A bor és egyéb apróságok.
91. V é r t é s  y A r n o l d :  Kisvárosi történetek.
92. P e t ő f i n  é S z e n d r e y  J ú l i a :  Naplója és 
levelei Térey Marihoz.
93. M o l i é r e  — H e v e s i  S á n d o r :  A fösvény.
94. N a n s e n  — B r ó z  i k :  Éjen és jégen át I. és 
II. rész.
95 G r ó f  G v a d á n y i  J ó z s e f :  Peleskei nótárius.
96. B r a c c o :  Don Pietro Caruso és V e r g a :  
Parasztbecsület.
97. M i k s z á t h  K á l m á n :  Két elbeszélés.
98. M a d a r a s s y  L á s z l ó :  Ráday Gredeon gróf, 
Budapest.
99. H e r c z e g  F e r e n c z :  A Gyurkovics fiúk, 
Budapest
111. Laliit- és p iro g  nyelv és  irodalom. 123
1 .  B e c k h e r i ,  Georgi Elbingensis Orator, Váradini 
1656. és 1 u s t i L i p s i  Epistolica Institutio, Váradini 
1656
2. P á r i z  P á p a i  — B ő d  P é t e r ;  Dicűonarium 
Cibinü, 1767. és 1782.
3. M. T  u 1 1 ü C i c e r o n i s : Drei Bücher de offi 
cüs, Nürnberg 1770.
4. M. T u 1 1 i i C i c e r o n i s : Orationes selectae. 
Tirnaviae 1770.
5. M. T. C i c e r o n i s :  Orationes selectae, Brunae 
1849.
6. T o m e  y, F r a n c i s c u s ; Syntaxis ornata, Tir- 
navie 1773.
7. T o m e  y, F r a n c i s c u s :  Pantheum mithicum 
seu iabulosa Deorum história, Glogavial 1795.
8. Cellarli : Grammatica Latina, Cassoviae 1795.
9. P u b 1 i i T  e r e n t i i  A f r i : Cotnnediae sex ■, 
f didit : E s a i a s  B u d a i  Debrecini 1795.
10. B u d a i  E s a i a s :  Christ Cellarii latinitatis 
piobatae et exercitae liber memorialis, Debrecini 1798.
11. Ugyanaz, Debrecini 1808.
12. Ugyanaz, Debrecini 1831.
13 B u d a i  R  s a i á s : Deák Tör’sök szók magyar 
jelentésükkel, Debreczen 1809.
14. B u d a i  E s a i á s :  Régi római vagy deák 
irók élete, Debreczen 1814.
15 A l v a r  i, E m m á n  u e l i s :  justitutionum Gram- 
maiicaium Libri, Budáé 1798.
16. S a l l u s t i i :  Catilina és Belliim Jugurthinum, 
Wien 1800.
17. C. C r i s p i S a l l u s t i i  Opera, Lipsiae 1 840.
18. C a i S a l l u s t i i  C r i s p i : De Catilinae 
Coniui atione et De bello Jugurthino és H i n d y :  Lex con, 
Pestini 1865.
19. P u b l i i  O v i d i i  N a s o n i s :  Metamorphoscön 
Libri, Budáé 1810.
20. Compi rdium A n t i q u i t a t u m  G ra e c a r u m 
Budáé 182 —
21. Exempla n a r r a t i o n u m.
22. Institutiones G r a m m a t i  c a e ,  Budáé 182.!.
23. Institutiones G r a m m a t i c a e, Budáé 1829
24. SeJecta Latini Serm^nisExemplaria, Budáé 1823.
25. M o l n á r ,  G r e g o r i u s ;  Elementa G>am- 
maticae Latinae, Pestini et Posoni 1827,
26. O. H o r a t i i  F l a c c i :  Opera, Lipsiae 1828.
27. P h a e d r i A u g u s t !  L i b e r t i : Fabularum 
Libri V., Debrecini 1845.
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28. Phaedrus meseihez való szótár, Pest 1864.
29. V a s s  J ó z s e f :  A latin nyelv ékes szókötése, 
Szeged 1846.
30. A csopeion Muthon Szünagógé Aesopus meséi­
nek gyűjteménye Lipsiae 1860,
31* Dr. Schultz F. — Warga János: Latin nyelvtan 
I —II., Pest 1862.
32. M e l c z e r ,  J o a n n e s :  Monumentum pietatis, 
Pestini 1862.
33. C u r t i u s  — K i s s :  Görög nyelvtan, Pest 
1863.
34. V. H o r v á t h  Z s i g m o n d i  Görög nyelvtan 
II. rész, Pest 1866.
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IV. Vegyes nyelvek  és irodalm uk.
I. S c h u l z ,  F r i e d r i c h :  Die Princessin von 
Cleves, Berlin 1790.
2 M e i d i n g e r ,  J o h a n n  V a l e n t i n :  Prak­
tische französische Grammatik, 1797.
3. Ugyanaz, Wien und Triest 1826.
4. M á r t o n  J ó ’s e l :  Három nyelvből készült oskolai 
Lexicon. Első darab, Béts 1816.
5. M á r t o n  J ó z s e f :  Német grammatika, 12-ik 
kiadás, Béts, 1838.
6. Ugyanaz, 13 ik kiadás, Béts 1840.
7. Ugyanaz, 16 ik kiadás, Béts 1848.
8. G l a t z  J a k a b :  Voldemar’s Vermächtniss an 
seinen Sohn, Stuttgart und Tübingen 1823.
9. W e n z e l - H e u s i n g e r :  Bildungsbuch für 
junge Männer bei ihrem Eintritt in die Welt I. Der Mann 
von Welt  ; II. Die Umganskunst, Leipzig 1834.
10. S y  k o r a ,  J o h a n n  N e p .  : Auszug aus der 
deutschen Sprachlehre, Prag nnd Koniggräz 1833.
I I .  Dr. R a u p a c  h, E r n s  t: Genoveva, Hamburg
1834.
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12. E h r m a n n  M. : Der Schőnheits freund, Pesth
1837.
13. T o u s s a i n t  — W a c h e n h u s e n :  Graf 
Leicester und die Englender in Holland, Pest und Leipzig 
1851.
14. S t o w e  — U n g e w i t t e r :  Onkel Tom’s 
Hütte. Pest Wien und Leipzig 1853.
15. B r a s s a i  S a m u :  Okszerű vezér a német 
nyelv tanulásában I. rész, Kolozsvár 1858.
16. Erstes S p r a c h  u n d  L e s e b u c h  íűr die 
katholischen Voltksschulen in Kaiserthum Österreich, 
Wien 1858.
17. Deutsches D i c h t e  r-A I b u m  für 4859. Wien 
1860.
18. Német o l v a s m á n y o k ,  Pest 1864.
19. Dr. R i e d l  S z e n d e :  Német gyakorló és 
olvasókönyv, Pest 1865.
20. B a l l a g i  K á r o l y :  Német nyelvtan, Budapest
1874.
21. P o n o r i  T h e w r e w k  Á r p á d :  Német tan 
— és olvasókönyv, Budapest 1875.
22. G r ü n e r  J. : Bozzi's Conversations — Tashen 
buch der französischen und deutschen Sprache, Wien
1875.
23. H o l d e r  — P e s c h  i e r : Mozin ’s deutsch 
französisch und französisch-deutsches Handwörterbuch I 
und II. Theil.
24. B o d e n  s t e  d t  F r i g y e s :  Shakespeare élete 
és művei, Budapest 1879.
25 S i m o n  y i Z s i g  m o n d :  Német nyelvkönyv, 
Budapest 1880.
26. N o e l  — S a s v á r y :  Franczia nyelvtan Buda­
pest 1884.
27. A. B. C. könyv szerb nyelven, Belgrád 1892.
4*
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V. Történet.
1. N a d a n y i  d e  K e r e s  N a d a n y :  Florus Hun 
garicus, Amstelodomi 1662.
2. P e t t h ő  G e r g e l y :  Rövid magyar krónika, 
Cassa 1729. és folytatása S p a n g  á r  A n d r á s t ó l ,  
Cassa 1734.
3. H e l t a i  G á s p á r :  Magyar krónika. Második 
darab, 2 ik kiadás, Nagy-Győr 1789.
4. D e c s y  S á m u e l :  Osmanographia. Második 
rész, 2 ik kiadás, Béts, 1789.
5. K o v a c h  i c h ,  M a r t i n u s  G e o r g i u s :  Ves­
tigia Comitiorum apud Hungaros, Budáé 1790.
6. R a b a u t  d e  St .  E t i e n n e :  Historisches Tas 
chenbuch . . . für das Jahr 1793. Strasburg; és R a- 
b a n t, J. P: Politische Betrachtungen über die gégém 
värtigen Zeitläufe, Strassburg 1792.
7. B u d a i  F e r e n t z  — B u d a i  É s  a i á s :  Magyar 
ország polgári históriájára való Lexicon. III darab Nagy- 
Várad 1805.
8. B u d a i  É s a i á s :  Magyar ország históriája a ’ 
mohátsi veszedelemig, Debreczen, 1811
9. B u d a i  É s a i á s :  Magyar ország histróriája a 
mohátsi veszedelemtől fogva Buda visszavételéig, Deb 
reczen 1808.
10. A z  e m b e r i  n e m z e t n e k  t ö r t é n e t e i ,  
mellyeket . . . öszveszedett egy-egy emberszerető Hazafi 
Budánn 1810.
11. J a n i t s  A e m i l i a n  — S z e k é r  A l o y s i u s :  
Frantzia országnak polgári és hadi történetei. I. kötet, 
Pest 1810.
12. H o r v á t h  Á d á  ni: A’ Magyar Magóg pát- 
ríarkhátúl fogva I. István királyig, Pest 1817.
13. Ggróf K e g l e  v i c h  G á b o r  ú r .  . . helytar­
tói hivatala’ elfoglalása alkalmával mondott B e s z é d e k ,  
Szeged 1825.
14. Báró O r c z y  L ő r i n c z ú r  helytartói hivatala’ 
elfoglalása alkalmával mondott B e s z é d e k ,  Szeged 
1827.
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15. Básthi Básthyjózsef: Magyarok Emléke,Buda, 1836
16. K i s s  B á l i n t :  Magyar régiségek, Pest 1839.
17. I f j. P á l  ú g y  a i I m r e :  Werbőczy István r ö ­
vid életrajza, Buda 1842.
18. H o r v á t h  M i h á l y :  A magyarok története. 
Az ifjúság számára, Pest, 1847.
19. S z e m e r e  B e r t a l a n  belügyminiszter h i r  
d e t é s e, hogy a magyar seregek bevették a p e r l  a s  zi 
tábort, 1 8 4  8. s z e p t e m b e r  4.
20. K o s s u t h  Lajos s z ó z a t a  a néphez, 1848. 
d e c z e m b e r  2.
21. K o s s u t h  L a j o s  s z ó z a t a  Magyarország 
népeihez, 1 8 4 9. á p r i 1 i s 7.
22. K o s s u t h  L a j o s  V é g s ő  s z ó z a t a  a 
magyar határszélen 1849-ben. Irta és ha'lotta Busi Te 
misztokles.
23. S z i l á g y i  S á n d o r :  A magyar forradalom 
története 1848 és 49. ben, Pest 1850.
24. S z i l á g y i  S á n d o r :  Egyetemes történet. 
Il ik füzet, Pest 1865.
25. S z a l a y  L á s z l ó :  Magyarország története, 
Lipcse 1852 — 57.
26. S z a l a y  L á s z l ó :  A tatárjárás Magyarorszá­
gon, Budapest, 1882.
27. B u m ü l l e r  J á n o s  — F e n i c z y  J á n o s :  
Világtörténet, Pest 1854.
28 F é n y e s  E l e k :  Az orosz török háború, 
Pest 1854.
29. Ugyanaz.
30. B é r c z y  K á r o l y :  Világkrónika, Pest 1856.
31. U r h á z y  G y ö r g y :  Világkrónika, Pest 1858.
32. R é v é s z  I m r e :  Etel laka, Debreczen, 1859. 
hozzákötve: A t ö r ö k o r o s z  h a r c z  európai és ázsiai 
színhelyének részletes leirása, térképpel, Bécs 1854.
33. D e r  K r i e g  i n  I t a l i e n  im Jahre 1859, 
Berlin 1860.
34. Dr. É r  d y  J á n o s :  Az újonnan megbírált ma­
gyarországi Crouy nemzetség négy okiratának időszámí­
tása, Pest 1861.
35. A s b ó t h  L a j o s :  Emlékiratai, Pest 1862.
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36. Ugyanaz, m á s o d i k  k i a d á s ,  Pest, 1862,
37. Emlékkönyv a M a g y a r  A k a d é m i a  p a l o ­
t á j á n a k  megnyitási ünnepélyére, Pest, 1865.
38. L a d á n y i  G e d e o n :  Az ókor történetei, 
Debreczen, 1866.
39. V i r á n y i  (Virnau) V i l m o s :  Honvédtiszti 
koszorú az 1848— 9. évből, Pest, 1867.
40. K o r o n á z á s i  emlékkönyv, Pest 1867.
41. K r ő n u n g s - Album, Pest. 1867.
42. T ó v ö 1 g y i T i t u s z :  A magyar forradalom 
és önvédelmi harcz története 1848 — 49-btn, Pest 1871.
43 V a s v á r i  B e n ő :  Világtörténelem I. ókor. 
Budapest, 1874.
44. A T i z e n h á r m a k  kivégeztetésének törté­
nete, Arad, 1874.
45. B o l e s z n y  A n t a l :  Széchenyi munkálatai 
az Al-Dunán, Temesvár 1878.
4 6 .  R i b á r y  F e r e n c z :  Világtörténelem P rész ókor, 
Budapest, 1897.
47. R i b á r y  F e r e n c z :  Világtörténelem I— VIII. 
kötet, Budapest 1879 —1885.
48. C a n t u  C a e s a r :  Az utolsó harminc év tör­
ténete, Eger  1881.
49. I. Ferencz József szegedi látogatására jelent­
kezett hivatalos küldöttségek tagjainak betűsoros név- és 
lakjegyzéke, Szeged, 1883.
50. G ö n d ö c s  B e n e d e k :  Pusztaszer és az év­
ezredes ünnepély, Budapest, 1883.
51. Ö r ö k v á l t s á g i  szerződés, 1836. január 10. 
Melléklet a Szentesi Lap 1888. évi 79. számához.
52. J ó n á s  J a k a b :  Emlékirat Horváth Gyula 
kormánybiztos működéséről, Budapest 1888.
53. S z e n t e s  város történetére vonatkozó s egyéb 
feljegyzések, kézirat.
54. Történelem, címlapja hiányzik.
55. D i m i t r o v i c s M i k l ó s  — KI  o c  z A n t a l :  
Az aradi tizenhárom vértanuk életrajza, Arad, 1890.
56. G r ü n v a l d  B é l a :  Az új Magyarország. 
Gróf Széchenyi István, Budapest, 1890.
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57. M i k á z  Z s i g m o n  d: Honvédnévkönyv, Bu­
dapest, 1881.
58. A gyulafehérvári gymnasium története.
59. Ugyanaz.
60. Dr. Berecz Sándor: — A Szentes városi köz 
ségi főgimnázium története, Szentes 1896.
61. G á b o r  d i á k :  Visszaemlékezések a magyar 
nemzet ezeréves Múltjára, Budapest, 1896.
62. G y l i r k y  A n d r á s :  Podhorszky András és 
a magyarság eredetére vonatkozó fölfedezései, Budapest, 
1896.
63. 1896 iki e z r e d é v e s  országos k i á l l í t á s .  A 
történelmi főcsoport hivatalos katalógusa, Budapest, 1896.
64. Dr. Zsilinszky Mihály: Csongrádvármegye törté­
nete, Budapest.
65. J ó k a i  — B r ó d y  — R á k o s i :  Negyven 
nyolcz. I. füzet, Budapest, 1897.
66. B e n e d e k  E l e k :  A magyar nép múltja és 
jelene. I. füzet, Budapest.
67. A szabadságharcz története. Világosig, Budapest, 
1894.
68. S i m a  F e r e n c z :  Emlékbeszéd Sarkadi Nagy 
Mihály felett. D r. L a k o s  I mr e :  Emlékbeszéd Sarkady 
Nagy Antal felett, Szentes, 1898.
69. S z a l á r d y  J á n o s :  Siralmas krónikája, Bu­
dapest 1898. Magyar könyvtár.
VI. Régészet. 123
1. H e n s z l m a n n  I m r e :  A székesfehérvári ása 
tások eredménye, Pest 1869.
2. P u 1 s z k y F e r e n c z :  Az őstörténelmi leletek­
ről. Budapest 1877.
3. T o r m a  Z s ó f i a :  A hunyadmegyei neoliih 
kőkorszakbeli telepek, Kolozsvár 1879.
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4. A nyugati és keleti érniészet befolyása Magyar- 
ország érmészetére.
5. Archaeologiai értesítő, Budapest 1881 — 82.
6. Ugyanaz, Budapest 1891.
7. A Bács Bodrog vármegyei történelmi és régészeti 
társulat alapszabályai, Zombor 1884.
8. Képes kalauz a békés megyei múzeumban. B.- 
Gyula 1885.
9. A Felső Magyarországi Múzeum Egylet Évkönyve, 
Kassa, 1889.
10. Oesterreich — Ungarische Wappenrolle, Wien 
1890.
11. Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti 
osztályában, Budapest 1890.
12. Ugyanaz, Budapest 1891.
13. A Bdtarvármegyei Történeti és Régészeti Egy­
let jelentése, Nagyvárad 1893.
14. 1 La mpe !  J ó z s e í :  A bronzkor emlékei Magyar­
honban, Budapest 1896.
15. A Délmagyarországi Történeti és Régészeti 
Mú/eum Társaság alapszabályai, Temesvár 1897.
16 A Vasmegyei Régészeti Egylet évkönyve, Szom­
bathely 1897.
VII. B ölcsészet és  neveléstudom ány. 1234
1. D i o d o r i T  u 1 d e n i ; Dissertationum Soc- 
raticarum Libri II. qui ethicen et politicen spectant, 
Lovanii 1622.
2. P h i l o s o p h i a  p r a c t i c a  per Dominum 
S t e p h a n u m  M á r t o n  elaborata, Kézirat 1824.
3. W a r g a  J á n o s :  Az elemi nevelés alapvonalai, 
Buda, 1837.
4. W a r g a  J á n o s :  Neveléstan. II. kötet: Okta­
tástan, Kecskemét 1844.
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5. T o m o r y  S z a b ó  S á n d o r :  L o g i c  a ’ vagyis 
gondolkodás-tan' rövid vázlata Kecskemét 1841.
till. Jog- és álliiiiiludoniáiiy.
1. G r o t i u s, H u g o :  De jure belli ac pacis, Am- 
sterdami 1646.
2. W e r b ő c z y ,  Stephanus: Tripartitum Opus ju ­
ris consvetudinarii inclyti regni Hungáriáé, magyar és 
latin 1745.
3. N á n á s y  B e n i á m i n :  Testamentom a' magyar 
országi törvények szerint, Pest 1798. hozzákötve: N á ­
n á s y  B e n i á m i n :  A' magyar polgárnak törvény sze­
rént való rendes örökössé, Pest 1799.
4. G e o r c h  I l l é s :  Honnyi törvény, Pósony 1804.
5. 1832}6 ik évi Ország gyűlésen alkotott törvény 
czikkelyek Pozsony 1836.
6. Az 1836 ik évi magyar országgyűlésen alkotott 
törvény czikkelyek, Pest, hozzákötve: Az 1840 ik évi 
magyar országgyűlésen alkotott törvény-czikkelyek, Pest, 
és: Az 1844 ik évi posonyi országgyűlési törvény czikke­
lyek, Pest i860.
7. 1840 ik évi törvény czikkelyek (magyar-latin)
Poson.
8. 3 847j8 ik évi országgyűlési törvényczikkek. Ere­
deti nép kiadás, Pozsony 1848.
9. Ügyanaz.
10. Ugyanaz.
11. Ugyanaz.
12. 184718 ik évi országgyűlési törvényczikkek, Bu­
dapest.
13. K a s p a r ,  J o h a n n  D o m i n i k :  Der ange­
hende Amtsverwalter I. Band, Grätz 1837.
14. K a s p a r ,  J o h a n n  D o m i n i k :  Der Amts­
schreiber II. Band, I. Pheil, Grätz 1837.
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15. A' m a g y a r  t ö r v é n y n e k  rövid summája 
S. Patak.
16 G r ó f  D e s s e w f f y  A u r é l :  X, Y. Z. könyv, 
Pest 1841.
17. S a s k u K á r o l y :  A 1 Kelet'  és nyugat’ népe 
és a' közintézetekről, Pest, 1842,
18. Z s o 1 d o s I g n á c z : A’ szolgabirói hivatal, 
Pápa 1842.
10. K ö v y  S á n d o r  — F o g a r a  s i  J á n o s :  
Magyar közpolgári törvény tudomány elemei Pest 1843,
20. V e r b ő c z i  I s t v á n  hármaskönyve, Pest 1844, 
hozzákötve: 1847j8 ik évi országgyűlési törvényczikkek, 
Budapest 1861.
21. K a l l ó s  L a j o s :  Alapelvek a magyarhoni 
polgárjogban, Pest 1846.
22 K o I g y á r i C s á s z á r  F e r e n c z : A’ ma­
gyar csődtörvénykezés, Pest 1847.
23. Az ausztriai birodalmat illető közönséges biro­
dalmi törvény és kormány lap. CXII-ik darab 1850.
24 K. N a g y  D á n i e l :  Váltó-eljárási rendszer, 
Pest 1851.
25. S z o k o l a y  I s t v á n :  Az új osztrák büntető 
törvényköny magyarázata.
26. S z o k o l a y  I s t v á n :  A' Magyar-Erdély Hor 
váth Tólországba behozott közjegyzőség II. füzet, Pest 
1859-
27. Ideiglenes p o l g á r i  p e r r e n d t a r t á s ,  Bécs 
1852.
28. S u h a y d a  J á n o s  : Ideiglenes polgári perrend­
tartás, Pest 1853.
29. S u h a y d a  J á n o s :  A magyar polgári törvény­
kezés rendszere, Pest 1861.
30. Ugyanaz 2 - ik kiadás, Pest 1862.
31. D r. S u h a y d a  J á n o s :  Magyarország köz 
joga,  Pest 1861.
32. S u h a y d a  J á n o s :  A magyar polgári anyagi 
magánjog rendszere, Pest 1862.
33. Ausztriai általános p o l g á r i  t ö r v é n y -  
k ö n y v, Bécs 1853. Lajstrom és függelék ugyanahhoz.
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34. A c s á d i  A c s á d y  S á n d o i :  Magyarországra 
alkalmazott osztrák polgári törvény, Buda 1854.
35. S z o b o v .  i t s  F e r d i n á n d :  Az árvaügyek, 
Nagy-Kanizsa 1854.
36. O 1 á h L á s z 1 ó : Házasságkötés és elválás, 
Pest 1854.
37. D r. W e n z e l  G u s z t á v ;  Az ausztriai pol­
gári törvénykönyv magyarázata.
38. I r i n y i  J ó z s e f :  Az 1790 I -iki 26-ik vallás­
ügyi törvény keletkezésének történelme, Pest 1857.
39. M é s z á r o s  K á r o l y :  Telekkönyvi törvények, 
Pest 1857.
40. D r .  L a k  n e  r M T .  — W e n  i n g  e r  Vi n c z e :  
Minő pénzünk lesz ? Pest 1858.
41. A helvét hitvallást követő tiszántúli superinten 
dentia s annak nevében B a l o g h  P é t e r  felirata Ferencz 
Józsefhez, Debreczen 1859.
42. K u n h e g y i K a m i l l :  Az uj iparrendtartás, 
Szeged.
43. K e r k á p o l y  K á r o l y :  Protestáns egyház­
alkotmány, Pápa i860.
44. O s z t r ó v s z k y  J ó z s e f :  Alkotmány zseb 
könyv magyar publicisták számára.
45. C s e m e g i K á r o l y : A  jogvesztés elmélete és 
az államjog, Pest, 1862.
46. Ü g y v é d e k  és p e r l e k e d ő  f e l e k  kézi­
könyve, Pest 1862.
47. S z e n i c z e y  G u s z t á v :  A magyar csődtör­
vény és csődeljárás, Pest 1862.
18. S z e n i c z e y  G u s z t á v :  A magyar váltó 
s kereskedelmi törvény és a magyar váltó eljárás, Pest 
1862,
49. S z e n i c z e y  G u s z t á v :  A köztörvényható* 
ságok, községek és elsőfolyamodású bíróságok rendezé­
sére vonatkozó törvények és k. mmisteri rendeletek Pest 
1871. hozzákötve: Függelék a polgári törvénykezési 
rendtartáshoz, Pest 1869.
50. S z l e m e n i c s  P á l :  Fenyitő törvényszéki 
magyar törvény 3 ik kiadás, Pest 1862.
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51. S z l e m e  n i e s  P á l :  Magyar fenyitő törvény 
4-ik kiadás, Ökröss Bálinttól, Pest 1865.
52. L ö v é s s y  G y ö r g y :  Magyar törvénytár.
II. Az ideiglenes törvénykezési szabályok, Pest, 1863.
53. Függelék az i d e i g l e n e s  t ö r v é n y k e z é s i  
s z a b á l y o k h o z .  I. folyam 2 jk füzet, Pest, 1863.
54. Ugyanaz I. folyam, 2-ik kiadás, Pest, 1864. és
II. folyam, Pest 1864.
55. Külön függelék a z  i d e i g l e n e s  t ö r v é n y ­
k e z é s i  s z a b á l y o k h o z ,  az 1862. 1864 iki bélyeg- 
és illetékszabályok, Pest, 1864.
56 Adalékok a t ö r v é n y k e z é s i  s z a b á l y o k ­
hoz.  — Ő s i s é g i  nyiltparancs. Ú r b é r i  nyiltparancs. T e- 
l e k k ö n y v i  rendelet.
57. H e g e d ű s  L a j o s :  Kegyelmes királyi utasítás 
a váltóbiróságok számára, Pest 1863.
58. Az 1863. évi január hó l én életbe lépett új 
b é i y e g -  és  i l l e t é k s z a b á l y o k ,  Pest, 1863.
59. S z o k o l a i  I s t v á n :  Törvényszéki csarnok V. 
évfolyam, Pest, 1863.
60. Ugyanaz. VI Pest 1864.
61. Ugyanaz VIÍ. Pest, 1865.
62. O rs z á g g  y ű 1 é s i t u d ó s í t á s ,  A »MagyarNép- 
lap< mellékletei, Pest, 1868.
63. 1865)7 ik évi országgyűlési törvénycikkek I —XVIII 
Pest, 1868.
64. 1865)8 ik évi országgyűlési törvénycikkek, Pest, 
1869.
1870 ik évi országgyűlési törvényezikkek, Pest 
1871. 1872 ik évi országgyűlési törvénycikkek 
hozzákötve, Pest, 1873.
66. Az 1873 ik évi törvények gyűjteménye, Buda­
pest 1873.
67. Az 1874 ik évi törvények gyűjteménye, Buda­
pest 1875.
68. Az 1875 ik évi törvények gyűjteménye, Buda­
pest 1875.
69. 1876-ik évi országgyűlési törvényezikkek, Buda­
pest 1876.
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70. 1877-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1877.
71. 1878-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda 
pest 1878.
72. 1879-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1879.
73. 1880-ík évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1880.
74. 1881-ik évi országg) űlési törvényczikkek, Buda­
pest 1881.
75. 1882 ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda 
pest 1882.
76. 1883-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1883.
77. Az 1884 ik évi törvények gyűjteménye, Buda­
pest 1884.
78. 1885-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1885.
79. 1886-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1886.
80. 1887 ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1887.
81. 1888-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1888.
82. 1889-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1889.
83. 1890-ik évi országgyűlési törvényczikkek, Buda­
pest 1890.
84. Az 1891 -ik' évi törvények gyűjteménye, Buda­
pest 1891.
85. Az 1893-ik évi törvények gyűjteménye, Buda­
pest 1893.
86. D r .  K a r v a s y  Á g o s t :  A váltójogtan, Pest 
1868.
87. D r. K a r v a s y  Á g o s t :  A magyar váltójogi 
eljárás. 2 ik kiadás, Pest, 1870.
88. Rögtön bírósági szabályok.
89. D e á k  F  e r e n c z beszéde, melyet Pest város 
polgáraihoz az országgyűlés berekesztétése alkalmából
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tartott. G r .  A n d r á s s y  G y u l a  beszéde, melyet S.- 
A.-Ujhelyben választói előtt tartott, Pest, 1869.
90. XXXVIII. törvényczikk a n é p i s k o l a i  k ö z ­
o k t a t á s  tárgyában, Pest, 1869.
91. Dr. D á r d a y  S á n d o r  — Dr .  G a l l a  J ó ­
z s e f :  Döntvénytár. Második folyam, Pest 1870.
92. 1870. XLII. törvényczikk a k ö z t ö r v é n y ­
h a t ó s á g o k  rendezéséről, Pest 1870.
93. K e l e t i  K á r o l y :  A Szent István korona or­
szágainak népessége a területek, lakviszonyok és házi 
állatok kimutatásával, Pest, 1871.
94. Az igazságügyminiszter által javaslatba hozott 
szabályok a bűnvádi eljárás egyöntetűsége tárgyában. 
Pest, 1872.
95. Ugyanaz.
96. K ö z i g a z g a t á s u n k  es a magyar nemze 
tiség, Budapest 1874,
•97. B í r ó i  ügyviteli szabályok, Budapest 1874.
98. Szabályrendelet a Pest Pilis Solt Kis-Kun megye 
területén s z o p t a t á s r a  é s  d a j k á l á s r a  elhelye­
zett csecsemőkről és kisdedekről.
99. 1876 ik évi XIV. törvényczikk a k ö z e g é s z -  
s é g ü g y rendezéséről. 2 ik kiadás. Budapest 1877 ; 
hozzákötve: A m. k. belügyministerium rendeletéi és 
utasításai a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi 
XIV7. t. ez. végrehajtása tárgyában, Budapest 1877.
100. 1874. XXXIII. törvényczikk a képviselők vá­
lasztásáról, Budapest 1874.
101. K a s s a y  A d o l f :  A kisebb polgári peres 
ügyekbeni eljárás, Budapest 1878.
102. H é j a  M i h á l y :  A keleti kérdés leálezázva 
és Lengyelország, Budapest 1878.
103. A g y á m  s á g i  és  g o n d n o k s á g i  ü g y e k  
rendezéséről szóló 1877. évi XX. t. ez. értelmében al­
kotott szabályrendeletek és az árvaszékek részére kiadott 
ügyrend, Komárom 1879.
104. A magyar b ü n t e t ő  t ö r v é n y e k r e  v o  
n a t k o z ó  r e n d e l e t e k  gyűjteménye. I. rész, Buda­
pest, 1880.
105. Rendelet a k i r á l y i  j á r á s b í r ó s á g o k
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h a t á s k ö r é h e z  u t a l t  v é t s é g e k  é s  k i h á g á ­
s o k  eseteiben követendő eljárás tárgyában, Budapest 
1880
106. 1881. XXVI. törvényczikk a b é l y e g  é s  i l ­
l e t é k e k r e  v o n a t k o z ó  t ö r v é n y e k  és szab ily ok né­
mely határozatainak m ó d o s í t á s á r ó l ,  Budapest 1881.
107. A magyar b ü n t e t ő  t ö r v é n y k ö n y v  a ki­
hágásokról, Veszprém 1881.
108. A magyar b ü n t e t ő  t ö r v é n y k ö n y v  a 
bűntettekről és vétségekről. 2 ik javított kiadás, Vesz­
prém, 1881.
109. Szabályrendelet a z s i b á r ú s  k o d á s r ó l ,  
1885.
110. A k ö z i g a z g a t á s i  t ö r v é n y j a v a s l a t  
módosított szakaszai. A Magyar Hírlap melléklete, Buda­
pest 1891.
111. G r ó f  A n d r á s s y  G y u l a :  Az 1867 i k i 
kiegyezésről, Budapest 1896, 12345*78
1. G o í n i t z i ,  A b r a h a m i :  Conpendium Geog- 
raphicum, Hafinae 1642.
2. H a g e r s ,  M. J o h a n n  G e o r g :  Ausführliche 
Geographie,  Chemnitz 1746 — 47.
3. B e r t a l a n f f i  P á l :  Világnak két rend béli rö­
vid ismérete, Nagyszombat 1757.
4. C o m p e n d i o l u m  H u n g á r i á é  G e o g r a p ­
h i e  u m ad exemplar Notitiae Hungáriáé Novae Histo- 
rico — Geographicae Ma t t h i a e  Bel Editio Ili. Posonii 
et Cassoviae 1779 hozzákötve ; C o m p en d i o ru m r e g ­
no ru m  Síavoniae, Croatiae, Dalmatiae, Galiiciae et 
Lodomeriae, Magnique Principatus Transilvaniae g e o g -  
r a p h i c u m  Posonii et Cassoviae 1779.
5. Ugyanazok. Editio IV. Posonii et Cassoviae, 1792.
6 Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti
képekben. Darmstadt 1859 — 63.
7. Batizfalvi István: A földrajz elemei, Sopron 1873.
8. Az Osztrák Magyar Monarchia Írásban és képben.
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9. A Magyarországi Kárpát-Egyesület Évkönyve X. 
évfolyam, Késmárk 1883.
10. H a n kó V i l m o s  dr. Székelyföld, Budapest, 1896.
11. Budapest és az ezredéves kiállítás, Budapest
12. Etnographia, Budapest, 1897.
13. Co e l h o ,  E d u a r d o ;  A travers Lisbonne, Lis- 
bonne 1998.
T é r k é p e k :  Csallány Gábor, Farkas Sándor, 
Ligeti Sándor, Niett Ferencz uraktól egy-egy, Sánthi 
Ferencz úrtól 2, Szakái Antal úrtól 5, Szalay Gyárfás és 
Szalay István tanár úrtól egy-egy darab, összesen 13.
1. C s a p ó  Jósef; Uj füves és virágos magyar kert, 
Pozsony és Pest 1792.
2. K u r t  S p r e n g e l ;  Anleitung zur Kentniss 
der Gewächse, Halle, 1804.
3. I) i ó s z e g i S á m u e l  — F a z e k a s  M i h á l y .  
Magyar füvészkönyv (Debreczen, 1807.)
4. D i ó s z e g i  S á m u e l :  Orvosi füvészkönyv 
Debreczen, 1813.)
5. V a r g a  M á r t o n :  A gyönyörű természet, tu ­
dománya (N. Várad, 1808.)
6. B ó d é  E. J á n o s  — P a p  p J ó z s e f :  A világ 
alkotmányának öszveséges vi’sgálása, Posony 1816.
7 Az á l l a t o k  testeinek közönséges leírása, kéz­
irat 1821.
8. H o ss ,  F r a n z :  Anfangs gründe der Natur­
lehre, Wien 1826.
9. L e n c s é s  I. A n t a l :  A természet és művészet 
remekei, Pest 1832.
10. H a n á k  K e r. J á n o s ; A természetrajz elemei, 
Pest 1864.
1896.
X. Term észetrajz
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11. B i l d e r  A t l a s  zum Conversations Lexikon, 
Leipzig 1860.
12. M i h á 1 k. a A n t a l :  Növénytan, Pest 186 1.
13. Z i p p e  — D i e n e s  L. J á n o s  i F. : Termé­
szetrajz (Buda, 1862.)
14. T r s t y á n s z k y  K. — K ö v é r  G. : 
Útmutatás a mérgek kikeresésére.
15. D a r w i n  — D a p y  L á s z l ó t  A fajok eredete
(Budapest, 1873.) ,
16. C o t t a  — P e t r o v i t s  G y u l a :  A jelen geo 
logiája (Budapest, 1874 )
17. T y n d a l l  — J e z s o v i c s  K á r o l y :  A hő 
Budapest, 1874.
18- T e r m é s z e t t u d o m á n y i  értekezések. Kiadja 
a természettudományi társulat, Budapest 1875.
19 Természettudományi közlöny.
20. Természettudományi közlöny. Budapest 1893.
21. Pótfüzetek a természettudományi közlönyhöz.
22. Ugyanaz. Budapest 1890.
23. D r. C h e n g e r y  P a p  E l e m é r :  Táblázat a
gázok reductiójához.
Gazdaság.
1. Gazdasági napló, kézirat 1715 — 33.
2 Z i n k e n s ,  G e o r g  H e i n r i c h  — F o l k m a n  
J o h  J a c :  Oekonomisches Lexikon, Leipzig 1780-
3. A házi k e r t é s z ,  Posonv és Pest 1796.
4 P e t h e  F e r e n c z  Pallérozott mezei gazdaság, 
Sopron, 1805.
5. A magyar országi méh tartás rövid tudománya, 
Vátz 1808.
6. N. N a g y v á t h y  J á n o s ;  Magyar házi gazd- 
asszony, Pest 1820.
7. S z. S z e n t -  í  v á n y i L á s z l ó :  A méhiartás- 
nak új-, könnyű- és hasznos módja, MUkolcz 1816.
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8. B a l á s h á z y  J á n o s :  Okos gazda, Pest 1830 
és:  A nagyobb házi állatok nevezetesebb nyavalyáiról, 
Pest 1830.
9. H e l l e n  t h a l  K. A.  — L ü b e k  J. K á r o l y :  
Segitő könyve a Boros gazdák és borkereskedők szá­
mára, Pest 1830.
10. S t e p h e n s  H e n r y  — K o r  i r m i c s  L. — 
B e n  k ő  D é s  M o r ó c z J :  Mezei gazdaság könyve, 
I — III. és V. rész, Pest 1833 — 36. és 1858.
11. Folyvást tartó mezei és kert: kaiendáriom, 
Kassa 1834.
12. K ö l e s y  V i n c z e :  Útmutatás uradalmi tisztek 
számára, Nagy szombat 1841.
13. Gazdasági n a p I ó, kézirat 1842 — 53.
14. M á t t y u s  N é p .  J á n o s :  Lótudomány, Pest 
1845.
15. D r .  W á g e n f e l d  — Mi  h á l k a  A n t a l *  
Általános baromorvoslástan, Pest 1848.
16. 81 á b r a  az előbb nevezett könyvhöz, Pest 1848.
17. A n g l i a  h a s z o n b é r  l é s i  állapotának is­
mertetése, George Wingrowe Cook után, Pest 1857.
18. K i r c h b a c h  J. Handbuch für angehende 
Landwirthe I— II Theil. Leipzig 1857.
19. K o p p e  J. G.  — G a l g ó c z y  K á r o l y :  A 
földmivelés és állattenyésztés, Pest 1863.
20. G a l g ó c z y  K á r o l y  — Dr .  F a r k  a s Mi  
h á l y :  Kertészet kézi könyve, Budapest 1874.
21. É r k ö v y  A d o l f :  Az 1863. évi aszályosság 
a magyar alföldön, Pest 1863.
22. B e c h s t e i n  L a j o s  E d u a r d :  Aranykincs­
tár vagy a gazdaság forrása.
23. Das wahre Goldbuch, Dresden.
24. K o r m o s  A l f r é d  — K e n d e  Z s i g m o n d :  
Közgazdaságunk és kereskedelmünk 1882-ben, Budapest 
1883.
XII. Ipar és kereskedelem .
1. B e c k m a n n ,  J o h a n n :  Anleitung zur Tech­
nologie, Göttingen 1772.
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2 Utasítások, t a k á c s  m e s t e r e k  részére, ver 
gyes feljegyzésekkel, kézirat 1794.
3. Takácsminták 1790 körül.
4. Kocsi mintarajzok, 1813 — 1814
5. Útmutatás a keményitőlisztnek és kolompárnak 
. . . czukorszörppé való átváltoztatására, Kassa 1833.
6. B r e v m a n n  G. A: Allgemeine Bau — Con- 
struktions — Lehre, Stuttgart 1854.
7. B e r g m a n n :  Mühlenbauen-Atlas.
8. Az országos magyar iparművészeti múzeum ka 
laúza, Budapest 1885.
9. E x c u r s i o n  i n d u s t r i e l l e  de Lisbonne á 
Thomar, Lisboa 1898.
XIII. Orvostudomány és gyógyszerészet.
1. D i s c o r i d i s :  Libri VI., 1550?
2. R o s i n i  L e n t i 1 i i : Miscellanea medico practica 
tripartita Ulm ? 1698?
3. Dr. H o f f m a n n ,  F r i e d e r i c h  — R e i m *  
m a n n ,  G e o r g  F r i e d e r i c h :  Vo'lständige Anwei­
sung zu einer . . . Praxi Medica, Ulm 1724.
4. R e i m m a n n ,  G e o r g  F r i d e r i c h : Herrn 
Friderich Hoffmanns Gründlicher Unterricht, wie ein 
Mensch sein Leben und Gesundheit lang conserviren könne 
U lm ,1735.
5 M a n c h  a r t ,  B u r c a r d  u s  D á v i d  — B i 1- 
f i n g e r  D J. W . : Pharmacopoea Wirtenbergica (Sut-  
gardiae 1754) hozzákötve: Syllabus medicamentorum . .  . 
Stutgardie 1760.
6. K. M á t y u s  I s t v á n :  Ó és uj diaetetica, Po­
zsony 1787 — 93.
7. Ugyanannak I. kötete.
8. S t r u v e  K e r e s t é l y  Á g o s t o n  — K o ­
v á t  s Mi  h á i y: A1 gyenge élet’ meg — hosszabbításá­
nak és a gyógyíthatatlan nyavalyák, húzásának a mes­
tersége, Pest, 1802.
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9. Orvosi tár 1845
10. E h r m a n n ,  M a r t .  S. Handbuch der Apothe­
kerkunst. IV-ik kötet (Wien 1833.) és Register.
11. K á t a i  Gábor: Mit kell tennünk a cholera csa 
pásainak enyhítésére, Pest 1866.
12. Dr. T r a i l  R T.  — V é 1 i s S i m o n :  Vizgyó* 
gyászát, Budapest, 1876
13. Dr. R e i c h P á 1 — Dr. L ő r i n c z i F e r c n c z :  
A gyomor betegek étrendje, Budapest, 1876,
14 P a g l i a n o  H i r o n i m u s :  Gyógy isme, vagy 
h’ziorvos a családapák számára.
15. E m l é k  b e s z é d e k  elhunyt jelesb hazai gyógy­
szerészek . . . felett, Budapest, 1886.
16. L i p i k i iblanyhőforrás.
17. P e r t i k O t t ó  dr, : Vizsgálatok a szénsav ha­
tásáról a tejnek conserválására, Budapest, 1893.
18. L u k á c s  I s t v á n :  A kormány és a gyógy­
szerészet, Budapest, 1895.
19. Dr. AI  e x a n d e r  B é l a :  A szepesi orvos és 
gyógyszerész egylet Évkönyve az 1896. egyleti évre, 
Késmárk, 1897.
20. Dr. P r e y s z K o r n é l :  A Balaton fürdői, 
Budapest.
\ l \ ,  Mennyiséffían és foldm éréstan.
(j ö  1*3456
1. C h r i s t i a n !  W  o 1 f i i: Elementa matheseos 
universae, Genevae 1743.
2 Uj táblátska, mellyben eléadatik az aranyaknak . . . 
bötse, 1790 körül, és: Számvetőtábla, 1790. körül.
3. P á d v a i  I u 1 i u s C a e s a r: Számvető tábla, Kassa, 
1811.
4. Ugyanaz, Szarvas 1848.
5. B e r e g s z á s z i  P á l - A  rajzolás tudományának 
kezdete, Debreczen, 1822.
6. Bevezetés a számvetésre, Buda, 1845.
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7. Dr. Petzval Ottó: Geometriasublimior,Pestini, 1847.
8. Jegyzetek az előbbi munkához.
9. Dr. M a r á n  J á n o s :  A mennyiségtan elemei, 
Eger, 1850.
10 Dr. S z a b ó  k y A d o l f :  Mértan elemei, Pest, 1851.
11 Dr. M o c n i k — S z a b ó k y :  Mértani nézzettan, 
Pest, 1861.
12. Dr. M o c n i k  — S z a b ó k y :  Mértan, Pest, 
1866. I — II. rész.
13. Dr. M o c n i k  — Dr.  A r e n s t e i n  J ó z s e f :  
Betűszámtan, Pest, 1866.
14. M o c n i k :  Geometria, Vienna 1877.
15 K o r e t z  L ó r i n  e z :  Elemi mennyiségtan,
Pest 1852.
16. H e i n i s c h  G. Fr. Kaufmännisches Rechenbuch.
17. S z á m i t á s t a n.
18 G e o m e t r i a .
19 Dr .  L u t t e r  N á n d o r :  Mennyiségtan II. rész, 
Pest 1866.
20. W e n i n g e r  V i n c z e :  Politikai számtan, 
Pest 1869.
21. R. von Orligé : Analise des Lotto.
22. K a r n e r ,  J o h a n n :  Vollständiges Lehrbuch 
der Buchführung, Pest. 1871.
23. H o n t h y  L á s z l ó :  A méterrendszer, Szom­
bathely 1874,
24 Geometria horvát nyelven.
25. R o l l e r  M á t y á s :  Métermérték,Budapest 1875.
26. Ugyanaz.
27. K o r é n y  Á g o s t o n :  Kettős számvitel, Buda­
pest 1875
XV. Hírlapok é s  folyóiratok."
1. K u l c s á r  I s t v á n :  Hazai 's külföldi tudósítá­
sok. 1819. I. félesztendő, Pest.
2. M á r t o n  J ó z s e f :  Magyar kurir 1828. li.
A tisztán szakszem folyóiratok az illető szakcsoportba vannak sorozva.
félesztendő, Béts.
3. Ugyanaz, 1832. I. félesztendő, Béts.
4. Ugyanaz, 1831. I. félesztendő, Béts.
5. R ó t h k r e p f G á b o r :  Regélő. 1834. II. fele,
Pest.
6. H e l m e c z y  M i h á l y :  Társalkodó 1834. I — II. 
fele, Pest.
7. H e ! m-e c z y M i h á l y :  Jelenkor. 1835. I. fele,
Pest.
8. M u n k á c s y :  Rajzolatok a 'társasélet és divat 
világából. 1835. I. félév, Pest.
9. W i e s e n ,  F r a n z :  Der Spiegel für Eleganz, 
1836. II. félév, Ofen und Pesth.
10. P á l f i  A l b e r t  — G á l  j ó z s e f :  Márczius 
Tizenötödike. 1848 — 49. Pest 224. példány.
11. M o l n á r  P á l :  Tiszavidéki újság 1849. Szeged, 
6 példány.
12. D r .  S z a b ó  A l a j o s :  Magyar néplap 1856.
Pest.
13. S z i l á g y i  V i r g i l :  Budapesti viszhang. 1857.
Pest.
14. P á k h  A l b e r t :  Vasárnapi újság III. évfolyam, 
1856. Pest.
15. Ugyanaz, IV., 1857. Pest.
16. Ugyanaz, VII., 1860. Pest.
17 Ugyanaz, IX., 1862. Pest.
18. P á k h  A l b e r t :  Politikai újdonságok II. év­
folyam 1856. Pest.
19. B o r o s s  M i h á l y :  Kalauz II. évi folyam 1858.
Pest.
20. H a z á n k  s a k ü l f ö l d  IV. évi folyam. 1868.
Pest.
21. T ó t h  K á l m á n :  Bolond Miska XII. évfolyam, 
Pest 1871.
22. L ’ Adria 1877. (július —szeptember) Trieste.
23. R é v a i  Mó r ;  Regény világ, 1881 —82. Budapest.
24. S z i 1 y K á l m á n :  Akadémiai értesítő 11-ik 
kötet, 1891, Buda — Pest.
25. 1848i49-iki Történelmi Lapok, 1892. Kolozsvár.
26. Ország-Világ, 1895. Budapest,
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E g -y e s  l a p p é l d á n y o k  száma: 68. Ezek kö zül 
Baríha János úr adott 1 darabot, Bánfalvi Lajos úr 1, 
Csallány Gábor úr 26, K. Horváth Lajos úr 1, Mezib 
róc/ky Ignácz úr 1, Négyesy Ferencz úr 1, Papp Lajos 
tanító úr 2, Stark Béla úr 24, Stark Ferencz úr 4, 
Szakái Antal úr 2, Szeder Ferencz úr 1, Varga Imre 
úr 2, Vass Lajos úr 2 darabot.
X \l, Vegyes.
1. L u n t  z G y ö r g y  János — L á r z a i Jó se f : Os 
kólái tanitókünyv, Győr 1793..
2. Vegyestartalmú t a n k ö n y v ,  czímlapja hiányzik.
3. Die wahre K o c h k u n s t ,  Pesth 1820.
4. Magyarország t i s z t i  c z i m t á r a ,  Pest 1863.
5. T á r g y m u t a t ó  az 1876. évi kiállításra beje 
lentett termékekről.
6. G é l  l é r i  Mór: Az 1876. évi magyar országos 
ipar*, termény- és állatkiállitás név- és tárgymutatója I. 
ii., Szeged 1876.
7. G e 1 í é r i M ór: Kiállítási kalauz, Budapest 1885.
8. L a n k m a y r  F'erdinánd: Waffenlehre I. és IV,, 
Wien, 1878.
9. B r u n n e r  Móriz : Leitfaden für den Unterricht 
in der P'eldbefestigung. Wien, 1881.
10. R e i t z a Viktor; Die Terrainlehre I. Theil. Wien 
1882.
11. S c h u l t z ;  Kunst und Kunstgeschichte
12. Z i h  Károly: Hármas tankönyv.
13. V e n u s  titka, Szépitőszerek ismertetése. Buda­
pest, 1887.
14 S t o f f  János ; A javítóintézetek külföldön és ha­
zánkban. Aszod, 1894.
15. K ó n y i K y  s s  A l b e r t ;  Vezérfonál a rend­
szeres kardvíváshoz. Budapest, 1894.
16. I s t v á n f f y Gyula dr. ; A kerékpározás kézi 
könyve. Budapest, 1894.
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17. Tordai E m k e  emlékkönyv. Torda, 1894.
18. A M a g y a r  A t h l e t i k a i  C l u b  évkönyve 
1893 — 94. Budapest 1895.
19. Az 1896. évi ezredéves országos kiállítás kata 
! ógusa.
20. A z E c c e  h o m o  festmény ismertetése.
21 Vezető a P o k o l  körképhez.
22. Magyarázó a »Kosciuszkó győzelme« czimű kép­
hez, 1898.
23. Compte rendu des travaux du 4 me C o n g r é s  
i n t e r n a t i o n a l  d e  l a  p r e s s e  Stockholm. Bor­
deaux 1897.
24. C o e  1 h o  Eduardo : Le Portugal et Guttenberg, 
Lisbonne 1898.
25. J M o r e i r a  F o u  r é :  Un probléme d1 Art, 
Lisbonne 1898.
26. A Telefon Hírmondó ismertetése.
N a p t á r a k  é s  c s í z i ó k :  133 drb.
A naptárak közül Balogh István úr adott 23 dara­
bot az 1871 — 96., évig, Bartha János ny. biró úr 32 d a ­
rabot 1851 — 97. évig, Brezovai György úr 2 darabot 
1855. és 1856 , Csallány Gábor úr 2 darabot 1870. és 
187L, özv. Dömény Józsefné úrnő 1 darabot 1848., Er­
dei József úr 2 darabot 1847. és 1861., Farkas Sándor 
úr 5 darabot 1797. 1856. 1861, 1893. 1893., Lakos 
Juliánná úrnő 1 darabot 1845., özv. Lövő Lajosné úrnő 
59 darabot 1827 — 1895., Papp Antal tanító úr 1 dara­
bot 1783., Piti Péter úr (Szegvár) 1 darabot 1831. Piti 
Tamás úr 1 darabot 1897. Szakái Antal úr 1 darabot 
1858.
A csíziók közül Csallány Gábor úr adott 1 darabot 
és özv. Lövő Lajosné úrnő 1 darabot.
P o l i t i k a i  és r o k o n t á r g y ú  röpiratok s röp- 
ivek: 48 darab.
A j á n d é k o z ó k :  ifjabb Balázsovits Norbert 2 
darab, Balogh János 8, Bartha János ny. biró 1, Bán­
falvi Lajos 1, Búzás Lajos 1, Csallány Gábor 9, Farkas
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Sándor 4, Molecz Béla 1, Pásztor János 1, Stark Ferencz 
20 darabot.
Alapszabályok, jegyzőkönyvek s rokontárgyú nyom­
tatványok: 31 darab.
A j á n d é k o z ó k :  Bartha János ny. bíró 8, Csal- 
lány Gábor 3, Farkas Sándor 1, Szakái Antal 19 darabot.
K ü l ö n f é l e  i s k o l a i  é r t e s í t ő k .  984 darab.
A j á n d é k o z ó k :  A szentesi iparos iskola 972 
darab. Bartha János ny. biró úr 5 darab, Csallány Gá 
bor úr 1 darab, Farkas Sándor úr 5 darab, Vass Lajos 
úr 1 darab.
Megőrzésre érdemes egyéb nyomtatványok: (hason­
mások stb.) 44 darab.
A j á n d é k o z ó k :  ifjabb Balázsovits Norbert 1 
darabot, Berczeli Károly 2, Beszédes Dezső 2, Csallány 
Gábor 9, Deutsch Aladár 1, ifjabb Dobóczky József 1, 
F'arkas Sándor 3, Kúti Ferencz 5, Lampel Béla 1, özv. 
Lövő Lajosné 1, Sántha Ferencz 6, Stark Béla 1, Stark 
Ferencz 9, Szakái Antal 2 darabot.
L e v é l t á r .
Társulatunk levéitára részére a következők ajándé­
koztak okleveleket, leveleket s egyéb iratokat:
Bakonyi József 1 darabot, Balogh István 2, Balogh 
István (tanuló) 1, Balogh János 1, Bartha János ny. biró 
17, Bélády Bálint 1, Borbély Lajos 2, Czirbus József 1, 
Csallány Gábor 2, Csergő Károly 1, Csonka Pál l ,D ó -  
czi Lajos 3, F'arkas Sándor 3, Hilibi Gál Sándor 1, Hi- 
libi Gál Sándorné 22, Hufnagel János 1, Juhász Mariska 
1, Kiss Zsigmond 1, özvegy Kosztka Károlyné 1, Sz. 
Kovács Pál 3, Kútas Imre 3, Kúti P'erencz I, özv. Lövő 
Lajosné 5, Mácsai József 1, Mezibróczky Ignácz l ,N a g y  
Pál János (Makó) 1, Négyesi Albert, 1, Simon Ede 1, 
Soós Lajos 3, Szakái Antal 1, Szecskó János 1, Tóth 
Gyula 1, Tóth Károly 1, Vargha István 1, Vida Szűcs 
Diniéi  1 darabot.
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Levéltárunk tehát 89 darabból áll ez idő szerint. — 
Minden egyes darabot érdemes volna itt felsorolnunk, 
de a rendelkezésünkre álló tér arra kényszerít bcnnlin 
két, hogy csak egy párt említsünk fel, melyek egy vagy 
más tekintetben kiválóan említésre méltók.
így különösen értékes c z é h 1 e v é 1 gyűjteményünk 
van, több darab még a múlt századból, némelyik az il­
lető városnak egykorú képével is ékeskedik. Így vannak 
czéhleveleink Nagykőrös, Kecskemét, Szeged, Szarvas, 
Csaba és Bécs városok képével. — Érdekes és fontos 
azután Csúzy Benedek kötelezvénye, magyar nyelven 
1579-ből; I. Rákóczy György levele 1643 ból s két ki­
nevező királyi okirat Mária Terézia, I. Ferencz és V. 
Ferdinánd magyar királyok aláírásával. — Az 1848|49. 
szabadságharcz nagy korszakából is több okiratunk van. 
— Ezek azok az irataink, melyek politikai és művelődés­
történelmi tekintetben kiválóan becsesek, nem emlitve 
azokat, melyek már inkább magán érdekűek, de szintén 
értékes tulajdonai múzeumunknak.
Képtár.
Képtárunk a következőknek adományaiból alakúit.
A b a t f y Ferencz adott i  darabot, B a l o g h  Já­
nos 1, B á n f a l v i  Lajos 2 1 , B o r n s t e  i n Lipót 7 drb., 
B ö c s k e i Károlyné 1, B u g y i  Antal (tanító) (1 mű­
ben) 28, C s a l  l á n y  Gábor 6, D e z s ő  Sándor 6, Dr. 
F ü s t i  M o l n á r  Sándorné 2, M a y  e r  Vilmos 3, M á- 
c s a i Anna 1, M á c s a i  Józsefné 3, M á c s a i  Mária 1, 
M á c s a i Sándor 2, M e z i b r ó e z k y  Ignácz 1, M o l ­
n á r  Mihály 1, N a g y  László, (Rákospalota) 2, P i 1 c z 
Edmund (1 műben) 40, özv. S á f r á n y Antalné (Szegvár) 
1, S á n t h a  P'erencz 1, özvegy S c h m i d t  Mihályné 
1, S z e n d r ő i  Gyula 6, özvegy Z o ó  Jánosné I.
Képtárunkban tehát összesen 147 drb. van.
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M e g e m l í t j i í h  a  k ö v e t k e z ü k e t :
Régiségük miatt a 41., 43., és 44. számúakat (öz­
vegy Sáfrány Antalné, özvegy Schmidt Mihályné és Csal- 
lány Gábor ajándékai) 48., Gróf Károlyi György réznyo­
matú képét 1782 bői (Balogh János ajándéka) s Róma 
város nevezetességének képeit 1772-ből (Bugyi Antal 
tanító ajándéka.) — Továbbá: a 46. számú olajfestményt, 
melyben megboldogult Z o ó j á n o s  1348J49 ki honvédtűz­
mester azt az eledelt örökítette meg, melyet 5 évijosef- 
stadti fogsága alatt hetenként kétszer kapott (özvegy 
Zoó Jánosné ajándéka.) Az 52 és 53 számú festményeket, 
melyeket az ajándékozó atyja, megboldogult Turkovics 
János 1848^49 iki honvéd főhadnagy hozott magával Ko­
márom várából, midőn innen az osztrákokat kiverték. 
(Mácsai Józsefné, sz. Turkovics Ilona ajándéka) — Sza­
badságharcunk nagy alakjairól valók a 49, 50, 51, 54, 
56, 58, 60 —65. számú képek.
Szentes, 1899. évi április hó
M o l e c z  H ó l a
a könyvtár őre.
K) Érmek.
A közepén lovt> szelíréuyekben.
B arb á r.
3 darab ezüst, Krisztus születése előtti időbői.
1. Rom aiak.
( Krisztus születése elóttielc.)
1 drb. ezüst, Titúria családi érme. 
1 drb. réz, Plotius Rufus 80—31. 
1 ezüst, C. Pompeins Mlagnus 
) -4 8
1 ezüst, Ju’ius Caesar 69—44 
1 ezüst, Miarc. Antonius 43 -  30 
1 ezüst, Augustus 44 — 14 
Krisztus születése utániak.
1 ezüst Tiberius 14—34
1 réz Antónia (Drusus neje)
3 » Claudius 41 -5 4
1 ezüst, Neró 54—68
1 ezüst, Galba 6 8 -69
1 ezüst, Olhó 69
1 » Vitelíus 69
4 ezüst, 1 réz Vcspas'.anus 
69—79
2 ezüst, 1 réz Titus Vespasian 
79-81
1 ezüst, 2 bronz Domitian 81—96
1 réz, Neiva 96 — 98
4 ezüst, 4 réz, Trajan 98—117
5 ezüst, 3 réz, Hadrian 117—138
1 ezüst, Sabina (Hadrian fele­
sége)
1 ezüst, Aelius Caesar 136—138
5 ezüst, 3 réz, Antoninus Pius 
138-161
7 ezüst, id. Faustina (Antoninus 
felesége)
5 ezüst 2 réz,' Marc. Aurel 
161—180
4 ezüst 1 réz, ifj. Faustina 
(M. Aurel felesége)
2 ezüst, Lucius Verus 161 —169
3 ezüst, 2 r. Lucilla (L. Verus fele­
sége)
9 ezüst, 2 réz, Com modus
180—-192
1 réz, Crispin a (Com modus
felesége)
1 ez. Septimius Severus 193—221
2 ezüst, Julia Domna (Sept. Seve­
rus felesége)
2 ezüst 1 réz, Caracalla 211 —217 
2 ezüst, Plautilla (Caracalla fele­
sége)
2 ezüst, Gaeta 211— 212
1 réz, Macrinus 217—218 
1 ezüst, E agabal 218 — 222 
1 ezüst Julia Paula (Elagabal 
1 ső felesége)
1 ezüst, Julia Aquilia Severa 
(E’agabal 2 ik felesége)
1 ezüst, Ju'ia Soaemiás (Elaga 
bal anyja)
1 ezüst, 1 réz, Julia Moaesa (Ela­
gabal nagyanyja)
1 ezüst, 1 réz, Alexander 
Severus 222—235
1 ezüst, Sail. Barb. Orbiana (Alex. 
Sev. felesége)
1 ezüst, Julia Mam maca (Alex 
Scv. anyja)
1 ezüst, Maxi minus 232 —238
1 ezüst, Pupienus 238
1 ezüst, 2 réz III Gordianus 
238—244
1 ezüst, Philippus Arabus 244 
-2 4 9
1 ezüst, M. Otacilia Sevcra (Phil. 
Arab. feleségre)
1 ezüst, 1 réz II Philipus 244 — 
249
2 ezüst, Declus Trujanus 249 
—251
1 ezüst, Etrusci'la (Dec. Traján 
felesége)
1 réz, Hostilianus 251 — 252
1 réz, Trebunianus Gaüus251— 
254
1 ezüst, 1 réz, Volusianus 253
1 ezüst. I. Valerianus 254 — 260
1 ezüst I. Valerianus fia 254—2G0
1 ezüst, 3 réz, Gallienus 254— I 
268
1 réz, Victorious 263—267
2 réz, Tetricus 265—267
1 réz, Tetricus fia 265-267
6 réz, Claudius gothicus 268—70
2 réz, Quntillus 270
1 ezüst Aurelianus 270—275
1 réz, Tacitus 270-276
1 réz, Probus 276—282
1 Carinus 283—285
1 Numerianus 283 -  284
3 Diocletián 284—305
1 Maximinian 285-310
2 > Maximinus 305-313
1 > Galéria Valeria (Gate
rius felesége)
1 réz, Maxentius 306—312
2 réz, Licinius 306—324
1 arany , 15 réz, I. Constantin
306 -337
1 réz, Fausta (Constantin fele-; 
sége)
2 réz, Delmatius
8 réz, II. Constantin 317—340 
11 réz, Constantius 323—361;
1 réz FI. Helena (Consitan-
i tins 1-ső felesége)1 13 bronz Constaus 333--350
1q-
réz
!Q
Maximus Caesar 335
- UL
1
>o
réz, Constantiu; Gallus 351
-  354
4 réz, Julianus 361 —-363
3 réz, [ovianus 363- 375
3 drb. réz, Valentinján 303--375
5 réz, Valeus 364- 378
4 réz, Gratian 363
I!. K elet róm aiak .
Egy drb. réz, Justinus és 
Justiniaus. — — — 5Í8 — 527
1 réz I. Justinus 518—527 
1 » I Justiniaus 527—565
1 » I Hanuel 1143—1180
III N yűgöt róm aiak .
1 réz, Teodosius 379—395
IV. Angol.
1 ezüst, 1 réz, Victoria 1837
V. O lasz.
3 ezüst, 6 réz, II. Victor Erna 
iel 1850—78
2 nickel I. Humberto 1878-—
. L om bard V elencze (m in t k irá ly s .
1 réz, I Napoleon 1805— 14
3 ezüst 3 réz. Ferenc 1814—35 
3 réz, V. Ferdinand 1835—48 
1 ezüst, 11 réz., I. Ferencz Jó­
éi 1848-66
VII Milánó.
1 réz. Mária Terézia 1740—80
Vili. V elencze (k ö z tá rsa sá g ) .
1 réz, Priuli Antal 1618—23 
1 arany Ferenc Molino 1644—55
IX. Egyházi állam .
1 réz, IX. Pius 1846—78
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X. S an  M arino (k ö z tá rsa sá g )
1 darab ré/., 1869
XI. S vá jc  (k ö z tá rsa sá g ) .
1 réz, Bern Canton
XII. M agyar.
2 ezüst. Szt István 1000 1038 
Péter 1038 41 és 1044 46
1046 50 
1048 63
1063 74
1064 77 
1095 1114
1114-1131
1131—1141
1141—1161
1173—1196
1205-1235
Endre 
I Béla 
Salamon 
I. Géza 
Kálmán
1 ezüst, II. István 
3 ezüst, II. Béla 
1 ezüst, II Géza 
3 ezüst, III. Béla 
1 ezüst, II. Endre 
1 ezüst, 7 réz,*)
IV. B éla-------------- 1235-1270
1 ezüst, IV István 1270—1272 
7 ezüst, IV. László 1272—1290 
1 ezüst, III. Endre 1290—1301 
1 ezüst, Venczel 1301—1305 
1 ez. Robert Károly 1308—1342
1 ezüt, L Lajos 1342—1382
2 ezüst, IVLíria 1382—1386
1 arany 23 ezüst,
Zsigmond — — —
2 ezüst, Albert
3 réz, I. Ulászló
4 ezüst, 1 réz,
Hunyadi János
3 ezüst, V. László
1 arany, 5 ezüst és
2 réz, I. Mátyás 
7 ezüst, II Ulászló 
10 ezüst, II. Lajos 
1 ezüst, I. János 
54 ezüst I.Ferdinánd 1527—1564 
21 ezüst, I Miksa 1564—1576 
28 ezüst, Rudolf 1576—1608 
9 ezüst, II. Mátyás 1608—1619
3 ezüst, II Ferdinánd 1619—1637
4 ez. Bethlen Gábor 1620—1622 
4 ezüst III Ferdinánd 1637—1657
1387-1437
1437—39
1440—1444
1446
1452-
1452
1457
1458-1490
1490-1516
1516—1526
1526—1540
♦IRéthy L. úr ezeket IV-ik Istváné­
nak határozta. Arch, ért 1896.
1 60 ezüsb I. Lipót 1657—1705
13 ezüst, I. Lipót 1657—1705
11 ezüst, I. József 1705—1711
5 ezüst, III. Károly 1711—1740
11 ezüst, 16 réz, M. Terézia 
1740—1780
1 ezüst, 4 réz, Ferenc ('Mária 
Terézia férje) 1745—1765.
1 arany, 15 ezüst, 12 réz, II. 
József 1780—1790
5 ezüst II. Lipót 1790—1792.
23 ezüst és 27 réz, Ferencz 
1792—1835.
1 ezüst és 15 réz, V. Ferdi­
nánd 1835—1848
4 ezüst és 3 réz, Szabadság- 
harczi pénzek 1848|49.
12 ezüst és 15 réz, I. Ferencz 
József 1848.—
XIII. S zlavón ia  —  D alm áczia.
1 ezüst, Imre 1196—1204
5 ezüst, V. István 1270—1272
XIV. E rdély .
1 ezüst, Janos Zsig. 1556 1571
1 ez. B icskay István 1604—1607
1 ezüst Bátori Gábor 1608—1613
3 ezüst Bethlen Gábor 1613- 1629
2 ezüst Apaffy Mihály 1661—90
8 réz, II. Rákóczi Ferenc/. 
1704—1717.
1 ezüst, I József 1705—1711
3 réz, M. Terézia 1740—1780
9 ezüst, 5 nikl, Ferenc 1792 1835
6 ezüst, V. Ferdinand 1835—48
7 ezüst, 2 réz, I. Ferenc József 
1848.—
XV. A u sztria .
24 ezüst, I. Lipót 1658—1705
8 ezüst, I. József 1705-^-1711
3 ezüst, VI. Károly 1711—1740
4 ezüst, 7 réz, M. Terézia
3 ezüst, és 3 réz, I Ferenc 
1743—1765.
4 réz, II. József 1780—1790
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2 ezüst, II. Lipót 1790—1792 
13 ezüst és 9 réz, II. Fcrcncz 
8 ezüst, Ferdlnánd 1835—1848 
1 arany, 16 ezüst és 12 réz,
L Fercncz József 1848 —
XVI. S tá je r .
1 ezüst, II. Ferdinand 1619 — 37
3 ezüst, I. Lipót 1657—1705
2 ezüst,! József 1705—1711 
6 ezüst, V! Karoly 1711—1740
XVII. K arin tia .
2 ezüst, I  Lipót 1657—1705
XVIII. G örcz.
1 réz, Ferencz 1792—1835
XIX. T iró !
1 ezüst, Ferdinánd főherczeg 
1564—1595
1 ezüst, Ferdinánd K. 1632-1662
3 ezüst, Zsigmond Frencz 1662 
1665
2 ezüst, IV. Lipót 1665—1705 
2 ezüst, !  József 1705—1711
2 ezüst, VI Károly 1711—1740
3 réz, I! Józsel 1780—1790
2 ezüst, János Ernő 1687—1709 
2 ezüst, Zsigmond 1753—1771
XXIV. T r ie s z t .
2 ezüst XIII ile századi püspöki 
pénzek.
XXV. Cseh.
1 ezüst, I! Ferdinánd 1619— 
637
8 ezüst, !  Lipót 1657-1705
2 ezüst, I. József 1705—1711
3 ezüst, VI. Károly 1711—1740 
7 ezüst, 5 bronz M. Terézia
1740-1780
1 réz, Ferencz 1745—1765
2 réz, II. József 1780—1790 
2 réz, Ferencz 1792—1835 
2 ezüst, Ferdinánd 1835 —1848 
1 ezüst, !  Ferencz József 1848
M orv ti <> rszá «j.
XXV! Olmüci É rsek ség .
1 ezüst, L. Károly 1664—1695
2 ezüst, Wolfgang 1711—1738
XX. Äquileia.
1 ezüst XIII ik századi püspöki 
pénz
XXVI! S ziléz ia  h e rczeg ség .
1 ezüst, I Ferdinánd 1527—1564
2 ezüst, V! Károly 1711 —1740
XX! F riezach .
11 ezüst XlII-ik századi püspöki 
pénzek
XXI! M onfort.
2 ezüst, Ernő 1730—1758
I
XXII! S alzburg .
6 ezüst, Lang Mátyás 1519—1540 
1 ezüst, Gandolph Miksa 1668 
—1687
XXVII! Galiczia.
2 réz, Ferencz 1792—1835
IV etorszá g,’.
XXIX. B randenburg .
4 ezüst, Albert 1490—1568
XX. P o ro sz  k irá ly ság  é s  N ém et 
c s á s z á rs á g
1 ezüst, I. Frigyes 1701...1718
2 ezüst, II. Frigyes 1 7 4 0 -  1786 j  XL. Freizingen .
5 ezüst, 2 réz, IV. Frigyes 3 réz, Tános Tódor 1744 1763
Vilmos '1840—1861
8 ezüst, 7 réz, és 16 nikkel 
I. Vilmos 1861—1888
2 réz, és 2 nikl, II. Vilmos 1888
XXXI. Szilézia. (P o ro sz)
1 ezüst, Keresztély 1653—1672
4 ezüst, György Vilmos 1672— 
1675
XXXII. H annover.
1 ezüst, IV. György 1851—1866
XXXIII. M ünster.
I ezüst, XIII ik századi püspöki
XXXIV. Köln.
1 ezüst, XIII-ik századi püspöki
2 réz, Kelemen Ágoston 1723 
—1761
XXXV. Jülich és  B erg.
1 réz, Károly Teodor 1742—1799
XXXVI. A achen v á ro s .
5 réz, XVIIÍ-ik századi
XXXVII. N assau .
1 ezüst, Vilmos
XXXVIII Bajor.
9 ezüst, Miksa József 1745—1777
2 ezüst, Károly Teodor 1777- 
1799
2 ezüst, József Miksa 1806—1825 
4 ezüst, I. Lajos 1825—1848
1 ezüst, és 2 réz II. Miksa 
1848—1864
2 ezüst, és 1 réz, II. Lajos 
1864—1886
XLI N ürnberg .
I 1 ezüst, Ferenc 1745 — 1765
XLII. V ürtenberg .
1 ezüst, I. Frigyes 1806—1816 
3 ezüst, Vilmos 1816—1864
XLIIÍ, S zász .
2 ezüst, 1 réz, Frigyes Ágost 
1806—1826
1 ezüst, II. Frigyes Ágost 1836— 
1854'
2 réz, János 1854— 1876
XLIV. H essen .
1 ezüst, II. Vilmos 1831—1847
2 ezüst, ? 1858—1867
XLV. Mainz.
1 réz, Frigyes Károly József 
1774-1802.
XLVI. B raunsveig .
1 réz, Károly Vilmos Fér 
dinánd 1780 —1806
1 ezüst, ? 1820
XLVir. M ecklenburg.
1 ezüst, Frigyes Ferencz 1818
—1858
XLVIII. Lübeck.
1 ezüst, II. Rudolf 1576 — 1608 
XLlX L uxenburg .
1 réz, M. Terézia 1740— 1780 
1 réz, II. József 1790
líelgium .
L  B rab an t.
XXXIX. Burg au.
2 réz, M. Terézia 1740—1780; 
1 réz, II. Lipót 1790—1793 
1 ezüst és 3 réz, Ferencz 1792— 
1835
.6 réz, II. Fülöp 1556—1598 
1 réz, Chímai Fülöp helytartó 
1 réz, Albert 1621
1 réz, Albert és Izabella 1633 
1 réz, III. Fülöp 1598 — 1621
LIX Dánia.1 ezüst, IV. Fülöp 1621—1665 
5 réz, IL Károly 1665-1700
2 réz, V, Fülöp 1668 — 1746
1 réz, Ví. Károly 1712—1740 
10 ezüst, 14. réz M. Terézia
1740—1780
2 réz, II. József 1780—1790 
1 réz, Forradalmi korszak
1789-1790
1 réz, II. Lipót 1790 — 1792 
1 réz, 1 Ferencz 1792—1835
Ll. Belgium k irá ly ság .
1 arany, Egyesült Belga államok 
1649
1 réz, I. Lipót 1831—1865
III. L üttich .
1 réz, György Lajos 1724 —1743
1 ezüst, 8 réz, János Tódor 
1744-1763
LIU. W est F riez lan d .
1 réz, XVIÍI ik századi 
LIV. G röningen .
1 ezüst XVII-ik századi 
LV. H ollandia.
1 réz, XVIII ik századi
1 ezüst és 3 réz, Jt. V'lmos
LVI. O beryssel.
2 réz XVIII. századi
LVII. U trech t.
3 réz, XVlII-ik századi.
LVIII. Z eeland .
4 réz, XVlII-ik századi.
1 ezüst, VII. Keresztély 1766 
—1808
1 ezüst, VII. Frigyes 1848—1863 
LX O rosz.
1 réz, Erzsébet 1741—1762
2 réz, II. Katalin 1762-1796* 
1 réz, I. Miklós 1825 — 1855
1 réz, II Sándor 1855—1881
2 ezüst, 1 réz, III Smdoi l881
LXI Riga.
1 ezüst, Bátori István 1575— 
1586
4 ezüst, III. Zsigmond 1587— 
1632
LXII. Lengyel.
1 ezüst, Janos Albrecht 1492 
—1501
1 ezüst, Sándor 1501—1506 
4 e üst, I. Zsigmond 1506 —1548
2 ezüst, 1 réz, Batori István 
1575—1586
16 ezüst, III. Zsigmond 1587 
1632
1 ezüst, János Kázmér 1648 — 
1668 íi'  ^ ,
1 ezüst, Szaniszló Ágost 1764 
1795
1 réz, Sándor Czár 1815 —1825
2 réz, I Miklós 1825—1855
LXIII L itván ia.
1 ezüst, Zsigmond Ágost 1548 
! —1872
1 ezüst, 1 réz, Bátori István 
1575-1586
LXIV, Török.
| 6 ezüst, II. Mahmud lö08 -1839
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3 ezüst, 8 réz, Abdul Medsid 
1839-1861
1 ezüst, 2 réz, Abdul Aziz 
1861—1876
1 ezüst, 2 réz, Abdul Hamid 
1876—
LXV. R om ánia.
• 1 réz, II. Katalin 1771—1774 
3 ezüst, 10 réz, I. Károly 1866—
LXVl S zerb ia .
2 ezüst, Dusán (ÍX. Njemnnics) 
1336—1356
2 réz. III. Miklós (Obrenovic^-)
3 ezüst, 2 réz, 5 nild. Milán
LXVII. B ulgária.
1 réz, 4 nikl. I. Sándor 
LXVIII Görög.
1 réz, Ottó 1832—1863
1 réz, György 1863
LXIX F ran c z ia .
1 ezüst, XIV. Lajos 1643—1714
1 ezüst, 1 réz, XV. Lajos 1715 
—1774
6 réz, XVI. Lajos 1774-1793
2 réz, I. Napoleon 1804 — 
1 réz, XVIII. Lajos 1814—1824
1 ezüst, X. Károly 1824 — 1830
2 ezüst, 4 réz, III. Napoleon 
1852—1870
3 réz, Köztársaság
LXX. Spanyol.
1 réz, 1870 bői.
LXXl P ortu gá l.
1 réz, I. Luíz 1883
LXXII. P e rs ia .
1 réz.
LXX1IÍ. India.
1 réz.
LXXlV. Japán.
1 réz.
LXXV. A m erika.
1 ezüst, 10 réz, 3 nikl.
LXXVI Khina.
2 réz.
LXXVIí. Colum bia 
1 nikl,
LXXVIII. P eru  
1 ezüst.
LXXIV. B razília.
1 réz, 2 nikl,
L  Em lékérm ék.
I.
1 ezüst, 24 réz. 1 ón, Vallásos 
jellegűek.
H ires szem élyek  é s  v áro so k  érm ei.
II. A.
1 ezüst, 1 réz,2 ón, Arad városa, 
a vértanúk emlékére
1 réz, 1 ón, Aradi kiállítási ér­
mek
1 ezüst, Atilla gúnyérme (XVII-ik 
századi koholt öntvény)
III. B.
1 ezüst. 1 réz, Buda. Buda visz- 
sza vétele emlékére 1686.
1 ón, Budapest, az 1861. évi 
évi országgyűlés megnyitására.
4 réz, 4 ón, Budapest, az 1865. 
évi országgyűlés megnyitására.
1 réz, Budapest, a honvédegylet 
alakítása emlékére 1867. 
j 1 réz, Budapest, a lelenc/ házra
11869.
1 réz, Budapest, az 1885-évi 
országos kiállításra.
1 réz, Budapest, az 1896 évi 
országos kiállításra.
1 réz, Budapest, II ik Vilmos 
Budapesten létére 1897
3 ezüst, 14 réz, 5 ón, Budapest, 
az ezredéves kiállít, emlékére 1896 
1 réz, bécsi kiállítás emlékére 
1879.
IV. D.
1 ezüst, Debreczen, Ö felsége 
látogatása emlékére 1890
1 ón, Debreczen, az országos 
dalárda ünnepély emlékére 1882 
1 ón, Deák Ferencz halálára 
1 réz, Deák Ferencz jótékony- 
sági egylet zászlóavatás emlékére
V. E.
1 réz, az esztergomi templom fel 
szentelésére 1856
1 ezüst, Erzsébet királyné ha­
lálára
VI. F.
4 réz, 1 ón, Frigyes német csá 
szár emlékére
1 réz, Ferencz király és felesége 
Carolina erdélyi látogatásuk em­
lékére 1817.
1 ezüst, Ferdinánd koronázása 
emlékére 1830
5 réz, 4 ón, I. Ferencz József 
koronázása emlékére
1 réz, I. Ferencz József magyar i 
országi és Erdélyi látogatására.
1 réz, 1 ón, I. Ferencz József 
40 éves uralkodása emlékére 1888
1 aluminium, I. Ferencz József az 
1894 évi császárgyakorlatok emlé­
kére.
2 réz, I. Ferencz József és II. 
Vilmos mint a béke barátai.
VII. I.
Igló, az 1878 évi országos tűz­
oltó gyűlésre.
VIII. J.
2 bronz, József nádor, félszázados 
érdemért 1846.
IX. K.
1 bronz, Kassa és Eperjes, az 
orvos és természet vizsg. gyűlése 
emlékére 1846.
4 réz, Katonai érmek 1848 73 
1 bronz, Kazinczy emlékére 1859 
1 réz, 1 on, Kossuth Lajos 
emlékére.
1 ón, Kossuth és Bem 1849 
1 réz, Kováchich emlékére 1813 
1 réz, 1 ón, Kőszeg, az 1893 évi 
nagy gyakorlatok emlékére
1 ezüst, XII. Kelemen pápa 
emlékére
X, L.
1 réz, XII. Leó pápa jubileuma 
emlékére 1826
1 réz, XIII. Leó jubileuma em­
lékére 1887
1 ezüst, II. Lipót koronázási 
érme 1790
1 réz, II. Lipót (belga kir.) esküvő­
jére. 1853.
1 réz, Makó város, az ezredév 
emlékére 1896
1 réz, Mező Berény, az ezredév 
emlékére 1896
1 réz, Miletics Szvetozár emlé­
kére
XII. P.
1 réz, Pozsony, a Magyar or-
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vos és természetvizsg. Xí ik gyű­
lése emlékére 1865
1 réz, Pécs, az országos dalárda
ünnep emlékére 1886.
XIII. R.
2 réz, Rudolf trónörökös es
küvője emlékére 1881
1 réz, Rudolf trónörökös ha­
lála emlékére 1889
XIV. Sz.
1 réz, 1 ón, Szeged, az 1876. 
évi kiállítás emlékére
1 ezüst, 2 réz, 2 ón, Szeged
újjá épülése emlékére 1883
2 réz, Székesfehérvári kiállí­
tás emlékére 1879
XV. T.
2 ón, Tata, a nagy hadgyakor­
latok emlékére 1897
1 bronz, Tisza K. 10 éves minisz 
tér elnöksége emlékére 1885
XVI. V.
1 réz, II. Vilmos, a 20 éves 
békére 1890
1 réz, II. Vilmos, a négy ural­
kodó találkozása emlékéül
XVII. V egyesek.
1 réz, Szabadságharcz emlékére 
1898.
1 réz, Tűzoltó érem
M. I. P a p ír  pénzek.
Ferencz — — — 1792 1835
1 papír 5 forintos 1800 ból
1 pap. 2 forintos »
1 p. 5 » 1825 bői
II
1 ső Ferencz jó/.sef:
p. 1 forintos 1858
p. 50 forintos 1866
p. 5 » >
p. ?
p. 10 krajezáros 1860
p. 10 » 1866
p. 1 forintos 1882
III. Spanyol.
1 p. 50 reis
IV. B razília .
1 p. 500 reis Dom Pedrótól
V. A rgen tína .
1 p. 50 centávos 
1 p. 5 centávos 1883 ból
Ablakmélyedésben lévő kis szék 
rénykében.
VI S z a b a d sá g h a rc z i pénzek 1848 9.
I p., 100 ftos u. n. Kossuth-bankó. 4
1 p., 10 > » »
1 p., 5 » > >
2 p., 2 » » »
1 p., 1 i » »
1 p., 30 pengő kr. » 49.
1 p , 15 »
1 p., 1 doll, Amerikában készült 
Kossuth pénz.
1 p. 10 forintos Temesvári 1849
1 p. 5 » » »
2 p. 10 kros Komáromi (várb.) »
1 p. 5 > » » »
1 p 10 » Budai » »
A többi pénzek és érmek. - -  mi­
után ezek többszörös példányok -  nem 
tótettek ki.
X) T m nészclludom ányi gyűjtem ények.
IX-ilí szcIiW’iiy iiljíifrmi é s  tetején.
I.
Ammonitek, h onger iák  é s  egyébb kövületek  —  —  27 darab ,
II.
Őskori álla tok  c son tja i  —  —  —  —  —  —  —  IS »
III
T öm ött  á l la tok  —  —  —  —  —  — — — G *
IV
T en ger i  állatok , kagylók é s  cs igák  —  — —  — 8! »
V
Á sványok  —  —  —  —  —  —  —  — — — 2 2 6  »
VI
Bogarak , lepkék stb. —  —  —  —  —  — — 347 »
VII.
Tojások  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  I0G »

M társulat tisztikara.
Elnök:F ekete M árton , kin. tanácsos,  körös- 
tisza-marosi ár mentesítő társulat főigazgatója. 
Történelmi osztály elnöke: Balogh János. 
Régészeti osztály elnöke: B iró  Elek. 
Múzeumi őr: C sallány Gábor.
Titkár: Dr. B erecz Sándor. 
Könyvtárnok: B alázsov its  N orbert, {1398. 
deczember 1-ig) M ole ez B éla.
Pénz tár nők : M ole ez Lajos.
Ügyész : Dr. Ve cseri Sándor.
Jegyző : Tóth K áro ly .
Választm  án yi t as ok :
Bánfáim Lajos 
Dr. Bartha Kálmán V 
Dr. Csató Xsigmond 
Derzsi Kovács Ferencz 
Fölföldi Mihály 
Kostka Károlyv)
Kiss Xsigmond 
Dr. Lakos Imre 
Szalay István 
Tary István 
Dr. Tergina Gyula 
Xolnay Károly.
]) Dr. Bartha Kálmán és Kostka Károly eihalálozván, 1898. deczember 
1 óta választmányi tagok; Balázsovits Norbert, Bányai József.
M társulat tagjainak névsora j897. májustól 
j899. májusig.
Dr. Ádám Endre, Szentes 
Dr. Ágh Lajos, Szentes 
Dr. Albertényi Adolf, Mindszent 
Albertényi Antal, Szentes 
Antal Endre, Szentes 
Balázsovits Norbert, Szentes 
Balogh Ferencz, Szentes 
Balogh János, Szentes 
Bánfalvi Lajos, Szentes 
Bánóczi Lajos, Szentes 
Banyai József, Szentes 
Bartha Sándor, Szentes 
Bécsi Sándor, Szegvár 
Dr. Berecz Sándor, Szentes 
Berényi László, Szentes 
Biró Elek, Szentes 
Bíró László, Szentes 
Bolyó Kálmán, Szentes 
Bornstein Lipót, Szentes 
Brüll Ferencz, Szentes 
Bugyi Antal, Szentes 
Bugyi Ferencz, Szentes 
Bugyi Károly, Szentes 
Burger Zsigmond, Dorosma. 
Burián Lajos, Szentes 
Dr. Cicatricis Lajos, Szentes 
Dr. Czukkermann Soma, Szentes 
Csallány Gábor, Szentes 
Csallány Lajos, Budapest 
Dr. Csató Kálmán, Szentes 
Dr. Csató Zsigmond, Szentes 
Csillag Ármin, Szentes 
Csonka Pál, Szentes 
Dr. Csúcs János, Szentes • 
Csurai Imre, Szentes 
Danielisz Károly, Szentes 
Derzsi Kovács Ferencz, Szentes 
Dobrai Sándor, Szentes 
Domokos Elek, Szentes 
Doroghy József, Szentes 
Dósa Béla, Szentes 
Dózsa Károly, Algyő
Dömsödi József, Szentes 
Dr. Ecseri Lajos, Szentes 
Eisíer Lajos, Szentes 
Dr. Eisler Sámuel, Szentes 
Érsek Zsigmond, Szentes 
Falta Imre, Szentes 
Faragó Sándor Szentes 
Farkas Sándor, Szentes 
Farkas Sándorné, Szentes 
P'ekete Márton, Szentes 
Felsenburg Lipót, Szentes 
Felsenburg Manó, Szentes 
Fleiszner Izidor, Szentes 
Földvári Nagy Imre, Szentes 
Fölföldy Mihály, Csany 
Dr. P'űsti Molnár Sándor Szentes 
Galfi Sándor, Szentes 
Gerlich György, Budapest 
Gerőcz Lajos, Szentes 
Gömbös László, Szentes 
Dr. Götzl Bertalan, Szentes 
Győri Antal, Szentes 
Győri Ferencz, Szentes 
Herunter Márton, Szentes 
Herzog József, Szentes 
Dr. Hoffer Ármin, Szentes 
Hoffmann Jakab, Szentes 
K. Horváth Lajos, Szentes 
Hufnägel Jakab, Szentes 
Incze József, Szentes 
Jobban József, Szentes 
Joó Károly, Szentes 
Kádár Szilveszter, Szentes 
Kálmán Imre, Szentes 
Kardos Jenő, Szentes 
Keller Lajos, Mindszent 
Kcviczky Sándor, Sándorfalva 
Kiss Pál, Szentes 
Kiss Zsigmond, Szentes 
Koháry Gyula, Pozsony 
Korbuly Béla, Szentes 
Kosztka Jenő, Szentes
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Kovács Antal, Szentes
If;. Kovács János Szentes 
Kovács Pál, Szentes 
Ifj. Kovács Sándor, Szentes 
Kristó Nagy Antal, Szentes 
Dr. Lábos Endre. Szentes 
Dr. Lakos Imre, Szentes 
Dr. László Vilmos, Szentes 
Linczenbold Lajos, Szentes 
Liptak Jenő, Mindszent 
Marschall Endre, Szentes 
Dr. Mátéffy Ferencz, Szentes 
Matyasovszky Gyula, Szentes
Sipos Adolf, Budapest
Sípos Lajos, Szentes 
Sima Ferencz, Szentes 
Sinóros Sz. Sándor, Szentes 
Soós László, Szentes 
Spuller Lajos, Budapest 
Sulcz Károly, Szentes 
Dr. Sulcz Lajos, Szentes 
Sulcz László, Szentes 
Dr. Sulcz Sándor, Szentes 
Stammer László, Szentes 
Stark Nándor, Szentes 
Strasser Sándor, Szentes
Mihály Gyula, Kun Szent-Márlon Szalay Gyárfás, Szentes
Dr. Mikecz Ödön, Szentes 
Mócz Kálmán, Szentes 
Móhr Sámuel, Szentes 
Mojzsik Lajos, Szentes 
Molecz Béla, Szentes 
Molecz Lajos, Szentes
Szalay István, Szentes 
Ifj. Szánthó János, Szentes 
Szathmáry Ede, Szentes 
Szathmáry Ernő, Szentes 
Dr. Szathmáry Mihály, Szentes 
Székely József, Szentes
IfjJ Molecz Lajos Szentes Széli Gyula, Szentes
Molnár Mihály, Hód-M -Vásárhely Széli Kálmán, Szentes 
Nagy Ferencz, Szentes Szendrői Gyula, Szentes
Nagy Imre, Szentes 
Nagy Sándor, Szentes 
Nemes József, Budapest 
Németh Elek, Szentes 
Németh Jenő, Szentes 
Neufeld Herman, Szentes 
Niedermaier Károly, Szentes 
Novobáczky Győző, Szentes 
Orosz János, Szegvár 
Páczi Mihály, Szentes 
Paksy Janos, Szentes 
Dr. Pallay Zoltán, Szentes 
Pap Gyula, Szentes 
Pap Lajos, Szentes 
Papp Lajos, Szentes 
Paray László, Szentes 
Pázmány Dániel, Szentes 
Petrovics Soma, Szentes 
Pláger Árpád, Szentes 
Pollák Herman, Szentes 
Radimeczky Kálmán, Szentes 
Radimeczky Zoltán, Szentes 
Ratz László, Szentes 
Dr. Reis Sámuel, Szentes 
Salánki István, Kecskemét 
Sebesy Ferencz, Szentes
Szlávik Imre, Szentes 
Szöllősy Iván, Szentes 
Szvaton József, Szentes 
Takács János, Ssentes 
Tary István, Szentes 
Dr. Tergina Gyula, Szeged 
Tones Gyula, Szentes 
Tóth Árpád, Szentes 
Tóth Dezső, Mindszent 
Tóth Gyula, Szentes 
Tóth Károly, Szentes 
Tóth Lajos, Szeged 
Tuppler Sándor, Szentes 
Dr. Ulár István, Szentes 
Dr. Vadnay Andor, Szentes 
Ifj. Váradi Lajos, Szentes 
Varga Ferencz, Szentes 
Vecseri Imre, Szentes 
Dr. Vecseri Sándor, Szentes 
Vidovich Antal, Mindszent 
Világi István, Szentes 
Zolnay Kálmán, Szentes 
Zolnay Karoly, Szentes 
Zsoldos Elek, Szentes 
Zsoldos Eerencz, Szentes
Összesen: 81
ACsongrádmegyei Történelmi és  R égészeti Társulat
alapszabályai.
I.
A társulat czime, czélja, székhelye és pecsétje.
1. §.
A társulat czime : Csongrádmegyei Történelmi és 
Régészeti Társulat.
2- §•
Czélja: Csongrádvármegye egész területén a törté­
neti múltat lehetőleg felderíteni, az ezzel foglalkozó 
szakmunkákat figyelemmel kisérni, a vidéken elszórva, 
vagy elrejtve levő múrégiségeket, ásatások, adományozás, 
vagy vétel útján megszerezni, s ily módon az enyészet­
től, vagy elhurczoltatástól megmenteni, a történelmi értékű 
romokat kellő felügyelet vagy figyelmeztetés által a vég 
pusztulástól megóvni; alkalmas helyeken kutatásokat esz­
közölni, továbbá rendszeres múzeumi kiállításban egye­
síteni, állandóan fentartani és alkotandó szabályok kor­
látái közt a közönség használatául közszemlére kitenni : 
a kézműipar vagy a ritkaság körébe tartozó mindazon 
tárgyakat, melyek egyesek birtokában vannak és a tár­
sulat intézkedési körébe átengedtetnek — fentartani, 
végre hogy a történelmi és régészeti tudományok mű­
velése iránt minél szélesebb körű érdekeltséget ébresz- 
szen s a művelődési hasznos ismereteket terjessze és 
ezen czélt népszerű felolvasások tartásával elősegítse.
3. §.
A társulat székhelye Szentes, Csongrádvármegye 
székhelye.
4. §.
A társulat pecsétjének körirata: >Csongrádmegyei 
Történelmi és Régészeti Társulat« pecsétje 1897. közé­
pen Csongrádvármegye czimerévei.
II.
A társulat tagjai.
5. §.
A társulat tagjai négy félék, u. m. tiszteletbeliek 
alapítók, rendesek és pártolok.
Tiszteletbeli tagokul oly férfiak választatnak, a kik 
a történelmi s régészeti valamint rokon szaktudományok 
fejlesztése és művelésében vagy a társulat körül maguk­
nak kitűnő érdemeket szereztek.
7. §.
Alapitó tagok azok, a kik a társulat czéljainak elő­
mozdításához készpénzben vagy ezen összegnek megfelelő 
értékpapírokban legalább 100 korona alapitványnyal já ­
rulnak, mely összeg esetleg részletekben is fizethető.
8 . § .
Rendes tagok azok, a kik legalább is egymásután 
következő három éven át évenkénti 4 korona fizetésre 
kötelezik magukat. Ha valamely rendestag a három év 
leforgása után a társulatból ki akar lépni, köteles ebbeli 
szándékát negyedévvel előbb a választmánynak Írásban 
bejelenteni, különben ügy tekintetik mint a ki továbbra 
is tagja marad.
. 9. §•
Pártoló tagok azok, a kik tetszés szerint elvállalt 
évekre, évi 2 koronát a társulat pénztárába be fizetnek.
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Az alapitó és tiszteletbeli tagok az elnök és titkár 
által aláirt oklevelet nyernek.
III.
A tagok jogai és kötelességei.
l l .  §.
Közgyűlésen az alapitó és rendes tagok egyenlő 
joggal bírnak.
12 §
Társulati tagok a múzeum helyiségeit ingyen látó 
gathatják, a könyv és okmánytárt pedig a társulat házi 
szabályai értelmében használhatják.
13. §.
A társulat kiadványaiban (évkönyv) ingyen része­
sülnek.
14. §.
Az alapitó tagoknak jogukban áll ellenőrködni a 
fölött, hogy alapítványi összegeik a szabályok értelmé­
ben kezeltessenek.
15. §.
Az alapitó tagok kötelezettségei, a mennyiben ezek­
nek életükben meg nem feleltek, örököseikre is átszálla- 
nak, jogaik azonban mint személyhez kötöttek, halálukkal 
elenyésznek.
16. §.
Kötelesek úgy a rendes, mint a pártoló tagok évi 
tagsági dijukat előleges 1/ 2 évi részletekben nyugta el­
lenében pontosan befizetni. Minden tag erkölcsi köteles­
ségének ismeri ; a társulat czéljait társadalmi állása és
10. §.
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tudományos képzettsége szerint előmozdítani ; ha vala­
hol valamit — a mi a társulat munkakörébe tartozik — 
tud, vagy lát, azt értékesíteni, megszel ezni, vagy leg 
alább lehetővé tenni.
IV. '
A társulat kormányzása.
17 §.
A társulat ügyeit az igazgató választmány intézi, 
mely 12 tagból s a 18. §-ban elősorolt tisztviselőkből áll.
A tisztviselők 3 évre, a választmány egy évre vá- 
lasztatik meg.
18. §.
A társulat tisztviselői a következők;
a) Elnök.
b) Történelmi osztály elnök.
c) Régészeti osztály elnök.
d) Múzeumi őr.
e) Titkár.
f) Könyvtárnok.
g) Pénztárnok.
h) Ügyész.
i) Jegyző.
Ezen állások mind tiszteletbeliek, azonban a pénz­
tárnok és jegyző a jövedelem arányában tiszteletdijban 
részesülnek, a melyet a választmány állapit meg.
V.
A társulat tisztviselőinek hatásköre.
19. §.
Az elnök a társulatot a hatóságok és a harmadik 
személy irányában képviseli, a gyűléseken elnököl s jogá­
ban áll, ha a társulat érdekei sürgetőieg kívánják rend
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kivüli üléseket is összehívni, a tagok egyenlő szavazatai 
esetében döntő szavazattal bir.
Kisebb fizetéseket 20 korona erejéig utalványoz, 
sürgős esetekben azonban többet is, de ezt a legköze 
lebbi választmányi ülésnek jóváhagyás végett bejelenti.
Tiszti állásánál fogva kizárólág hivatva van jelen 
alapszabályok s az ügyrend szigorú megtartása fölött 
őrködni. Kötelességében áll a társulati pénztárt legalább 
félévenként megvizsgálni.
20 . § .
A történelmi osztály elnök szellemi vezetője a tár­
sulat rendes tagjai sorából alakítandó történelmi cso­
portnak és mint ilyen gondoskodik népszerű történelmi 
felolvasások tartásáról.
21 . § .
A régészeti osztályelnök szellemi vezetője a társulat 
rendes tagjai sorából alakítandó régészeti csoportnak és 
mint ilyen gondoskodik archaeologiai felolvasások tartásáról.
Az osztály-elnökök egyike a kit akadályoztatása 
esetén az elnök felkér, helyettese minden társulati 
ügyben.
22. §.
A múzeumi őr a társulat tulajdonát képező tárgyak 
feletti felügyeletet gyakorolja, a múzeumnak adományo­
zott vagy részére beszerzendő tárgyak bírálatát és osz­
tályozását teljesiti, a tárgyakról pontos leltárt vezet s 
iniézi az archaeológiai kutatásokat és vezeti az ásatásokat.
A múzeum helyiségében a tisztaságra és kellő 
rendre való felügyelet is a múzeumőr köréhez tartozik.
Viszi a társulat mindazon levelezéseit, melylyel a 
választmány megbízza.
23. §.
A titkár a köz és választmányi ülések előadója, 
intézi a. társulat szellemi teendőit* a határozatok végre­
hajtásáról gondoskodik, viszi a társulat mindazon leve-
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lezéseit, melyekkel az igazgatóválasztmány megbízza. 
Szerkeszti a társulat évkönyvét és vezeti a tagok név 
jegyzékét.
24 §.
A könyvtárnok, a könyv és okmánytárról leltárt 
vezet, melyet minden rendes közgyűlés előtt a választ­
mányhoz beterjeszt,
25. §.
A pénztárnok a társulat pénzbeli vagyonát, bevéte­
leit és kiadásait kezeli, kifizeti az elnök által aláirt utalvá­
nyokat. Az évi részletes számadást az elnöknek még a 
rendes közgyűlés előtt beterjeszti, ki azt a vizsgáló b i ­
zottság által megvizsgáltatván, jelentése kíséretében a 
közgyűlés elé terjeszti.
26 . §.
A társulati ügyész a választmány meghatalmazásá­
ból törvényes ügyekben a társulatot képviseli.
27 . §.
A társulati jegyző vezeti az ülések jegyzőkönyveit- 
az összes Írásbeli teendőket végzi és a titkárt helyettesíti.
VI.
A választmány.
28 . §.
A választmány zárt ülésein:
a) igazgatja a társulat ügyeit,
b) javaslatba hozza a tiszteletbeli tagokat,
c) felveszi, vagy visszautasítja az Írásosan jelent­
kező tagokat,
d) szükség esetért egyes tagokat titkos szavazattal 
kizár, de a társulatba fel nem vett vagy abból kizárt 
tag a választmány ezen határozata ellen a közgyűléshez 
felfolyamodhatik.
e) elkészíti az évi költségvetést,
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f) a közgyűlés tárgyait és napját, úgy a vidéki ki­
rándulás idejét és helyét megállapítja,
g) a társulat gazdasági ügyeinek vitelére, irodalmi 
kiadványaira felügyel.
h) a kiadandó műveknek — kiküldött bizottság ál­
tal leendő megbirálásáról gondoskodik,
i) tudományos felolvasásokat rendez,
j) megállapítja a pénztárnok és jegyző tiszteletdiját.
A választmányi üléseken határozathozatalra az el­
nökön kivid legalább 4 választmányi tag jelenléte szük­
ségeltetik.
A választmányi ülés havonként egyszer tartandó.
VII.
A társulat közgyűlése.
29. §.
Rendes közgyűlés évenként egyszer, az év első 
negyedében Szentesen tartatik, mely 15 nappal előbb 
meghirdetendő.
A közgyűlés megtartásához legalább 20 tag jelen­
léte szükséges. A közgyűlésen a jelenlevő tagok általá­
nos szótöbbséggel határoznak.
A közgyűlés tárgyai:
a) éves jelentés beterjesztése,
b^ ) az előző évi számadások megvizsgálása, a szám- 
vizsgáló bizottság jelentése alapján, és a pénztárnoknak 
felmentvény megadása,
c) a tisztikar és választmány választása,
d) három tagú számvizsgáló bizottság választása,
e) az évi költségvetés megállapítása
f) esetleges indítványok tárgyalása, — melyek 8 
nappal előbb az elnöknek Írásban bejelentendők.
g) az alapszabályok netáni módosítása a mi azon 
ban a közgyűlés egybehivásakor előre is különösen tud 
túl adandó.
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30 . §.
A választmány és közgyűlésről jegyzőkönyv vezet­
tetik, — az előbbit az elnök és titkár, az utóbbit az 
elnökön és titkáron kivüí még két — a közgyűlés által 
erre kiküldött tag hitelesíti.
VIII.
A társulat jövedelmei és vagyona.
31 . §.
A társulat jövedelmeit képezik :
a) alapítványi összegek,
b) rendes és pártoló tagok évi dijai,
c) felülfizetések és lelkes ügybarátok adományai,
d) évi segély összegek,
e) kiállítások s társulati kiadványok jövedelmei 
Az alapítványi pénzek, mint törzsvagyon, takarék-
pénztárban letétként helyezendők el és csak kamatai 
használhatók fel a társulat tudományos czéljaira.
32 . §.
A társulat vagyonát képezik még a részére gyűj­
tött és adományozott okmányok, könyvek, műtárgyak, 
régiségek, érmek, stb. melyek a Szentesen felállitandó 
társulati múzeumban elhelyezendők.
IX.
A társulat felosztása.
33 . §. '
A társulat felosztása esetére a társulatnak minden 
vagyona gyűjteményeivel együtt a szentesi állami főgym- 
nasium tulajdonába adatik át, azzal a kikötéssel, hogy
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a pénzösszegek jövedelmeit egyedül a múzeum czéljaira 
fogja fordítani és a gyűjtemények fentartásáról, megőr­
zéséről és hozzáférhetőségéről gondoskodik.
A feloszlás elhatározásához a 15 nappal előre meg­
hirdetett közgyűlésen — az alapító és rendes tagok 
s/4-ének jelenléte és általános szavazattöbbség szükséges, 
ha az ily módon egybehívott közgyűlésen a tagok ha­
tározatképes számban meg nem jelennek, nyolcz napra 
új közgyűlés hivandó össze, melyen tekintet nélkül a 
megjelent tagok számára, — érvényes határozat hozatik.
X.
Letétbe helyezett tárgyak.
34. §.
A társulat múzeumában letétképen elhelyezendő 
tárgyak átadásának feltételeit az igazgató választmány 
az illető letevővel esetről esetre szerződésileg álla­
pítja meg.
35. §.
Az alapszabályok módosítását vagy a társulat fel­
oszlását czélzó közgyűlési határozatok foganatositás előtt 
— megerősítés végett a m. kir. belügyminisztérium elé 
terjesztendők.
36. §.
Azon esetben, ha a társulat az alapszabályokban 
meghatározott czélt és eljárást illetőleg hatáskörét meg 
nem tartja, — a kir. kormány által, a mennyiben to­
vábbi működésének folytatása által az állam, vagy a tár­
sulati tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladék­
talanul felfüggesztetik, s a felfüggesztés után elrende­
lendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg
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fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpon­
tosabb megtartására felosztás terhe alatt köteleztetik.
Kelt Szentesen, a csongrádmegyei történelmi és 
régészeti társulatnak 1897. évi május hó 23 án tartott 
közgyűlésében.
Csallány Gábor, Kiss Zsigmond,
id. jegyző. id. elnök.
75300 sz.|p. b,
Látta a magyar királyi belügyminiszter azon meg­
jegyzéssel, hogy 1) a társulat ásatásokat és kutatásokat 
az 1881. évi XXXIX. t.-cz. alapján csakis a vallás* és 
közoktatásügyi miniszter előzetes jóváhagyása mellett esz­
közölhet; 2) a felszínre került kincsek és leletekre nézve 
a magy. nemz. múzeum és a tud. egyetem elővételi jo ­
gának esetleges érvényesithetése céljából a társulat kö­
teles működéséről a vallás és közoktatásügyi miniszter­
nek évente jelentéseket tenni.
Budapesten, 1897. évi augusztus hó 27-én.
(P. H ) A miniszter helyett :
Latkóczy Imre.
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1897-ik évi június hó l-sö napjától 1899-ik évi május hó 31-ik napjáig. Kiadás.
ll Állami segélyből — — —
2 Megyei segélyből — — —
3 Tagsági dijakból — — —
4 Joghallgatók által rendezett mu­
latságokból — — —
5j Egyéb apróbb jövedelmekből
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Levonva a kiadás összegét
Marad pénztári készlet
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Érmek és régiségek vásárlására 
Apró kiadások — — — — 
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A 8 ik oldalon a 24 ik sorban, Anjouk helyett Anjouk olva­
sandó.
A 10 —19 ik oldalon a szöveg között hivatkozott és alul jelzett 
számok közül — a múzeum rendezése miatt — csak az osztályokat 
jelző nagy betűk és a csoportokat jelző római számok maradnak 
érvényben.
A 25-ik oldalon a IV. szerszámok csoportjában 22 csontárak 
helyett 21—22.
A 25 oldalon a VII. ismeretlen rend. helyett VIII. ismeret­
len rend.
A 26 ik oldalon 111 f. sz. előtt kimaradt, I. Karpereczek, 
mely olvasandó.
A 26 ik oldalon a 128 as f. szám hiányzik, 128 olvasandó.
A 27-ik oldalon a 215 sz. bronz szíj helyett, bronz szijvég 
olvasandó.
A 28 ik oldalon a 217 sz. broz helyett, bronz.
A 31 -ik oldalon 455 sz. a. XXI. sz helyett, X—XI. sz. olvasandó.
A 32 ik oldalon D. XVI—XVII ik száz. rég. helyett D XVI— 
XVIII-ik száz. rég. olvasandó.
A 33-ik olvasandó 619 sz. a. XVIl-ikszáz. helyett XVIII. száz. 
olvasandó.
A 37-ik oldalon 992 sz. a. tér helyett teméből olvasandó.
A 38 ik oldalon 2024 szám helyett 1024 olvasandó.
A 39 ik oldalon 1038. sz. a. bronz helyett boné olvasandó.
A 41 -ik oldalon a 37 szám után 28 helyett 38 sz. olvasandó.
A 46 ik oldalon a 39 szám után 40 kimaradt, 40 olvasandó.
A 47-ik oldalon a 64 szám után 65 kimaradt 65 olvasandó.
A 47-ik oldalon a 83, 84, 85 helyett 73, 74, 75 olvasandó.
A 76-ik oldalon az I só hasáb 3-ik tétel, Mlagnus helyett 
Magnus olvasandó.
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A 76 ik oldalon az I ső hasáb 4-ik tétel, júius helyett július 
olvasandó.
A 76-ik oldalon az I-ső hasáb 5 ik tétel, Miarc helyett Marc 
olvasandó.
A 76 ik oldalon a IE-ik hasáb 13 ik tétel, Eagabal helyett 
Elagabal olvasandó.
A 77 ik oldalon az I ső hasáb 19 ik tétel, Clandius helyett 
Claudius olvasandó.
A 77-ik oldalon az I-ső hasab 20 ik tétel, Quntillus helyett 
Quintillus olvasandó.
A 77-ik oldalon az I-ső hasáb 29 ik tétel, Gaterius helyett 
Galerius olvasandó.
A 77-ik oldalon a II ik hasáb 2 ik tétel, Constaus helyett 
Constans olvasandó.
A 77-ik oldalon a II ik hasáb 8 -ik tétel, Valeus helyett Valens 
olvasandó.
A 77-ik oldalon a Keletrómaiak 1-ső tétel Justinaus helyett 
Justinianus olvasandó.
A 77-ik oldalon a Keletrómaiak 3 ik tétel, Justinaus helyett 
Justiniaus olvasandó.
A 77 ik oldalon a Keletrómaiak 4 ik tétel, Hanuel helyett 
Manuel olvasandó.
A 78 ik oldalon a XIV. Erdély 9 ik tétel, nikl helyett réz 
olvasandó.
A 81 ik oldalon a LXIII. Litvánia 1-ső tétel, 1548—1872 
helyett 1548—1572 olvasandó.
A 83 ik oldalon X, L alatt 4 ik tétel, 853 helyett 1853 ol­
vasandó.
85 ik oldal I. csop. 1 ső tétel, hongeriák helyett kongeriák 
olvasandók.
A 89-ik oldalon a tagok névjegyzékéből dr. Szánthó Lajos 
kimaradt,
w  XŐ&r, i )
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